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2,50 pesetas al mes 
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E l P a p a y l o s p r o y e c t o s d e d e s a r m e 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
> miPvo ha expresado «L 'Osserva tore Romano» el pensamiento de 
Snta Sede acerca de los proyectos de desarme. El Papa firme en su 
í TTP nacificación del mundo, aboga claramente por un desarme total. 
es ésta la primera vez que el Pontífice se expresa de tal modo. En 
m Encíclica «Ubi Arcano DeV, que días pasados recordábamos , se 1 -
188 n ^ a W teqSuePahayrSen todos los Estados un temor cada vez más agudo 
"rmpvas suerras que serían aún más desastrosas que las que hemos cono 
consecuencia, el vivir en pie de paz armada-de 
cido; y como 
situación ru i 
b W e i / l f c f o r d público, perjudicial para el vigor de la raza, desastrosa 
a éL desarrollo intelectuaJ, para las ^prácticas de la vida religiosa y para 
fa disciplina moral de la nación.» 
Esta idea aparece como dominante en numerosos documentos ponti-
firios «La verdadera paz consiste principalmente en la reconciliación do 
las almas m á s aún que en la cesación de las hostil idades», dice Pío X I 
pn la carta dirigida al Cardenal secretario de Estado, al iniciarse los tra-
bajos de la Conferencia de Génova, y en análogos té rminos se expresa al 
hablar de la ocupación del Ruhr en 192a . 
No cree el Papa que la paz pueda asentarse sól idamente sobre «bos-
ques de bayonetas», y por eso no ceja en su generoso empeño de llegar 
a una pacificación de los espíri tus, sin la cual se rán irrealizables los pro-
yectos de desarme concebidos por los Gobiernos. 
En esta cruzada por la paz, a los católicos nos corresponde marchar 
a la vanguardia. Existen ya, conviene no olvidarlo, grupos benemér i tos 
que en varias naciones de Europa defienden abiertamente un ideal paci-
fista. Monseñor Seipel, con los católicos en Austria; una buena parte del 
Centro, con el canciller Marx, en Alemania; el núcleo de Marc Sagnier, 
en la vecina república francesa... Mas estos grupos, son, por desgracia, 
poco numerosos, alguno carece de sólida base doctrinal, y no tienen la 
trabazón necesaria para desarrollar en el mundo una acción eficaz. 
En ese movimiento nos corresponde a los españoles un puesto de ho-
nor. Española es la tradicional escuela pacifista, cuyo genuino represen-
tante fué Francisco de Vitoria, el célebre teólogo que no vaciló en censu-
rar públ icamente la política guerrera de Carlos V, con una independencia 
de criterio que hubiera parecido inconcebible en nuestros mismos días. 
Pero es que, por otra parte, E s p a ñ a es un país esencialmente pacifista 
Nuestras empresas exteriores han sido muchas durante la Edad Moder-
na; pero si se observa atentamente la historia, se verá que a una gran 
parte de ella fuimos arrastrados por compromisos de diversa índole, sin 
que el pueblo las sintiera o desease. Si se compara España con otros paí-
ses europeos, el carác ter pacifista de nuestra nación resalta aún con ma-
yor claridad. 
El hecho de haber permanecido neutral en la últ ima desastrosa gue-
rra dá a E s p a ñ a títulos sobradís imos para enarbolar ante el mundo una 
bandera de paz. Nuestra fuerza moral al hacerlo sería tanto mayor cuan-
to en este punto podemos marchar unidos hombres que procedemos de 
muy diversas tendencias. Ejemplo elocuente nos proporciona el grupo Fran-
cisco de Vitoria, donde conviven personas que en otro orden de ideas apa-
recen divididos por diferencias hondís imas . 
La tarea es difícil. Exige i r desarraigando poco a poco ese espíritu 
belicoso que se ha infiltrado en el alma de los pueblos, como síntesis de 
ú n modo de concebir la vida y la historia. El influjo cesarista de las 
pasadas edades ha llegado muy hondo en las conciencias, incluso de los 
mismos católicos, que no han logrado sustraerse a esa tendencia. 
Mas como se trata de una labor educativa, que por su misma natura-
leza t a r d a r á no pocos años en dar sus frutos, el medio más ,e f i caz de con-
seguirlo se rá la de formar en ese espíritu a los elementos'directores de la 
vida nacional. Para ello es preciso profundizar en el conocimiento de nues-
tra teología y de nuestra filosofía; ahondar en las doctrinas de nuestros 
juristas y teólogos de la gran época. 
En ellos aprenderemos a defender el ideal pacifista poco a poco, lejos 
de radicalismos peligrosos para la existencia misma de la Patria,' pero 
con án imo decidido de conseguir, que los aprestos militares se reduzcan 
a las necesidades estrictas de la defensa nacional. 
De otra suerte, los Estados modernos se rán absorbidos cada vez m á s 
por . el torbellino nacionahsfa, que vuelca todas las energías nacioHales 
en la sima de los preparativos guerreros, que levanta murallas espiritua-
es entre los países y que lleva en su sfeno, por el aislamiento y la hosti-
idad de los pueblos, el germen de la decadencia intelectual v moral de 
la sociedad contemporánea . 
Próxima decisión chilenalT n n í T T n i A 
sobre Tacna y Arica 
Se anuncian importantes declara-
ciones del coronel Ibáñez 
—o— 
SANTIAGO DE CHILE, 25.—Según las 
impresiones dominantes en los círculos 
políticos, se producirán en el próximo 
mes acontecimientos de importancia en 
P Í / E 0 ? 
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E l T r a t a d o b e l g a h o l a n d é s r e c h a z a d o 
Reglamentaba la navegación en el Esca'da y consagraba la su-
presión de la neutralidad be ga. Se había negociado desde 1919 
LA HAYA. 25.—La dimisión del mi-
nistro de Negocios Extranjeros, por ha-
ber sido rechazado ayer el Tratado bel-
gaholandés. no ha causado extrañeza 
mur y entra en Holanda por Maes-
írich: el Rhin no toca el país belga-, 
pero, dada la proximidad de Bélgica a 
la cuenca industrial renana, es natural 
empezar ía d f ^ i S T p ^ 0 ^ ie\que el tráíic0 sea ™ ^ acl™° ^tre las :?:P! ^r la dl*cu^lón- _ En cambio, se dos regiones. 
esperaba que el Tratado fuese aproba 
do, aunque con una mayoría insignifi-
cante, como ocurrió en la segunda Cá-
mara. En 'ésta no se logró mayoría ab-
soluta en favor del acuerdo, pues sólo 
obtuvo 50 votos, es decir, la mitad de 
la Cámara, pero los contrarios sólo fue-
ron 47, Es verdad que los adversarios 
del Tratado decían que los tres ausen-
tes eran contrarios al mismo y que la 
enfermedad les impidió votar. 
La discusión en el Senado (primera 
Cámara) ha sido empeñadísima. Empe-
zó el día 9, y han tomado pane en ella 
más de la mitad de los senadores. An-
tes de que la discusión se iniciase ya 
había 23 oradores inscritos, casi todos 
adversarios del Tratado, 
Se tenía cierta confianza en la apro-
bación del mismo porque los dos gru-
pos más numerosos del Parlamento ho-
landés, los católicos y los socialistas, 
eran en su mayor ía favorables a la 
aprobación. En la Cámara popular uno 
de los oradores que defendieron la apro-
bación del Tratado fué monseñor No-
lens, el jefe del partido católico. 
* * * 
E l Tratado belgaholandés, que la pri-
mera Cámara holandesa acaba de re-
chazar, sustituía al que firmaron el 19 
de abril de 1839 Inglaterra, Francia, 
Alemania, Austria y Rusia con la Corte 
La guerra europea acabó con la neu-
tralidad belga. E l Tratado de Versalles 
Jetbtug 




"e La Haya, constituyendo a Bélgica 
como Estado independiente y neutral. 
Es el Tratado que ealificó Bethmann 
Hoiiweg de «.chijfon de papier», en aquel 
oía trágico en que empezó la confla-
gración europea. 
El Tratado de 1839 comprende dos 
partes perfectamente distintas. Una, que 
casi se reduce a los artículos 7 y 14, es 
eminentemente política. El artículo 7 
¡"«pone que «Bélgica... formará un Es-
lWo independiente y neutral. Está obli-
ama a observar esa neutralidad hacía 
aos los demás Estados*. El artículo 14 
a c¿ara qUe ATnberes no pod'rá ser sin0 
rrnfUert0 COmercial- La otra parte del 
™ a d o se refiere a la navegación por 
V Escalda, el A/osa y el Rhin. El pri. 
"Wo atraviesa todo el país, y después 
£L'0?iar el 9ran Vierto de Amberes, 
hnHA ca en el mar P0r territorio ho-
m a é s v el segundo nefa Lieja y m 
lo declara asi en su artículo 31. Se ha-
cia, pues, necesario revisar el Tratado 
de 1839. tanto más cuanto que las dis 
posiciones de éste respecto a navega-
ción y tránsito quedaban indirectamen 
te afectadas por el articulo 361 del mis. 
mo Tratado de Versalles, que concedía 
a Bélgica el derecho de construir un 
canal desde el Mosa, atravesando Ho-
landa, hasta Ruhrort. No es preciso ad-
vertir que esta disposición se refiere 
solamente a Alemania y Bélgica, pero 
el canal no puede construirse sin la 
autorización holandesa. 
Aunque en teoría pudiera mantener-
se la tesis de que todos las potencias 
firmantes del Tratado de 1839 podían 
intervenir en su revisión, los grandes 
aliados, sin duda, con prudente con-
ducta, dejaron a Holanda y Bélgica que 
arreglaran la cuestión directamente. 
Las primeras negociaciones emprendi-
das en 1919 fracasaron al plantearse 
la cuestión del paso de Vielingen, que 
los belgas reinvidican con la alegación 
de que está en sus aguas territoriales, 
y que los holandeses reclaman soste-
niendo que siempre les ha perteneci-
do. Reanudadas las conversaciones años 
después, se pudo llegar a un acuerdo 
dejando a un lado la cuestión de Vie. 
Ungen y se firmó el nuevo Tratado el 
3 de abril de 1925. 
Las Cámaras belgas lo ratificaron sin 
gran dificultad, pero no ocurrió lo mis. 
mo en Holanda. Desde luego, la parte 
política no despertaba oposición y na-
die ha hecho objeciones al fin de la 
neutrcHidad belga. En cambio, las con-
cesiones' económicas hechas por Holan-
da han originado en toda la nación 
una campaña violentísima. Se acusa, 
sobre todo, a los negociadores del Tra-
tado de poner en peligro la prosperi-
dad de Rotterdam, favoreciendo de mo-
do excesivo y sin contrapartida el tro-
feo de Árríberes con el nhinterland» re. 
nano, 
Es indvdQbH que -la mayor iparh HSi 
lo concerniente a la cuestión de Tacna 
y Arica. 
El jefe del Gobierno, coronel Ibáñez, 
se propone hacer en breve declaracio-
nes de extraordinario interés, que ven 
drán a resumir el plan de conducta que 
se propone observar el Gobierno en tan 
delicada cuestión 
En Arica reina el orden más obsoluto, 
habiéndose desmentido oficialmente los 
rumores acogidos en-la Prensa peruana 
referentes a supuestos disturbios en la 
zona litigiosa. 
BOLIVIA Y PERU 
SANTIAGO DE CHILE, 25.—Los pe-
riódicos dedican estos días extensos ar 
ticulos a la situación internacional de 
Chile y a las posibles derivaciones del 
pleito chilenoperuano por la posesión de 
Tacna y Arica. 
Lo que ha provocado las más apasio-
nadas y contrarias opiniones ha sido la 
formación de pronunciadas corrientes 
de aproximación entre Perú y Bolivia 
entre los políticos de ambos países. liste 
hecho, registrado por la Prensa de La 
Paz y Lima, causa viva inquietud en 
los centros chilenos, pues resulta eyi-
dénte que una coordinación moral y di-
plomática entre los Gobiernos de aque-
llos países redundar ía en perjuicio de 
los intereses de Chile. 
Los representantes diplomáticos de 
Bolivia y Perú guardan, sobre este asun-
to extraordinaria reserva. 
N D I C E - R E S U M E N 
Apartado 4e6.-Bc<í. y Admbn., C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s l U S M ^ 
A u m e n t a l a a g i t a c i ó n e n C h i n a 
Por la Prensa extranjera Pág. 2 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
Deportes Pág. 4 
lia vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad, por «El Abate 
Faria» Pág. 5 
Bolsas y mercados Pág. 6 
E l centenario de Beethoven, por 
Joaquín Turina Pág. 8 
¡Amor!, por Carlos Luis de 
Cuenca Pág. 8 
Chinitas. por «Viesmo» Pág. 8 
L a fiera del rosal, por Concha 
Espina Pág. 8 
E l que no podia amar (foUe-
tin), por Henry Gréville Pág. 8 
—«u»— 
MADRID.—No habrá elecciones para la 
renovación de las Comisiones permanen-
tes de los Ayuntamientos.—El señor Al-
ba ha escrito a nuestro embajador en 
París negando que haya hecho declara-
ciones sobre Tánger (página 3).—Hoy se 
clausurará la Conferencia del Libro; 
hablará el presidente del Consejo; ayer 
fueron aprobadas las conclusiones.—Se-
sión en el Ayuntamiento; quedó apro-
bada la moción pidiendo la ayuda del 
Estado para el plan de obras (página 5). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — U n sencillo homenaje a 
Granados en Barcelona con motivo del 
X I aniversario de su muerte.—Se reúne 
la Junta de gobierno de la Confedera-
ción Hidrológica del Ebro.—El día 10 
asamblea de remolacheros en Zaragoza. 
V a a fundarse un Ateneo en Coruna.— 
Partidas de juegos sorprendidas en Va-
lencia.—Una -Empresa construiráí en Se-
villa para la Exposición 4.500 habita-
ciones (página 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — G r a v e agitación xenó-
foba en China; han sido asesinados va-
rios extranjeros; la situación es crítica 
en Nankín y difícil en Hankeu, Amoy, 
Swaton y Fucheu; otros tres cruceros 
yanquis a Changai.—Se anuncian pró-
ximos acontecimientos importantes en 
Tacna y Arica.—Parece resuelto el in-
| cidento italoyugoeslavo.—El «Argos> sal-
drá el día 4.—De Pinedo ha salido de 
Pará.—Donativo de 25.000 dólares a los 
sacerdotes mejicanos (páginas 1 y 2). 
concesiones han sido hechas por 
los Países Bajos, y esto puede dar al 
pueblo holandés la impresión de una 
injusticia; pero no se debe olvidar que 
al formarse el Estado belga no se le 
dió plena soberanía en algunos aspee-
¡os de ¡a vida internacional, y que el 
Tratado de 1925 repara desigualdades. 
4ÍÍ es natural que sea Bélgica la fa-
vorecida, pero es difícil calificar por 
eso de injusto al Convenio referido. 
La decisión de la Cámara holandesa 
amenaza plantear en el terreno inter-
nacional un delicado problema. Las po-
tencias signatarias del Tratado de 183. 
pueden ser ahora requeridas por BélgU 
ca o, sin ello, creerse obligadas a in-
tervenir en un asunto que les afecta 
directamente. Y a decir verdad no se 
vé qué otra solución puede tener ei 
problema, puesto que el arreglo direc-
to entre las dos naciones más intere. 
sadas no parece ¿posible. 
R. I ; . 
U n a fuerza soc/'a/ 
E l reglamento organizador, con ca-
rácter provisional, de la Confederación 
Sindical Hidrográfica del Segura, re-
cientemente inserto en la Gaceta, con-
signa algunos preceptos muy honro-
sos para la sindicación católico-agra-
ria. 
A los efectos de la representación 
en la Asamblea ccmfederal, divide el 
reglamento la cuenca del Segura en 
seis zonas, y en cada una celebra-
ráse elección de los síndicos que han 
de representarlas, mediante las enti-
dades a quienes se reconce tal dere-
cho. Pues bien; la entidad señalada 
con tal carác ter en la sexta zona 
(10.500 hectáreas , desde el término de 
Almoradí a la desembocadura del río) 
es la f e d e r a c i ó n de las secciones^ de 
riego de los Sindicatos Agrícolas Ca-
tólicos. Tampoco ha de faltar a éstos 
representac ión en las demás zonas, 
pues el ar t ículo 20 del reglamento pre-
viene que si existieran regantes'no ad-
heridos a las entidades que el mismo 
precepto enumera—por ejemplo, los 
Sindicatos Agrícolas Católicos de las 
otras cinco zonas—se les agrupa rá a 
los efectos de la elección. 
En realidad, no es merced el de-
recho que a los Sindicatos se les re-
conoce. Es claro, también, que no por 
ser justa, y no graciosa, tal resolu-
ción, deja de merecer elogios. Lo que 
queremos decir es que en el campo 
español no se realizará obra sólida y 
fecunda sin el concurso de aquellas 
benemér i tas entidades, cuya colabora-
ción, de otra parte, no requiere ma-
yores esfuerzos del Poder -púbiieo: 
notorio es que, con la mejor voluntad, 
están dispuestos siefnpre los Sindica-
tos a secundar cualquier decisión de 
los Gobiernos, bien orientada. 
Recuérdense los millares de votos 
con que los Sindicatos Católicos de 
la cuenca del Ebro eligieron la ma-
yoría de los síndicos de aquella Confe-. 
de rac ión ; y más recientemente, no ha-
ce una semana, el magnífico espec-
táculo de los Sindicatos castellanos y 
leoneses en la Asamblea de Valladolid, 
preparatoria de la Confederación del 
Duero, con sus centenares de banderas 
y su patr iót ico entusiasmo. 
Porque es verdad que todas las pro-
vincias enclavadas en la cuenca, con 
sus Diputaciones a la cabeza, han res-
pondido al movimiento; pero no es 
menos cierto que la iniciativa ha de 
imputarse a los Sindicatos y al Arz-
obispo de Valladolid. 
j Por eso fueron muy justas las pa-
labras con que el señor Lamamié de 
Clairac, en nombre de todas les Fede-
raciones Católico-Agrarias en aquél 
acto representadas, lo hizo constar a s í ; 
y a la vez que claramente declaraba 
el deseó de que nadie fuese excluido 
de la Confederación, requir ió a los 
ministros que lo oían a que hicieran 
justicia a las Asociaciones Católico-
Agrarias y a la importancia de su la-
bor. Palabras corroboradas por el mi-
nistro de Fomento en su discurso, al 
expresar el propósi to de no retardar 
la creación de la Confederación del 
Duero, precisamente en atención al en-
tusiasmo fervoroso con que la pedían 
las Diputaciones y las entidades caló-
l ico-agrariaé. 
Con viva satisfacción anotamos esta 
cordialidad de relaciones y tal com-
penet rac ión de anhelos y propósi tos 
entre el Poder público y la fuerza 
más sana y potente organizada desde 
hace años en los campos españoles. 
D é b i l ¡ d a d ante 
e l a d v e r s a r i o 
La nota dirigida por el ministro 
inglés de Negocios Extranjeros, mís-
ter Chamberlain, al Gobierno ruso, 
delatora de las maquinaciones sovié-
ticas contra Inglaterra, parecía, por 
sus té rminos conminatorios, la inicia-
ción de una eficaz defensiva inglesa 
contra el comunismo. En verdad, no 
es fácil comprender la finalidad por 
aquel acto de míster Chamberlain; y 
no parece aventurado decir que su 
ñola servirá tan sólo—sobre todo en-
frentada con la respuesta rusa—para 
patentizar la debilidad de la más po-
derosa nación europea ante la agre-
sión comunista, cada vez más decidida. 
Nos apoyamos para decir esto en 
el úl t imo debate mantenido en la Cá-
mara de los Lores acerca de la conspi-
ración soviética. Calificada por uno de 
los oradores como «la más vasta de las 
realizadas para provocar el derrumba-
miento del imperio británico», no es 
posible, a juicio del Gobierno, com-
batirla de frente, por la habilidad con 
que actúa en territorio inglés—consi-
deración que no amparó al espionaje 
alemán durante la guerra—y porque,la 
ruptura entre los. Gobiernos de Lon-
dres y Moscú no la haría cesar. 
Consecuencia: Inglaterra se resigna 
a dejarse agredir por los soviets. ¿No 
es sorprendente? Y si es el fuerte 
partido conservador inglés quien así 
habla y procede, ¿qué no hará, qué 
no se creerá obligado a hacer el la-
borismo, cuando gobierne, si quiere 
conservar lo que se llama «la propia 
significación polí t icaj? 
Sin duda, esta conducta vacilante 
y medrosa del Gobierno inglés no ins-
pira gran confianza en orden a los 
rumbos venideros de la política eu-
ropea. V 
Donativo yanqui a los 
católicos mejicanos 
Los Caballeros de Colón envían 
25.000 dólares al Papa 
—o— 
NUEVA YORK, 25. —Monseñor Me 
Givney, supremo capellán de la Orden 
de Caballeros de Colón, ha embarcado 
para Roma, llevando la cantidad de 
25.000 dólares, reunida entre los miem 
bros dé la citada Orden, y que será en 
Uegada a Su Santidad para ayudar a los 
sacerdotes perseguidos de Méjico. 
—La revista «The Catholic News» pu 
blica un interesante artículo del sacer-
dote español don Manuel Graña, en el 
que habla de la organización de la Ju-
ventud Católica española, bajo los auspi-
cios del señor Cardenal Primado, y ex-
pone el floreciente estado de la misma, 
así como el rotundo éxito alcanzado por 
dicha inst i tución en el reciente Con-
greso celebrado en Madrid.: 
Homenaje a la memoria 
dei maestro Granados 
Un acto sencillo en !a escollera 
del puerto de Barce ona 
—o— 
BARCELONA, 25.—El maestro Falla, 
acompañado de otros músicos catala-
nes, ha querido rendir un tributo de 
homenaje al maestro Isaac Albéniz, a 
Jacinto Verdaguer y al malogrado maes-
tro Granados. 
Primeramente se dirigieron al ce-
menterio, depositando flores en la tum-
ba de. Albéniz, y después fueron a la 
Roca, donde está enterrado Verdaguer, 
rezando ante su tumba y depositande 
también gran cantidad de flores. 
A continuación se dirigieron al puer-
to, pidiendo permiso a la Aeronáut ica 
Naval para pasar al otro lado de la es-
collera. Una vez allí, acompañados por 
varios1 oficiales de aquélla, el maestro 
Falla echó al mar una botella, como 
homenaje al maestro Granados, muerto 
en el mar hace hoy once años. 
En dicha botella el maestro Falla ha-
bía introducido un autógrafo con varios 
compases de su obra «El retablo de mae-
sc Pedro», y una cuartilla en la que 
Falla escribió: «Mi mayor deseo hubiera 
sido el que; m i ' inolvidable amigo En-
rique Granados oyera «El retablo de 
maese Pedro». Dios no lo quiso. Vayan 
mis notas, y una oración con ellas, a su 
tumba, que es el mar grande y eterno, 
como grande era su espíritu y como 
grande es su gloria de artista.—Manuel 
de Falla.—Barcelona, 25 marzo 1927.» 
La botella fué arrojada al mar por la 
señora Cabarrús de Marsall, siendo el 
momento de gran emocién. 
Varios extranjeros asesinados, entre ellos, el vicerrector ^ -a Uní ver 
sidadde Nankín y un misionero francés. Se amenazo con bombar, 
dear Nankín. Situación dificil en Hankeu. Fucheu. Amoy y Swatow • 
Los yanquis han enviado tres cruceros más a Changai 
GEJ-
Un comunista británico 
expulsado de Chile 
SANTIAGO DE CHILE, 25.—Las auto-
ridades acordarán la expulsión del súb-
dito br i tánico Nathan Cohén, acusado 
de haber venido a Chile en funciones 
de agente de propaganda del Gobierno 
de los soviets de Rusia. 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE.) 
LONDRES, ^5.—Aunque todavía no 
se ha confirmado la noticia de modo 
oficial, los telegramas particulares re-
cibidos'de Changai dicen que la situa-
ción de Nankín mejora y que los ex 
tranjeros que permanecían todavía en 
la ciudad han sido ya evacuados. En 
total son 95 americanos (44 mujeres y 
36 niños) y 15 ingleses. El cónsul bri 
tánico, míster Giles, que había sido he 
rido ayer por una granada china, está 
ahora a bordo del crucero inglés Eme-
raid. \ 
La situación en Nankín llegó a hacer-
se verdaderamente crítica para los ex-
tranjeros, y los primeros que fueron 
evacuados sufrieron varios muertos an-
tes de poder refugiarse a bordo del 
Emerald. Las autoridades inglesas y 
americanas enviaron un ul t imátum a 
los jefes chinos, ordenándo que antes 
de las once de la noche del jueves se 
abriesen negociaciones respecto a los 
perjuicios ocasionados a las propiedad 
etranjera y a los ultrajejs sufridos por 
los subditos europeos, y que antes de 
las diez de la m a ñ a n a del viernes fue-
sen llevados a la costa, frente a los 
barcos de guerra, todos los extranjeros 
qnt permanecían en" poder de los can-
toneses. De otro modo, las autoridades 
inglesas y norteamericanas t ra tar ían 
a Nankín como zona de guerra y to-
marían las medidas enérgicas que la 
situación exigiera. 
Al envío del ul t imátum siguió un ver-
dadero desenfreno de saqueos, asaltos 
e incendios, habiendo sido saqueados 
los Consulados inglés y norteamerica-
no e incendiados varios edificios de 
empresas comerciales. 
Para poder salvar las vidas de unos 
cuantos extranjeros, entre los que f i -
guraban mujeres y niños, que estaban 
reunidos cerca de la costa, los barcos 
ingleses y americanos abrieron el fue-
go formando una verdadera barrera al-
rededor del lugar en que sus compa-
triotas estaban reunidos, mientras va-
'rios destacamentos desembarcaban y 
después de algún combate, lograron lle-
var a los barcos a los paisanos resi-
dentes en la ciudad.—E. D. 
¿RUPTURA? 
CHANGAI, 25.—Anuncian de Nankín 
que sé han roto las negociaciones re-
lativas a la evacuación de los extran-
ieres que permanecen aun en la ciu-
dad. 
REFUGIADOS EN CHANGAI 
CHANGAI, 25.—A bordo del Kungo, 
que venía escoltado por el destróyer 
norteamericano Presión, han llegado 140 
ingleses y noneamericanos habitantes 
de Nankín, y 'se espera la liegada de 
otro barco con 60 norteamericanos, casi 
todos mujeres, y niño&, de la misma pa-
blación. 
El Kungo fué tiroteado furiosamente 
al pasar por Chinkiang.—E. D. 
AMERICANO ASESINADO 
LONDRES, 25.—Comunican de Chan 
DEL. COL.OR D E tVJi CRISTAL-
E L H O M B R E D E L P O R V E N I R 
Rochette. No olviden ustedes el nom- nerlo en el traje paradisíaco que ,co-
El Instituto Americano de 
Derecho Internacional 
MONTEVIDEO, 25.—Bajo la presiden-
cia del ministro de Relaciones Exterio-
res, don Rufino Domínguez, se ha re-
unido en el Senado la Cuarta Conferen-
cia, del Insti tuto Americano de Derecho 
Inter" «riorV^l-, 
bre de esté sujeto, porque está llamado 
a un gran porvenir. Por. ahora lo me-
terán en la cárcel una temporada, pe-
ro con esto no ha concluido su historia 
de gran financiero estafador. Yo estoy 
seguro de que en las soledades de su 
celda meditará profundamente y halla-
rá por fin su camino. 
Ha podido ser un exiraordinaríQ mi 
nistro de Hacienda en cualquier país 
del mundo. ¿Quién como él hubiera sa 
bido tejer una buena red contrlbutival 
Pero las malas inclinaciones le lleva 
ron por los atajos de la delincuencia y 
perdió la posibilidad de dejarse caer en 
la historia como una gran figura polí-
tica. Es lástima. Todo talento que se 
descarría es una pérdida sensible. 
Confiemos, sin embargo, en que éste 
no se perderá del todo. Sus estafas, si 
le han proporcionado millones, también 
le han llevado, aunque por poco tiem 
po, a la prisión. Se convencerá al cabo 
de que en un régimen burgués no puc 
de desarrollar sus aptitudes. Al hom-
bre que ahorra le molesta mucho, y con 
razón, que le quiten el dinero, sobre 
todo cuando le'hablan prometido au 
mentárselo considerablemente. Q u i z á 
más que la pérdida le haga daño la 
desilusión de no haber obtenido la ga-
nancia. Siempre he creído que en la 
fábula de la lechera lo más doloroso no 
es el perjuicio positivo que produce la 
rotura del cántaro, sino la amargura 
de no haber visto realizados los sueños 
E l que tiene la desgracia, tan corriente, 
de que no le toque la lotería, no suele 
llorar el dinero que jugó sino el auto 
móvil que ya tenía, imaginariamente, 
al alcance de la mano. Por eso ahora 
las víctimas perseguirán implacable 
mente a Rochette y lo enviarían a la 
guillotina si les fuera posible, insisto 
en creer que Rochette se convencerá úl 
timamente de que en la sociedad actual 
no puede volar a sus anchas y dirigirá, 
ilusionado, su pensamiento a la hermo 
sa sociedad futura, que con tanto celo 
prepara el comunismo. La sencilla es 
tafa es ya poco parĉ  este financiero. E l 
puede hacer más, mucho más. Una bue-
na socialización dirigida por él serla 
im espectáculo magnifico. La tarea de 
desnudar a una nación o a un conti 
nenie en masa nadie como él podría 
llevarla a término, de tal manera que 
toda riqueza desapareciera entre sus 
manos tan hábilmente como en las de 
un prestidigitador. 
Piense en ello. Ahí está su camino. 
La socialización se va llevando a efec-
to muy poco a poco, a tropezones y sin 
la debida generalidad. A pesar de la 
ayuda inapreciable de filósofos, econo-
mistas, poetas, políticos y coro general 
de enredadores, la obra está todavía 
muy atrasada: Para llevar al hombre 
ai .paraíso comunista ¿s necesario tpo-
rresponde, es decir, en el de Adán; y 
esto no se ha conseguido aún. Se tra-
baja, si, pero sin el resultado completo 
que se espera. Donde es posible, se sa-
quea buenamente a mano armada y su-
cia; donde no se puede llegar a tanto 
se hacen día tras día leyes que hoy ro-
ban un poco, mañana otro poco más, 
con habilidades o con francos modos 
imperativos. Los filósofos dan la idea 
fundamental, los economistas, sacan de 
ella la teoría conveniente, los legisla 
"dores la articulan y los socializantes la 
aplican y la gente va notando cada día 
que tiene menos ropa y que se aproxi 
ma la moda del figurín del paraíso. 
Si Rochette es hombre, como parece, 
tan hábil para quedarse con lo ajeno, 
se hará cargo en seguida de la situa-
ción del mundo, y, abandonando sus 
apariencias burguesas, acabará adhi-
riéndose al comunismo. Es de suponer 
que los afiliados le reciban con los bra-
zos abiertos. Nunca hubieran podido 
soñar con un hombre tan apto para di 
rigir la apetecida socialización. 
Tirso MEDINA 
gai a la Agencia Reuter que los can-
teñeses han matado al vicepresidente 
de la Universidad de Nankín. ciudada-
no americano. 
* * * 
Según las últ imas noticias recibidaí, 
la situación en la ciudad es muy crí-
tica. Las autoridades navales británi-
cas y americanas, que trabajan con-
juntamente, tropiezan con grandes di-
ficultades en las negociaciones con los 
suristas. 
Para hoy está anunciada la llegada 
del general Chang-Kai-Shek, lo cual 
hace confiar en que conseguirá apaci-
guar los ánimos y restablecer el orden. 
Con rumbo a Nankín ha zarpado hoy 
el crucero inglés Daunlese, con objeto 
de reforzar los destacamentos que se 
encuentran en aquella población. 
Los rumores que han circulado rela-
tivos a la .muerte de varios extranje-
ros en Nankín, entre ellos el cónsul ja-
ponés, no han sido confirmados toda-
v ía ; pero es cierto que los marinos 
británicos, al desembarcar, sufrieron 
bajas, así como que varios extranje-, 
ros resultaron heridos a consecuencia 
del bombardeo de las tropas del Sur, 
antes de entrar en Nankín. 
CUATROCIENTOS JAPONESES 
LONDRES, 25.—Comunican al Times 
de Changai que 400 japoneses han po-
dido embarcar en Nankín a bordo de 
cuatro destroyers nipones. 
Las dotaciones de estos buques han 
cooperado también a la evacuación de 
otros subditos extranjeros. 
MEJORA L A SITUACION 
DE CHANGAI 
RUGBY, 25.—Noticias oficiales de Chan. 
gai dicen que la situación, en lo que 
se refiere al paro, mejora, pero que 
aumenta la propaganda xenófoba y que 
parece dudoso que el general de las 
tropas cantonesas domine a los elemen-
tos extremistas. La situación causa al-
guna ansiedad' en Londres.—E. D. 
* * * 
CHANGAI, 25.—Continúan en la ciu-
dad china los combates cuerpo a cuer-
po entre los soldados regulares y can-
toneses y los paisanos armados. Los 
huelguistas van reanudando poco a po-
co el trabajo. 
EL GENERAL CANTONES EN 
L A CONCESION 
CHANGAI, 25—El general Pai-Ching-
Hao, comandante en jefe de las tropas 
nacionalistas que hicieron su entrada 
en Changai, ha visitado esta mañana 
las concesiones extranjeras, acompaña-
do de una numerosa escolta militar, 
conversandó con los cónsules de diver-
sos países. 
A su entrada en las concesiones las 
tropas extranjeras rindieron honores 
militares. 
La situación ha mejorado considera-
blemente. Los huelguistas se han rein-
tegrado al trabajo, y el servicio de 
tranvías y las comunicaciones en gene-
ral funcionan normalmente. 
De Pinedo sale de P a r á 
El «Argos» saldrá el día 4 
—o— 
PARA (Brasil), 25.—El aviador ita-
liano De Pinedo ha salido esta mañana, 
continuando su viaje. 
UN SERVICIO AEREO 
RIO DE JANEIRO, 25. —Entre Río 
Grande do Sul y Pelotas se ha esta 
blecido con inmejorables resultados un 
servicio regular cotidiano, que permite 
efectuar en hidroavión y en un sólo día 
el viaje de ida y vuelta entré ambas 
ciudades. 
LOS AVIADORES PORTUGUESES 
LISBOA, 25.—Por iniciativa del pe-
riódico brasileño «La Noche», Gago 
Coutinho tuvo una entrevista telegrá-
fica con los tripulantes del «Argos». Los 
aviadores le encargaron que saludara a 
la colonia portuguesa de Río Janeiro y 
rindieron 'cariñoso homenaje a Cou-
tinho, precursor de la navegación aérea 
por medio del sextante, informándole 
que esperan salir el día 4. 
La colonia portuguesa de Sao Paulo 
pidió a la^Dirección de Aeronáut ica que 
el «Argos*» visite las ciudades de aquel 
Estado, para lo que ya se ha nombrado 
'a Comisión que ha de recibirle.—Có-
rrela Marques.. 
Nombre siempre EL DEBATE • 
al dirigirse a sus anunciantes 
* * * 
CHANGAI, 25—Kuc-Tai-Ghi ha sido 
nombrado ministro de Negocios extran-
jeros del Gobierno local provisional 
que preside el general Pac-Lhung Hac. 
LISTA DE BAJAS 
LONDRES, 25.—El .ministerio de la 
Guerra ha facilitado a la Prensa los 
nombres de seis saldados ingleses que 
perecieron en Changai durante los h rn-
bates del lunes y del martes. 
MANIFIESTO ANTICOMUNISTA 
ÑAUEN, 25—Dicen de Changai que el 
Gobierno de Cantón ha publicado uñ 
manifiesto declarándose enemigo del 
comunismo y mostrándose dispuesto a 
prestar igual protección a los obreros 
y a los pafrr'ios. Preconiza.' L.iuunen-
te, el arbitraje como el medio mejor 
de resolver los conflictos dei trabajo. 
NO SE PUEDE NEGOCIAR 
RL'3BY, 25—Una nota de aire oficio-
so contesta hoy a la áuse? a hecha 
por algunos eJementos de que debían 
emprenderse en Changai negociaciones 
sobre una amplia base para regulari-
zar la posición del. establecimiento in-
ternacional de la ciudad siguiendo las 
mismas normas empleadas para el nue-
vo estatuto de las concesiones inglesas 
de Hankeu y de Kiukiang. 
Se hace notar que la condición ac-
tual de China continúa sienuu tan con-
fusa como antes, ya que no hay nin-
guna autoridad central que pueda ne-
gociar en nombre de toda la nación. 
Además la situación del establecimíeu-
feí de Changai es completamente dis-
tinta de las de Hankeu y Kiukiang. 
En estas últimas poblaciones se tra-
taba de concesiones puramente británi-
cas, y, por consiguiente, el Gobierno 
inglés estaba perfectamente autoriza-
do para actuar conforme las circuns-
tancias se lo aconsejasen. Pero el"*es-
tablecimiento de Changai no es britá-
nico, sino internacional, y su estatuto 
no puede ser modificado sino de acuer-
do con las demás potencias interesa-
das. Una prueba de ello es el hecho 
de que fuerzas de todas las naciones 
participan en las medidas de promo-
ción y defensa tomadas con motivo de 
los últimos acontecimientos.—E. D. 
TAMBIEN EN HANKEU 
LONDRES, 25.-Desde Hankeu comu-
nican que ia situación se agrava en la 
ciudad y que varios súbditos ingleses 
han sido amenazados y maltratados por 
soldados chinos. Se hacen preparativos 
para evacuar si fuera preciso a la no-
blación extranjera. Las mujeres y ni-
ños americanos han salido ya 
Informes parecidos llegan de otros 
puntos de China, donde numerosos edi-
Icios de misiones han sido saqueados 
; incendiados y sus habitantes, hom-
bres y mujeres tratados con suma brn 
talidad. 
Un misionero francés ha sido muer-
to de un tiro de revólver por un ofl 
cial nacionalista.—E. D. 
LOS YANQUIS, DECIDIDOS A OBRAR 
WASHINGTON, 25.-La idea .de que 
Sábado 26 rfe marzo de (2) 
• • ;; —TT-Í v 
f L E L D E . B A T B MADRID.—Afio X Y I Í _ N ü m 5 
la situación de China es extremadamen-
| te gíave parece: haber determinado un 
cambio en la opinión pública, que ca-
da yez se muestra menos partidaria 
de la política de indiferencia seguida 
hasta ahora y aplaude las nuevas me, 
didas de precaución tomadas por el 
Gobierno. 
Se ha ordenado la salida para Chan-
^ a i de tres .cruceros y tres destróyers 
de la base de Honolulú y el Gobierno 
ha telegrafiado " al almirante Williams 
jeíe de la Escuadra destacada en Chi 
na. aprobando la actitud seguida hasta 
ahora y dándole plenos poderes para 
tomar cualquier clase de medidas que 
le pareciesen necesarias Q convenlen 
tes. 
Unicamente el senador Borah ha de 
clarado que la culpa, de los incidentes 
de Nankín la tienen los extranjeros 
por estar en la zona de guerra y no 
baberse •marchado :como preconizaba el 
senador.—E. D: 
MAS PUNTOS AMENAZADOS 
MANILA, 25—Esta m a ñ a n a han zar-
pado, tres, destróyers americanos con 
dirección a Swatow, Fucheu y Amoy, 
atendiendo a la petición de refuerzos 
hecha por los cónsules •.americanos para 
proteger las vidas y bienes dé los sub-
ditos de su país allí residentes. 
LLEGAN DESTROYERS BRITANICOS 
HONGKONG, 25.-Ha llegado a este 
puerto una nueva flotilla británica. Es-
tas, unidades están destinadas a hacer 
frente • a. las necesidades que puedan 
presentarse, dado el cariz que toman los 
acontecimientos en Changai, y especial-
mente en Nankín. 
GRATITUD A L GOBIERNO INGLES 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE.) 
1RUGBV, 25.—Varios centenares de per-
sonas pertenecientes a 16 nacionalidades 
distintas, habitantes en Changai, han 
enviado al Gobierno briónico el siguien-
te telegrama: 
: «Los abajo firmantes, residentes en 
Changai, que no son subditos de In-
glaterra, desean expresar al Gobierno 
británico la apreciación que les han me-
recido las prontas y adecuadas medidas 
tomadas parar la defensa de Changai. 
Aunque comprendemos que, naturalmen-
te, elr envío, de tropas inglesas tenía co-
mo fin primero la defensa de sus pro-
pios compatriotas, todos los extranjeros 
resldenes aquí, de cualquier nacionali-
dad que sean, han salido beneficiados 
igualmente. 
Si las tropas bri tánicas no hubieran 
.llegado en el momento oportuno, nos 
, encontraríamos en una situación peli-
, grosa, si. es que .no nos habíamos visto 
obligados a abandonar la ciudad, cosa 
que hubieran tenido que hacer segura-
mente las mujeres y los niños, mientras 
muy probablemente él establecimiento 
internacional hubiera corrido la misma 
suerte que las concesiones de Hankeu 
• y Kiukiang. 
La opinión libremente expresada por 
todos los que aquí residimos es que la 
valerosa actitud del Gobierno británico 
en esta crisis ha servido de guía a j o -
do el mundo civilizado.» 
• Anuncian los firmantes que envían 
por correo el documento, con las firmas 
de todos—J?. D. 
L A UNIVERSIDAD CHINA 
DE MOSCU 
..PRAGA, 25.—Actualmente -estudian en 
la Universidad china de Moscú un hijo 
y una hija del .general chino Feng-Yu-
Siang y una hija- del general Chang-
'kái-Chek, 'jefe del Ejército de Cantón. 
El número total de estudiantes es de 
GOO, dé los que 60 son mujeres.' 
9 La biblioteca de la Universidad tiene 
80.000 volúmenes, y en la imprenta del 
mismo centro se tiran'unos 20.000 ejem-
plares en chino de cada una de las' con-
ferencias para ser repartidos en las prin-
cipales ciudades deL Celeste Imperio.— 
E. D. _ ^ 
Casas hundidas en Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 25.—A consecuencia 
del derrumbamiento de dos casas en el 
barr io ' de Floresta, han resultado ocho 
muertos, que han sido extraídos de los 
escombros. 
Todos los días, tarde y. noche, se proyectará 
explusivaaente en este local la magna 
película 
£ 1 n e g r o q u e 
t e n í a e l 
a l m a b l a n c a 
Adaptación de la célebre novela d» 
A L B E R T O INSUA 
Protagonista: CONCHITA P I Q U E B 
Producción: GOTA FILM 
(Juan Figuera) 
Dirección artística; 
Benito Per ojo 
Se despachan localidades en contaduría. 
E l c e n t e n a r i o d e V o l t a e n 
e l V a t i c a n o 
Una semana académica a fines 
de abril 
—o—. 
ROMA, 25.—La Academia Pontificia 
«.Nuovi Lincei» celebrará el primer cen-
tenario de la muerte del gran físico 
Alejandro Volta con una semana aca-
démica, que empezará en uno de- los 
últ imos días de abril , con una confe-
rencia del padre Gianfranceschi, presi-
dente de la Academia y rector' de la 
Universidad Gregoriana.. . 
Seguirán otras conferencias, dadas 
por profesores italianos y extranjeros. 
Estos no están designados todavía; los 
iUilianos serán dos: el profesor Giorgi, 
de la Universidad de Cagliari, hablará 
sobre electrología y el profesor Palazzo, 
director del Instituto de Meteorología 
y Geofísica, hablará, sobre el magnetis-
mo.—Daffina. 
L a Iglesia en Por tuga l 
Declanicion del ministro de justicia 
—o— 
; LISBOA, 25.—El ministro de Justicia, 
hablando sobre la situación de la Igle-
sia, ha declarado que el Estado reco-
noció la personalidad jurídica de la 
Iglesia en los mismos términos que• la 
ley brasileña, reconociendo su jerar-
quía, pues en las pianos de los Obis-
pos está la suerte de las corporaciones 
religiosas. Igualmente concedió 'liber-
tad de enseñanza en laá escuelas par-
ticulares" y ' facultad a la Iglesia para 
que adquiriera los bienes neceéarios 
para desarrollar sus funciones dentro 
del derecho común. 
En cuanto a las Congregaciones re-
ligiosas, 'mantiene . las restricciones, 
pues sería muy difícil exigir del Go-
bierno que las autorizara de nuevo. 
Han sido restitüídos sus bienes, ex-
cepto algunos utilizados en servicios 
que el Estado no ha podido extinguir, 
y los bienes dé las Congregaciones. 
El ministro estudia las reclamacio-
nes pendientes, pero algunas son impo-
sible de conceder, como el permiso pa-
ra la administración del sacramento 
del Matrimonio sin previa inscripción 
en el Begistro civi l . El ministro fun-
damenta esta negativa en algunos he-
(tios ocurridos en el Brasil e Italia, 
donde los cónyuges, después de la ce-
remonia religiosa, dejaban de ir al Be-
gistro civil con perjuicio de los sérvi-
cios y deL futuro de los hijos.—Correia 
Marques. 
A H O R R O S E N M A R I N A 
UN POLVITO PARA LA PIPA 
(Del Daily Express, Londres.) 
1 
Churchil l quiere llenar la ,pipa del presupuesto. Puesto a la tarea, ha lo-
gradg^hprrar; loo.ooq libras en, el presupuesto de Marina. IBien poca cosa! Un 
polvito que no significará nada-en pipa taft gande. 
I I I E U I I I I I I I I 
R I E O E M 
sspañol 11 francés 
ORGANIZADA POR L A 
sociídí i m m dí iur is í 
A R E N A L , 9. M A D R I D 
Reina Regente, i , San Sebastián. 
E l c o n f l i c t o de A l b a n i a pa rece r e s u e l t o 
• — ; — ' , . 
Los Gobiernos de Italia y Yugoeslavia aceptan la investigación. 
Terrnjriada ésta, se decidirá si debe intervenir la S. de N. 
En Polonia existen 1.598 
periódicos 
Están escritos en 12 idiomas 
—o— 
VARSOVIA, 25—Según una estadísti-
ca ..que, acaba de ser publicada por el 
ministerio del Interior polaco, el núme-
ro de periodistas ha aumentado sensi-
blemente en Polonia durante el año 192G. 
En 31 de diciembre de 1925 el número 
de periódicos en Polonia, con excepción 
de los de. Silesia, era de 1.237, para lle-
gar en igual fecha de 1926 a 1.598, de 
los cuales 554 son de Varsovia, 230 de 
Poznan, 196 de Lwotfr, 136 de Cracovia y 
100 de Lodz. 
E l número de periódicos diarios es de 
15T, el de los que aparecen cada dos- o 
tres días, 109; el de los semanales, 443; 
los bimensuales, 208, y ' los mensua-
les, 541. 
Estos periódicos están editados 1.362 
en potado, 70 en ruteno, 14 en blanco-
rruteno, 63 en alemán, 11 en yiddis (jer-
ga judía) , 18 en ruso, 17 en hebreo, 
tres en ruteno, dos en inglés, cuatro en 
francés, uno en esperanto y uno en 
checoeslovaco. 
Extraordinaria ocasión 
para Colegio, Comunidad 
o familia numerosa 
de comprar o alquilar en San Sebastián 
(Ategorrieta) una' Villa nueva con quince 
hermosas habitaciones, amplia cocina, es-
pacioso «hall», cuartos de baño, calefacción 
central, lavadero, dos garages, térreno pa-
ra jardín y vistas magníficas. 
Informará: E D U A R D O GOMEZ, Vi l la Car-
men-enea, San Sebastián (Ategorrieta). 
PAÍ\1S,,' 25,.—Te-legrafían de Belgrado 
al yfafín que despúfs de las extensas 
conferenelás que" han. celebrado ay€r y 
anteayer los nunisi-ros de Francia, In 
glalerfa e Italia y el de -Negocios Ex-
tranjeros yugoeslavo, en los círculo? 
gubernajmentales .'se. croe que el inciden-
te es/á .liquidado, en .principio. 
En , efecio, Belgrado, y. Roma aceptan 
la proposición do que los agregados 
miliítófts -̂ le . aquellos países vayan se-
paradriainente a la frontera albanesa y 
realicen una información, enviando una 
Memorja a sus respectivos Gobiernos,, 
quienes decidirán inmediatamente si 
procede llevar la cuestión a la Socie-
dad de Naciones . o \ s i . puede llegarse a 
un acuerdo amistoso entre Roma y Bel-
gt-ado, con el concursó' de ;aquellas 
grandes .potencias. 
• . . * * * . / ,03 j • •: 
ROMA, 25.—-Oñciosamente se ha dicho, 
hoy que Italia no ve objeción alguna 
ai, nombramiento d-e .una Comisión ^in-
vestigadora para decidir lo que hubie-
ra de cierto en |06 armamentos y pre-
parativos militares hechos en la fron-
tera albanesa. 
Con todo, la mayoría de los périódl-
cos consideran inútil esa investigación, 
ya que esos, preparativos .belicoso^'Son 
fácilmente' diáimulables.—fc. É. • 
LAS GRANDES POTENCIAS 
PARIS, 25.—El ministro de Negocios 
Extraajeros, Briand, ha recibido hoy 
al embajador de la 'Gran Bretaña; ' lord 
Crewe. Ambos, personajes .conversaron 
acerca dé las modalidades de la éncues,-
ta inteíTñáclohaip^tfé-^tóhéA^r objetó 
resolver la cuestan- de Albania. 
Las negociaciones van actualmente 
por buen camino, • 
, ' 7, •. j ' i 
PARIS, 23.— La visita hecl'ia ayer a 
Berthelot por el ministro de Yugoesla-
v i a , h a puesto ;de manifiesto una vez 
más las disposiciones conciliadoras del 
Gobierno yugoeslavo. 
L A OPINION EN BERLIN 
ÑAUEN, 25.—De un rtiodo oficioso se 
ha rrpétido én Berlín que Alemania no 
cíese?, intervenir en la crisis italoyugo-
c filírt a, pero que está dispuesta a se-
cundar las gestiones que realicen las 
d-más prtencias si se decide una ac-
ción comün. Pór lo demás, loa Gobier-
nos de Lofedres, P a r í s y Berlín conti-
n ú a n sus cambios de impresiones.— 
E. D. 
L A PRENSA FRANCESA, OPTIMISTA 
PARIS, 25—Ocupándose del conflicto 
ítaloyugoeslavo, los diarios hacen re^ 
Saltar que la situación mejora y que 
todo permite esperar el logró de' un 
arreglo satisfactorio. 
El Journal demuestra la inverosimi-
litud del rumor, según el cual habían 
surgido ciertas divergencias entre l o f 
Gobiernos de París 1 y Londres, acerca 
de la participación de un delegado' ale-
mán en la Comisión que realizará pro-
bablemente una investigación en la 
frontera albanesa. 
Parte de la Prensa cree que la Socie-
dad de-Naciones debía nombrar la Co-
misión investigadora para la frontera 
servioaibanesa, haciendo caso omiso del 
consentimiento italiano, «que — dicen — 
sería deseable, pero no es necesario». 
En cuanto a la petición hecha por 
algún periódico yugoeslavo de que se 
nombre otra Comisión semejante para 
la frontera italiana, nadie la' admite, 
comprendiendo que sería irrealizable y 
sólo podría servir para complicar aún 
más la situación.—«Zí. D. 
L A OPOSICION YUGOESLAVA 
BELGRADO, 25.—Los jefes de la opo-
sición parlamentaria han publicado un 
manifiesto protestando contra la idea de 
que sea hombrada una Comisión inves-
tigadora. Esto sería contrario a la so-
beranía nacional. 
En cuanto a la acusación italiana, se 
basa sencillamente en la ayuda caritati-
va prestada a 1.500 emigrados albaneses 
huidos de, su país 'después de la últ ima 
revolución, y cuya, extradición quisiera 
lograr Italia para asegurar así la esta-
bilidad de la dictadura de Ahmed Zo-
gü.—E. D. 
EN LA FRONTERA FRANCO-
I T A L I A N A 
PARIS; 25—Telégrafiah de N'izá al 
Journal que un grupo de tres italianos 
formado por un carabinero, un soldado 
.de. la Müicia fascista y otro .del servi-
cio de Aduanas, todos los cuales lleva-
ban encima su' equipo y armamento, 
entró ayer en eá -ferontera francesa, lie-
ganf^h^sta . Fontán,, loc^juJmL,situada 
a das lulómctros "dmtijo'^afei tétí-iTorio 
frSncos. 
Allí descansaron en un albergue y pu-
• dieron escapar de la complicidad del 
fondista, un llamado Narchesi, -antes de 
que llegaran los gendarmes, a quienes 
se aVisó. Inmediatamente de la insólita 
visita. ; 
La ' información practicada sobre este 
hecho por las autoridades de Policía ha 
sido remitida ya al ministro- del Inte 
-riOi*. ! v • : i> ; • 
El Tratado de comercio 
francoalemán 
Los vinos y las materias colorantes 
—o— 
PARIS, 25.—El «Petit Parisién», refi-
riéndose á las negociaciones comercia-
les francoalemanas, dice que el Gobier-
no del Reich pide, a cambio de la en-
trada en Alemania' del contingente de 
Vinos, franceses, que se- permita la en-
trada én Francia por una sola vez del 
«stock» tie-productos químicos suficien-
te para atender a las necesidades de va-
rios años, lo que representaría la ruina 
de la industria francesa de materias co-
lorantes. ' • - '.' 
L I B R E R I A G E N E R A L 
D E 
V I G T O R I A N O S U A R E Z 
R r e c i a d o s , M s c i r l c J 
Casa especializada en obras de Dercclio, Historia y Ciencias 
Teléfono 11.334. Correos, Apartado 32 
U n c o n v o y a T a i n z a 
s i n n o v e d a d 
Continúa la recogida de armamento 
—o— 
PARTE OFICIAL.—Sin novedad. 
L A M E D A L L A DEL AFRICANISMO 
A L SEÑOR DOMINE 
La. Comisión ejecutiva de los Centros 
Comerciales Hispano-Marroquíes ha con-
cedido a don José Juan Dómine, presi-
dente del Consejo de Administración de 
la Compañía Transmediterránea, la «me-
dalla de oro del africanismo español», 
por sus meritorios servicios a la acción 
de España en Marruecos. Desde hace 
quince años el señor Dómine ha inter-
venido en la realización de muchos 
transportes de tropas y lía favorecido 
nuestros comercio e industria con Ma-
rruecos. 
EL VISADO CONSULAR DE LOS 
BUQUES 
La Gaceta de ayer publica un real de-
creto del ministerio de Hacienda, según 
el cual «la conveniencia determinada 
por altos intereses nacionales, de ejer-
cer Vigilancia más eficaz sobre lá car-
ga destinada a las plazas de soberanía 
en Marruecos y sobre los buques que 
se despachen con aquel destino, aconse-
ja en los momentos presentes hacer ex-
tensiva a los puertos francos del Nor-
te de Africa la formalidad del visado 
consular en los manifiestos de carga, del 
mismo modo que se efectúa en los puer-
tos de la Península», y, por lo tanto, se 
dispone lo siguiente : 
«Artículo 1.° Quedan sometidos, sin ex-
cepción, al requisito del visado consu-
lar, los manifiestos de los buques que 
conduzcan carga para los puertos fran-
cos del Norte de Africa. 
Art. 2.° Quedan derogados el artícu-
lo 59 de las ordenanzas generales de 
la Renta de Aduanas, aprobadas por 
real decreto de 14 de noviembre de X9-24, 
y el artículo segundo del reglamento de 
los puertos francos del Norte de Afri 
ca, en la parte que se opone a lo dis 
puesto en el presente decreto.» 
UN CONVOY SIN NOVEDAD 
TETUAN, 24 (a las 21).—Las noticias 
que llegan de la región de Ketama no 
acusan novedad. 
—De Targuist llegó a Tainza un im-
portante convoy, sin ser hostilizado. Las 
acémilas y sus conductores soportaron 
las cenosas marchas a través del terreno 
accidentadísimo, quizá el ma^ escabroso 
de nuestro Protectorado, no ofreciéndo-
se mayores dificultades gracias al tiem-
po, que se muestra esplendido, en una 
comarca donde la nieve alcanza hasta 
finales de abri l . 
—Los caídes adictos laboran en favor 
del Majzén para conseguir que los in-
decisos hagan acto de sumisión, prome-
tiéndoles que no se ejercerán represa-
dlas si entregan el armamento. Parece 
que las negociaciones van por buen ca-
mino. 
—El coronel Pozas oont inúa en Tain-
za, de donde salió esta mañana una ban-
dera del Tercio, efectuando un extenso 
reconocimiento. Una escuadrilla bom-
bardeó un aduar, del que estaba com 
probado que permit ió con su negligen-
cia la incursión de los partidarios de 
Tensamani. i.-
• i - ^ E ñ Betri H/amcd-y Tainza se reco 
gieron tres fusiles' de repet rc ión-y-a ' l -
gunas municiones. 
L A CRISIS OBRERA EN LARACHE 
LARACHE, 24.—Debido a la honda 
crisis por que atraviesan las plazas del 
Protectorado, se han presentado 70 obre 
ros sin trabajo al cónsul de España para 
suplicarle se obligue a los contratistas 
que construyen edificios del Estado den 
trabajo a los obreros locales. Los ramos 
oe carpin ter ía y herrer ía sé lamentan 
á las autoridades que los constructores 
traigan materiales de la zona francesa, 
perjudicando a los obreros españoles 
El «Diario Marroquí» se ocupa de 
ésto, encareciendo a las autoridades es 
pañolas que todas las obras que per-
tenezcan al Estado sean hechas por 
obreros españoles, así como que todos 
los materiales sean de la industria na 
cional. 
—Se encuentra en la zona el marqués 
de Bóveda ele Limia, coronel jefe del re-
gimiento de Alcántara, que giró una 
visita a las fuerzas de Caballería. Le 
acompaña el coronel Pignatelli. 
AGRESION A AVIADORES 
FRANCESES 
TANGER, 24—Ayer tarde regresó a 
Rabat el residente general, dando por 
terminado su viaje a través de la zona 
francesa. 
—Noticias de la zona francesa dicen 
quo eri la región insumisa cayó un 
avión mil i tar francés salido de Beni 
Malek, resultando herido gravemente 
el piloto y muerto el observador. 
Fueron trasladados al sector de La-
zan. Se ignoran las causas del acciden-
te, pero alguien supone fué debido a 
un disparo aislado hecho desde la zona 
enemiga. 
P O R L A P R E N S A E X T R A N . T F . R A 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y MEJICO 
E l Times dedica una extensa infor-
mación a la denuncia por parte de los 
Estados Unidos del convenio con Mé-
jico sobre contrabando. Los hechos 
son: por este convenio los Estados Uni-
dos se comprometen a suministrar a 
las autoridades mejicanas relación de 
todas las mercancías que atraviesan 
la frontera en dirección a Méjico. E l 
convenio rige hasta el día 28 y ha sido 
denunciado. ¿Razón? Los Estados Uni-
dos declaran que en cambio de ese 
gran servicio que prestan a Méjico, 
evitando, entre otras cosas, el paso de 
armamentos y municiones para una re-
volución siempre posible y aun pro-
bable, no reciben beneficio alguno; 
pues la recíproca no tiene apenas va-
lor para ellos. Añaden que no se sien-
ten dispuestos a sostener esta clase de 
relaciones con un país al que no les 
une ningún Tratado de comercio. 
L a explicación yanqui es significati-
va. E l corresponsal del Times en Wás-
hington, que es el que escribe de este 
asunto, la entiende así: los yanquis 
quieren concertar en Méjico un Tra-
tado comercial; para obtener en él las 
mayores ventajas posibles denuncian el 
convenio sobre el contrabando, y al 
instante el Gobierno de Méjico, no 
muy seguro sobre sus bases, se en-
cuentra con (|ue los bandos revolucio-
narios tienen facilidad para la impor-
tación do armamentos.- Así las cosas, 
¿no es lo probable que ceda a la vo-
luntad de los Estados Unidos? 
«Méjico puede entrar en negociaciones 
para un Tratado, pero tiene que ha-
cerlo con grandes desventajas, con una 
pistola al pecho. La situación financie-
ra del Gobierno Calles es precaria} se 
habla mucho y constantemente de su 
caída por medio de una revolución, y 
a menos que haga algo para aplacar 
a Wáshington, debe estar preparado a 
encontrarse con fuerzas descontentas 
armadas con rifles norteamericanos y 
tirando con balas norteamericanas.» 
I T A L I A Y YUGOESLAVIA 
Sabido es que este enojoso asunto 
camina hacia la solución por vía diplo-
mática. Esto será lo probable. No han 
faltado en la Prensa comentarios agrios 
y golpes asestados contra la política 
de ésta o de la otra nación. L a acti-
tud de Italia—según la pinta el Coi 
rriere della Sera—es la de una firme-
za grande en el punto de no consentir 
ninguna intromisión yugoeslava en Al-
bania, y por otra parte, de una gran 
moderación en *lo que loca a preten-
siones de Italia para el futuro y sus 
deseos respecto de la nación yugoes-
lava. He aquí lo que dice el gran dia-
rio de Milán : 
«El Gobierno italiano ha llamado por 
vía diplomática la atención de otros 
Gobiernos sobre los peligros derivados 
de la intervención directa o indirecta 
de Yugoeslavia en Albania, y al mismo 
tiempo ha hecho saberla Belgrado que 
los'preparativos 'militares en- curso, en 
la frontera albanesa y la obra de los 
emisarios yugoeslavos en el territorio 
no son hechos que contribuyan al man-
tenimiento de la paz europea... 
Nadie en Ralla quiere humillar a la 
nación yugoeslava, y mucho menos bus-
car pretexto para aventuras de con-
quista en Albania. Nuestro país tiene, 
sin embargo, sobre la otra orilla in-
tereses preeminentes y el derecho de 
proteger la independencia albanesa, que 
le ha sido concedido en 1921 por me-
dio de un acto internacional. A todo 
derecho cérresponde un deber, y si una 
intriga político-militar contra el stalu 
quo albanés dejase a Italia indiferente, 
el pueblo albanés tendría justas razo-
nes para despreciarla y para buscar 
otro defensor.» 
LA LUCHA CONTRA 
L A PORNOGRAFIA 
E l ilustre abale Bethleem, de cuya 
actitud decidida contra las publicacio-
nes obscenas tienen noticias los lec-
tores, publica en L a Croix un ar t ículo, 
en el que narra algunos episodios de 
la lucha, y cuenta los elementos que 
le han testimoniado benevolencia, los 
que franca adhesión y los que le han 
combatido. 
Lo más interesante del artículo—es-
crito con esa pluma viva y fácil, pin-
toresca y clara que posee el abate 
Betbleem—es la copia de una carta di-
rigida por el articulista al procurador 
de la república. Es un intento más, 
documentado y sereno, de llevar la lu-
cha contra la pornograf ía al camino 
seguí 
y reclama la ayu 
para su obra 
legal del que las publicaciones oh** 
ñas son las primeras en salirse ? ' 
la carta el abate Bethleem hace la A 
nuncia concreta de 23 nubli™ • 
de índole más bien francamen^nhS 
cena <fue otra cosa. E l calificativo „ 
tiene nada de caprichoso y cuenta 
un antecedente nada despreciable •COn 
«Estos periódicos están consideré 
como de carácter licencioso e inri 
como obscenos en una circular dpi 
ñor alcalde de Lyon, fechada el ^f" 
noviembre de 1926, y que prohibe t 
exposición y la venta de ellos en 1 
quioscos de la ciudad.» 08 
E l abate Bethleem anuncia que n,. 
i rá incansablemente su campaf 
da de los católicos 
T O D O U N CASO 
Se ha producido un gran e scánd í^ 
entre muchos periódicos de París co 
motivo de la decisión adoptada n0! 
la Cámara, y que permite a los dinu 
lados que han sido elegidos senadoro' 
conservar el primero de esos cargos 
mientras les parezca conveniente. £1 
secreto de este absurdo es sencillísi. 
mo y claro: los diputados que se ha-
lian en las mencionadas condiciones 
son votos seguros a favor del escru-
tinio de distrito. Como la votación do 
este proyecto promete ser muy reñida 
y el paso a la Alta Cámara de esos 
diputados represen ta r ía la pérdida do 
siete votos, se ha querido evitar me-
diante la decisión expuesta. El abuso 
pues, cont inuará . 
«Para votar el escrutinio de distrito 
que está comprometido—dice Le Jour'. 
nal des Débats—, la Cámara tiene ne-
cesidad de los votos de algunos dipu-
tados elegidos senadores. Estos partida-
rios del escrutinio de distrito tenían 
un medio muy sencillo de permanecer 
en la Cámara, y era seguir siendo dipu-
tados. Pero quieren todas las ventajas: 
ser senadores y votar en la Cámara por 
el escrutinio de distrito En tiempo nor-
mat tales pretensiones hubieran pare-
cidr. exorbitantes; pero bajo el reinado 
del cartel ya se ha visto de todo. Los 
socialistas, que son, como todos saben, 
doctrinarios puros, han sido los prime-
ros en dar ejemplo de oportunismo. 
Cuentan con tres diputados que debían 
estar ya en el Senado; pero los retie-
nen algún tiempo para que voten el 
escrutinio de distrito.» 
En té rminos parecidos se expresa so. 
bre este mismo asunto UEcho de Pa-
rís : 
«Se ha encontrado, pues, una mayo-
ría para consagrar un verdadero es-
cándalo. ¿Razón? Hay que buscarla en 
la política. Los ocho diputados anfibios 
son, en efecto, todos partidarios del es-
crutinio de distrito. Sus amigos quie-
ren tenerlos en la Cámara para benefi-
ciarse con sus ocho votos. 
.̂Que es esto poca cosa? No. Los par-
tidarios y adversarios del escrutinio de 
distrito allá se andan en número. En 
estas condiciones, ocho votos son an 
apóyo precioso.» 
DESPACIO SE VA LEJOS 
A creer a L a Croix, esta es la .le-
yenda grabada en el pedestal de un 
originalísimo monumento. Podría pa-
sar cómo una esepcie de monumento 
al automóvil desconocido. Se ha erigi-
do en el Perú y representa un aula 
destrozado — seriamente destrozado—, 
cuyos ocupantes sufrieron también-no 
nos - sorprende—gravísimo perjuicio.-
La sabia leyenda .antes anotada re-
cuerda a los autos demasiado amigos 
del exceso de velocidad que la ma-
nera de ir lejos es ir despacio. 
Ahora bien; si la leyenda es tan 
sabia y está tan acreditada como pa-
rece, ¿no es el fracaso del automóvil? 
Porque el automóvil se ha inventado 
precisamente para ir de prisa, pen-
sando que así se iba también lejos.-
Ahora resulla que no es así. ¡Qué 
satisfacción para los peatones! 
E N 
A L T A R E S , M A U S O L E O S , 
PANTEONES. PORTADAS. 
REVESTIDOS. ESCALERAS.. . 
A L G U E R Ó E H I J O : 
MALDONAOO ScTfeU 53618. 
Llega a Atenas la Misión 
naval inglesa 
ÑAUEN, 25.—Comunican de Atenas 
que ha llegado al Pireo la nueva Misión 
naval inglesa.—E. D. 
4 
MUSICA I M I T A T I V A 
—¿Qué te parece este trozo, Octavio ? He aquí el zumbido 
del a v i ó n . . . , el furor del combate.. . , la soldadesca que se 
entrega al pillaje. 
.—Espera un poco; a ver si se llevan el piano. 
'{Excelsior, París.) 
—¿Quién fomentó las turbas de Julio? ¡Vamos! ¡En seguida!..., ¿Onién? . . 
• Q u i é n ? . . . 
— Y o . . . yo , , . no he sido, señor. 
{Dlñíanchc IllusLrc, .París . ) 
í rf/.r 
. | ; 4 
M i í: 
I - : 
—Señor, c'tiene usted alguna caja de perillas vacía? 
Je nc tomprend pas. 
— Entonces, etieuc usted algún scllj extranjero? 
{hondón Opinio», Londres. 
VIVE 1 3 
-Vengo del dentista. 
-¡Cualquiera lo diría, con esa cara tan risueña! 
-Es que no estaba en casa. 
.{DUñancUs Illuslrc, París-) 
5.521 
E h D E B A T E 
Sábado 26 de marzo de 1^27 
P r ó x i m a A s a m b l e a r e m o l a c h e r a e n Z a r a g o z a 
S e ha reunido la Junta de gobierno de la Confederación Hidrológica del Ebro. Va a Andarse un Ateneo en Coruña. Homenaje a Beethoven en Barcelona. Partidas de juego 
sorprendidas en Valencia. Córdoba pide que no se modifique el F. C. a Puertollano 
Una empresa, construirá en Sevilla para la Exposición 4.500 habitaciones 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
1 
( l IM F" O R M A C l O IM G E N E R A l_ O E 
El monumento a Maura 
BARCELONA. 25.—Comunican de Pal 
ia aue la Comisión que entiende en 
í construcción del monumento a Mau-
ha recibido una carta de Benllmre, 
la que dice que la figura del ilus-
-1 tribuno tendrá 2.75 metros de alto 
V será de bronce, y la que simboliza a 
fa verdad, será de mármol y tendrá de 
alto 180 El coste total del monumento 
-erá alrededor de 100.000 pesetas. 
3 La Comisión ha recibido una instan-
cia suscrita por muchos vecinos de Pal-
ma' solicitando se anule el proyecto 
aprobado, porque no responde a la gran-
jiosidad de la figura de Maura. 
Pero la Comisión, al desechar el es-
crito ha contestado que no se puede 
Hacer más con las 112.000 pesetas re-
unidas por suscripción, que es la can-
tidad que se puede emplear y que sien-
te desde luego no levantar un grupo 
más en consonancia con la celebridad 
del gran hombre de Estado. 
Robos en Correos 
BARCELONA, 25. — Esta mañana re-
gresó de Madrid el jefe superior de Po-
licía de Barcelona, coronel señor «Her-
nández Malillos. Le esperaban en la 
estación de Francia el jefe de Seguri-
dad y el alto personal de Policía. 
Al recibir a los periodistas el señor 
Fernández Malillos les manifestó que ha-
biéndose recibido una nota en la Jefatu-
ra de que en el apartado de Correos 
del Banco de Vizcaya se notaban sus 
tracciones de correspondencia, se encar-
¡jó al comisario señor Verde Soto y a 
Tos agentes señores Mateu y Franquera 
realizaran gestiones, que dieron como 
resultados la detención del presunto au-
•,or de los robos, llamado José Forn, 
de diez y seis años, que con una llave 
de otro apartado, do cuya casa comer-
íial era empleado, abría las cajas de 
los apartados, sustrayendo cartas y va-
lores que éstas contenían. 
Entre los robos practicados figura el 
de 5.841 pesetas, de la casa Vilella. En 
el momento de .la detención se le ocu-
paron 575 pesetas y varios objetos, que 
había comprado con el producto de sus 
robos. Pasó al Juzgado de guardia y de 
aquí a la cárcel. 
las obras de la plaza de Cataluña 
BARCELONA, 24.—En la sesión del ple-
no municipal el teniente de alcalde se-
ñor Llansó, delegado de Obras p - l i -
jas, defendió el dictamen modificando 
y reduciendo las obras de la Plaza 
paña Jo del barón de Segur y de la du-
quesa de Durcal. 
Hoy estuvo en Tarragona visitando 
los monumentos y las excavaciones que 
en los terrenos de la fábrica de taba-
cos dirige el presbítero mosén Serra. 
—El gobernador civil ha manifestado 
esta noche a los periodistas que esta 
tarde, a las cuatro, reuniéronse los re-
presentantes de entidades provinciales, 
para constituir el Consejo provincial 
del Consejo de Economía Nacional, de 
acuerdo con el real decreto de 16 de 
febrero último. 
—Durante el día de hoy numerosas 
embarcaciones salieron del puerto con 
propósito de llegar cerca del acorazado 
inglés\ Barham, pero a causa de la ma-
rejada no pudieron lograr sus propó-
sitos, teniendo que uegresar. 
—En el teatro Liceo se ha hecho en-
trega del diploma de presidente hono-
rario de la Sociedad propietaria del 
teatro a don Ensebio Bertrand, y el de 
presidente efectivo a don Augusto de 
RulL 
—Esta mañana el tren de Sarriá, en 
el paso a nivel de la calle de Valen-
cia, arrolló y mató a la anciana M i s a 
Blanch, de setenta y tres años. 
Un obrero muerto y dos heridos 
BARCELONA, 25—Dicen de Casá de la 
Selva (Gerona) que el fuerte viento de 
esta tarde derrumbó dos paredes de 
nueve y seis metros de altura, respecti-
vamenie, de una fábrica en construc 
R R O V i N C ! A S ) 
En las oficinas de la Junta de Obras 
del Puerto se está organizando un tren 
especial que conducirá a los comisio-
nados a Madrid. 
Hallazgo macabro 
SEVILLA, 25. En íffia casa del ba-
rrio de Santa Cruz unos albañiles que 
estaban realizando obras encontraron 
a Wx metro de profundidad una gran 
tinaja de barro. Los obreros la abrie-
ron y encontraron un esqueleto. 
Inmediatamente dieron aviso al Juz-
gado, que se presentó en el lugar del 
hallazgo, en unión de un médico fo-
rense. Este dijo que parecía que el es-
queleto correspondía a un hombre de 
veinte a veinticinco años. Mañana da-
rán los forenses su informe. 
Fur todo el barrio de Santa Cruz, una 
vez conocida la noticia, han circulado 
toda clase de jumores alrededor de es-
te hallazgo. 
El alojamiento en Sevilla 
SEVILLA, 25.—Una empresa hispano-
alemana va a presentar en el Ayunta-
miento una proposición para edificar 
cinco grupos de casas, qüe servirán du-
rante la Exposición de alojamiento. 
Constarán de 4.50O habitaciones y des-
pués de la Exposición se convertirán 
en mi l pisos, especialmente destinados 
a la clase media. Cada casa tendrá 
cuatro pisos. 
En el Ayuntamiento ha producido sa-
tisfacción el anuncio de esta propues 
ción, en la cual estaban trabajando 52 ta' toda vcz que e110 resolverá en gran 
obreros 
Tres de éstos quedaron sepultados bajo 
los escombros, y tras de grandes tra-
bajos se logró extraer a Carlos Agüero 
y Juan Cadenas, que padecían lesiones 
menos graves. El otro obrero, llamado 
parte el 
miento. 
difícil problema del aloja-
Barcos ing'eses a Tolón 
TARRAGONA, 24.—Esta mañana han 
salido de este puerto los tres destro-
yers ingleses que permanecieron duran 
l o s t C o l o m e L l a s ^ ^ n ó instan^nea- te u n J días Hcn ^ affuas Se aguas 
gen a Tolón. A causa de la densa r 3-
bla no pudieron ser despedidos por el 
público. 
mente por aplastamiento. 
Una bue ga en Bilbao 
BILBAO, 25.—En la fábrica de meta 
lurgia de Echevarría se han declarado1 Partidas de juego sorprendidas 
en huelga 180 obreros. La causa obedece VALENCIA, 25.—La Policía ha sor-
a haber sido despedidos siete obreros prendido varias casas de juego clan-
del departamento de laminación, por destinas, en las que se jugaba al burro, 
considerar la Dirección de la fábrica no especialmente por señoras, 
eran necesarias sus labores. El gobernador civil ha imupesto por 
La huelga transcurre con toda norma-1 este motivo cinco multas de 500 pese-
lidad y se hacen gestiones para la so-1 tas y varias de f.OOO a unas curande-
lución del conflicto. iras que, además de ejercer el intrusis-
—Esta mañana se ha celebrado en: mo médico, explotaban a las gentes 
Iturr igorri el solemne acto de bendición coa el espiritismo, 
y entrega de la bandera de la insti-1 —La Policía, en vista de los repeti-
tución circunescolar de dicho pueblo.Idos robos cometidos en esta capital, ha 
_ Fué madrina de la enseña la niña So- dado una batida en los barrios extre-
i cSairiflal anunciando"aue no se;"*1 J ^ 1 ^ Maíz' sobrina del alcalde mos de la ciudad, deteniendo a mucha 
iestruirán las construcciones actuales,: í16 Bilbao Asistieron al acttf el alcalde,' gente maleante, 
por si en otra oportunidad se quisiera'^^a11/0"01^65 hlocal1es ^ mucho pu-; Valenrn 
erminarlas. I nméd ia t amen te - añade - se i WlcT0- La fietta 5a t]á0 muy simPaUca- ^ T w f * o t , ValenC a , 
subastarán las obras, que comenzarán! 7 H ü y ha h«cho media flesta en! VALENCIA, 2o.-Se ha reunido la Co-
en el próximo mayo, para terminarlas GSÍa caPltal. no habiendo casi informa-¡ misión de ferias y fiestas del Ayunta-
en el mes de diciembre ición en los centros oficiales. | miento, concretando el programa de las 
& teniente de alcalde señor D a m í á n s L ' - M a ñ a n a Por la noche disertará en el'fiestas de mayo, 
ha censurado el dictamen defendiendo eí 6X mínisl'ro señor Rodiíguez! El Ayuntamiento se propone dar exj 
inc .r>T-nví>ptAc v a in« nrmiitoptnc mio! ViSuri. No se conoce todavía el tema'iraordinavio esplendor á estas fiestas, y 
de su conferencia. se han aprobado proyectos del Altar 
—También disertará en el Club Coche- de la Flor y de la Fuente monumental 
rito el crítico taurino Gregorio Co.rrocha- quo han de ser levantados en la plaza 
no, que hablará sobre «El tedio en los'de la Catedral. 
festivales taurinos». Será presentado por! Además de las fiestas de la Patrona 
el matador de toros Sánchez Mejías. Hay 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
No habrá elecciones para la renovación de las Comisiones perma-
nentes de los Ayuntamientos. E l señor Alba escribe a nuestro emba 
jador en París desmintiendo haber hecho declaraciones sobre i anger 
Don Antonio Machado, elegido anteayer académico de la Española 
Es uno de los primeros poetas de la España de hoy. Artista de sensi-
bilidad depurada, de gran delicadeza, sus versos tienen una sencillez honda 
que delata a un poeta de extraordinario mérito. No ha producido mucho; 
pero toda su labor es de vnivel muy alto y no pierde jamás la dignidad lite-
raria. Soledades, galerías y otros poemas es libro que -contiene lo más 
inspirado y lo más profundo de la obra del poeta. Con su hermano don 
Manuel ha abordado el teatro últimamente. Hace pocos días se esfrenaba 
con éxito grande de público y de crítica la obra Juan de Manara, última 
producción de los hermanos Machado. 
en ellos intervinieron. 
Rectifica el señor Llansó diciendo que 
la Escuela de Arquitectura no intervino 
en los proyectos. 
Finalmente, se aprobó el dictamen con 
dos votos en contra. 
Una obra ds Historia Mi itar 
•BARCELONA, 25.—Según nuestras no-
ticias, se está imprimiendo una obra 
que consta de 36 tomos, titulada ñela-
los abreviados de Historia Militar, cu-
^yo autor es el general jefe de esta Ca-
pitanía general, don Federico García 
Rivera. Compendia todos los episodios 
más importantes de la Historia militar. 
—En un almacén de carbones de la 
calle de Pujadas, se produjo hoy un 
incendio, quemándose gran cantidad de 
combustible y un auto que había ence-
rrado. Las pérdidas son muy importan-
tes. 
Del homenaje a Collell 
BARCELONA, 25.—Continúan recibién-
mfa adhesiones para el homenaje pru-
yeclado en honor del canónigo señor 
Colielj. 
. y de las acostumbradas corridas de lo-
gran expectación entre los aficionados ros, se preparan las fiestas de la en-
trada de primavera, de la región y de 
la bandera. 
por oír a los dos 
El ferrocarri: Córdoba-Puertol ano 
CORDOBA, .25.-Una numerosa Comí-
sión de los pueblos interesados en la 
construcción del ferrocarril Córdoba-
Puertollano visitaron a las autoridades 
locales y a las entidades comerciales 
para que soliciten del Gobierno no se 
varíe el primitivo trazado de la linea, 
pues lo contrario perjudicaría a muchos 
pueblos de la Sierra de Córdoba y de 
Ciudad Real. 
—El Ayuntamiento acordó poner el 
nombre de los tenientes Carbonellt Al-
bornoz y Hoces y cabo Manuel Carme-
na, cordobeses, que murieron heroica-
mente en Africa, a otras tantas calles de 
la ciudad. 
Un Ateneo en Coruña 
recibp m n r h a c ; f p l i r i t a c i n n p s fllmina.;1 raius' convócanos por ei aicaiae, para muenas teucitaciones, a|gunas llstituir un Ateneo eI1 Coruña_ pronun_ 
muy valiosas 
L i madre abadesa del Real Monastc-
¡rif» de Pedralbes le ha dirigido una 
afectuosa carta, en la que le recuerda 
los tiempos en que colaboraban él, Vet-
claguer y la monja profesa de dicho 
Monasterio sor Eulalia Aurizán, en ei 
renacimiento de la literatura catalana, 
i También la veterana poetisa doña 
Inés Armengol de Badía ha escrito-una 
carta al señor Collell, recordándole sus 
juventudes en que colaboraron en jue-
gos llórales y otros certámenes poéti-
cos. 
En honor de Eeeíhoven 
BARCELONA, 25.—Con motivo de cele-
brarse mañana el centenario de Beetho-
ven habrá diversos actos organizados 
Por los teatros y círculos artísticos. Uno 
de los homenajes de mayor significa-
ción será el organizado por la Liga es-
piritual de la Virgen de Monserrai. 
Esta Liga celebra todos los sábados 
una salve cantada en la iglesia de los 
Santos Justo y Pastor y mañana , des-
pués de la Salve, él orfeón catalán can-
tará el responso de Victoria en memo* 
ria de Beethoven. 
El periódico La Vcu ha publicado hoy 
una hoja extraordinaria en • memoria 
gran músico, en la que fían cola-
borado , distintos músicos. 
En uno de los artículos se da cuenta 
que Beethoven murió ei i una casa 
en otros tiempos fué monásteho 
dedicado a la Virgen de Mouserrat. 
^uade la información que un monje do 
penserrat fundó en 1633 en las afue-
as do Viona un Monasterio do bened c-
"nos bajo la advocación do la Virgen 
Jje Monserrat y más tarde este Mo-
nasterio fué secularizado y la i^íoai'a 
p i c a d a al culto protéstanle, convlr-
leiulose el Monasterio en casas de al-
TvUlcr 
thov en. 
en una de las cuales murió Bfee-
El duque de Alba a Baleares 
BARCELO?iA, 25.-E1 duque de Alba, 
Sp mpanado de los señores barón ds 
r y Rivera, ha visitado los pnn-
B ^ ^ m o n u m e n t o s arqueológicos 
Mañana marphnTá o. Raleares 
—Se prepara un homenaje al ínge 
niero don Román Ochando, po^ su ges-
tión al frente de la Jefatura de Obras 
públicas. 
—Mañana zarpa la escuauraia ingle 
sa para Canarias, y de allí a Malta, 
donde efectuará maniobras y ejercicios 
de tiro. 
Escasez de cení as 
VIGO, 25.-Hace tiempo se nota en Pon 
tc-vedra gran escasez de cerillas de 10 
céntimos, ignorándose la causa. Se su 
pone por los fumadores que sea para 
dar salida a las cajas de 15 céntimos. 
—Han regresado a Madrid los tenien-
tes de navio que vinieron para elegir 
terrenos con deslino a una base naval 
de aviación. En la CJrte darán cuenta 
al ministro de Marina del resultado de 
la Comisión, regresando después a Bar-
celona. 
La Confederación H. del Ebro 
ZARAGOZA, 25—Se ha reunido la 
Junta de gobierno de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro para despachar 
varios asuntos de trámite. 
El administrador señor Cereceda in-
formó a la Junta del estado de fondos 
FERROL, 25.—Examinando una pisto- y de las ventajas obtenidas con el con-
la en el lugar del Val Pedro Merino, ;trat0 áe tesorería, por el cual la Cen-
se le disparó, con tal mala suerte, que lederación l0gra reducir la carga que 
<?\ proyectil le porctró en el pecho, los intereses de los empréstitos suponía, 
causándole una ncridr- gravísima, con Los señores Lorenzo Pardo, Arellana 
orificio de salida por la espalda. v Hue dieron cuenta de la situación 
—En Puente se cayó del balcón de:;le las 0bras, muchas de las cuales 
su casa a la calle don Antonio Fer-ientre ellas las de los pantanos del Ebro 
nández, fracturándose el cráneo. Fa- Barasona y Santolea y varios trozos 
ciaron discursos el alcalde y otras per-
sonalidades. • Se nombraron varias Co-
misiones encargadas de dar realidad al 
acuerdo. 
Herido por imprudencia 
lleció pocos momentos después. 
El viento le arroja por un precipicio 
OVIEDO, 25.—El obrero de la fábrica 
de Trubia Angel García Nieto, de trein-
ta y tres años, vecino de Murías de 
Candamo, se dirigía esta .mañana al tra-
bajo en bicicleta, cuando al llegar al 
puente de Peñaflor el fuerte viento rei-
nanío le arrastró, cayendo desde una, 
altura ,de 15 metros y sufriendo lesiones 
graves. . 
La Cruz Roja de Gardo le asistió de 
primera intención, trasladándole después 
a este hospital provincial. 
El homenaje de Sevi ííí ai Gobierno 
SEVILLA, 25—Esta mañana el go-
nernador civil , señor cruz conde, con-
ferenció telefónicamente con el presi-
dento del Consejo de ministros para 
y 
del canal Victoria-Alfonso, se han sa-
cado ya a concurso, publicándose es-
tos días los anuncios en la Gaceta. 
La Junta estudió también el proyecto 
de publicación de una revista de la 
Confederación que comenzará a prime-
ros de julio. 
Reunión de rimo acheros 
ZARAGOZA. 25.—El día 10 del próximo 
mes de abril se celebrará junta regla-
mentaria de la Unión de Remolachoros 
de Aragón. Rioja y Navarra. ' ' 
La junta se reunirá én Zaragoza y 
en el domicilio social de la Unión do 
Remola cheros. 
—Para el lunes próximo está señalado 
el Consejo de guerra contra el paisano 
Luis Pascual Racer por insulto a la fupr-
za armada. 
En una finca llamada La Alfrancíi, 
.-nnipciarle que una numerosa Comí- del término de Bastriz, se ha producido 
sión formada por representaciones de un incendio, pereciendo tres caballerías, 
las tuerzas vivas de Sevilla, piensa tras-' Las pérdidas se calculan en 6.000 pese-
ladarse a Madrid para agradecer al tas. 
Gobierno las deposiciones dictadas en 
favor do o^ia c iudad. 
El gL'm ral P r i m o de Rivera mani 
— A ün celador de la Compañía Tele-
fónica llamado José Carmelo Fernán-
dez, de .treinta años, que se hallaba ins-
festó al gobernador que no tenían por talando un tendido de cable subido en 
qué agradecerle nada, puesto que íp ib más alto de un poste en la calle de 
que el Go"bierno ha hecho por Sevilla!Miguel Servet, so 1c rompió el cinturón 
lia sido por creerlo de interis nacional,]que le sujetaba y cayó a tierra, produ-
cslando dispuesto a hacer lo propio con ciéndose la fractura de la pierna dere 
las 'demás provincias españolas. Tam 
bién dijo el ¿residen J al seflor Cruz 
Conde que ya l i ja r ía el día en que po-
dría ir a Madrid la Comisión, que se-
guramente coincidirá con la firma del 
decreto sobre la transformación del 
acom-'pnerto de Sevilla. 
cha. En grave estado fué llevado a la 
Casa de Socorro. 
Quiosco de E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A 
rREKTE A L A S C A L A ^ S A V A S 
El Nunc io consagra al 
nuevo Obispo de Lérida 
o 
La ceremonia se celebró ayer 
en Pamplona 
Monseñor Tedeschini bendijo 
la iglesia de .os Redeníoristas 
_ 0 — 
PAMPLONA, 25.—A las nueve de la 
mañana se ha celebrado en la Catedral 
la solemne consagración del Obispo 
prercmzado de Lérida, don Manuel Iru-
rita. Actuó cia consagrante el Nuncio de 
Su Samidad, que ofició de pontifical, 
siendo los Pieladot asistentes el Arz-
obispo de Valencia y el Obispo de la 
diócesis. Ha apadrinado al nuevo Pre-
lado, la Diputación de Navarra, que le 
regaló un magnífico pectoral. Concu-
rrieron a la ceremonia la Diputación en 
pleno. Comisiones del Ayuntamiento de 
esta capital, de Valencia y Lérida y del 
pueblo do Larrainzar, lugar de naci-
miento del doctor Irurita, que le ha re-
galado un valioso báculo; las autorida-
des provinciale- y locales, representa-
ciones de entidades y órdenes y aso-
ciaciones religiosas y numeroso pú-
blico. 
Después de la consagración hubo una 
recepción en el salón del trono del pa-
lacio episcopal. A la una de la tarde se 
ha celebrado un banquete de 60 cubier-
tos en el salón del Príncipe de Viana 
del palacio provincial, con quo la Dipu-
tación obsequiaba a los Prelados, Co-
misiones de Ayuntamientos y autorida-
des provinciales y locales. 
Bendición de un templo 
PAMPLONA, 25.—A las cinco de la 
tardé se ha celebrado el acto de ben-
dición de la nueva iglesia de los pa-
dres Redeníoristas, construida al co-
mienzo del nuevo ensanche, junto a 
la Basílica de San Ignacio, lugar don-
de según la tradición, cayó herido el 
fundador de la Compañía de Jesús. 
Mide la iglesia 38 metros de longi-
tud por 18 y medio de anchura y su 
altura es la proporcionada a las dimen-
siones del edificio. Es de estilo romá-
nico y está pintada al óleo. El basa-
mento es de mármol . 
Bendijo el templo el Nuncio de Su 
Santidad monseñor Tedeschini, a quien 
asistían el Arzobispo de Valencia y los 
Obispos de Pamplona y Lérida. 
A las ocho de la noche el Orfeón 
Pamplonés dió una serenata al Nun-
cio y al Obispo de Lérida, que fué 
socio activo de la citada masa coral 
hace treinta años. 
El Convenio comercial con 
Inglaterra ultimado 
o 
Acoplamiento de los exce-
dentes militares en las or-
ganizaciones civiles 
o 
El Rey de Suecia llegará el día 
19 de abril próximo 
Primo de Rivera despachó ayer 
con el Rey 
A las 12,10 llego a Palacio el presi-
dente del Consejo, de paisano, y ,venda-
do aún. Después de la una salía, ma-'go al presupuesto colonial suma 12.000 
nifestando a los periodistas: ¡pesetas, y se destina a los haberes de 
«Yo ya estoy bien. El Rey, bastante!la oficialidad de nuestra Guardia coló 
bien. Un poquito débi l ; porque ha per-1 nial. 
dido algunos kilos; pero haciendo ya No habrá elecciones 
casi su vida ordinaria. Es de esperar municipales, 
que, así que venga mejor tiempo, lej En el Consejo se puntualizó, confor 
permitan salir. Le he dejado mucha; me declaró a la salida el presidente, 
firma de Guerra, Una disposición de que no procede la renovación de las 
Al llegar el presidente al Palacio de 
la Castellana para asistir al Consejo 
dijo que éste sería breve, porque an-
tes de cenar iría su médico al minis-
tario de la Guerra para practicarle una 
cura, pues aún, como se podía ver, lle-
va vendada parte de la frente. Añadió 
que por la mañana , después de despa-
cbar con el Rey, hab ía dado las gra-
cias a las Reinas y a la infanta doña 
Isabel por el interés que habían de-
mostrado con motivo de la caída. Su 
majestad, por lo demás, aunque no 
pueda trabajar mucho rato, porque1 su 
estado es todavía débil, se levanta ya 
y está muy animado. 
El Consejo quedó reunido a las siete. 
Dos horas y media después, el marqués 
de Estella al salir dijo a s í : 
—No hay nada respecto a la renova-
ción de Ayuntamientos, como, sin du-
da por error, se ha dicho en la Pren-
sa. De lo demás, lo que dará a ustedes 
en la nota el ministro de Trabajo. Mu-
chos expedientes, entre ellos varios de 
indulto, algunos con acuerdo denegato-
rio por l a índole del delito. m 
Un informador indicó que ya se te-
nía' i noticias en Madrid de alguna ges-
tión interesante del señor Quiñones de 
U C i i . . . 
—Sí; se refiere usted—precisó el ge-
neral Primo de Rivera—a una carta del 
señor Alba; conste que éste ha proce-
dido, al escribirla, espontáneamente, 
sin que haya mediado gestión alguna 
del señor Quiñones n i ningún otro re-
querimiento previo. El señor Alba ha 
escrito al señor Quiñones, diciéndole 
que, en primer término, al amigo y des-
pués al embajador de' la Patria—tex-
tualmente—se apresuraba a desmentir 
las manifestaciones sobre Tánger que 
le ha atribuido en La Nación, de Bue-
nos Aires, el señor Ortiz Echagúe, pues 
sistemáticamente se niega a hacer de-
claraciones. Añadía que así lo hacía 
constar por propia iniciativa. 
El señor Aunós facilitó después a lo? 
periodistas la siguiente referencia: 
Presciencia—Aprobóse una transfe-
rencia de crédito del presupuesto do 
gastos de las posesiones del Africa oc-
cidental. Autorizóse al Montepío de em-
pleados subalternos de Telégrafos y a la 
Cooperativa de casas baratas de los fun-
cionarios de Madrid para reformar lo? 
estatutos. 
Gracia y /wsíícía.--Estudiáronse algunas 
prepuestas de indultos parciales, con 
cediéndose la mayoría y negándose al-
gunos. 
Marino.—Concediéndose la medalla de 
Sufrimientos por la Patria al teniente 
de navio don Ramón Carranza. 
Ampliac ión 
Las Misiones escola-
res en el extranjero. 
Con el fin de que no se bastardee el 
carácter de las Misiones escolares, que 
a título de españolas salgan al extran 
jero, y con el de, por otra pane, acre 
ditar la misma legitimidad ante nues-
tra representación diplomática y con-
sular, en lo sucesivo, según una real 
orden de. la Presidencia, aprobada ano-
c lw-en Consejo, los organizadores d? 
cualquiera de aquellas expediciones pon-
drán el programa de éstas en conocí 
miento del respectivo ministerio, y el 
departamento de Estado cursará la sub 
siguiente •comunicación a nuestra re-
presentación en la localidad o país de 
destino. 
Los haberes de la 
Guardia colonial. 
La transferencia de crédito con car-
Presidencia para . acomodar, dentro de Comisiones permanentes de los Muñid-
las organizaciones civiles, los exceden-j píos en el próximo mes de abril, por 
tes militares. Y una recopilación del re-'qUe, aun cuando así lo preceptuaba el 
glamento de derechos, reales. Estatuto, en la real orden para aplica-
Agregó que se había fijado la fecha Ciün mismo se declaraba la sus 
del 10 de abril para la llegada del Rey ¡pensión de cuanto se relacionara con 
de Suecia. elecciones. 
Añadió que había dado cuenta ligera- La s¡íuación económica 
mente a su majestad de las negociado- ¿. 
nes sobre Tánger, v terminó diciendo1 1Ue J?* manera episódica, al hojear 
que las comerciales con Inglaterra se el P e d e n t e un diario de a jioche, se 
habían ultimado, debiendo estar ya po-!comen 0 f í M ™ a * b.ursatl1' favorable, 
nléndolas en limpio.» i coino J.atd,e ^as anteriores, pues si bien 
se registró ime baja levísima de nues-
. J t * * tra divisa, se acentuó, en cambio, el 
i Han,iierrye¿ s ^ s i s *úmc°s'sinsular-
los infantes don Carlos, doña Luisa y1 sus augustas hijas. 
Fueron recibidos en la estación por 
su majestad ta reina doña María Cris-
tina. 
El n u e v o Obispo de 
Calahorra 
El secreto de confesión 
Un penit'eníe restituye 500 pesetas 
VTGO, 25.—Un padre franciscano de 
la residencia de Pontevedra ha entre-
gado al representante de la Tabacalera 
de aquella capital la cantidad de 500 
pesetas, que bajo secreto de confesión 
le dió un penitente como restitución a 
la citada Compañía. 
—Reina gran temporal de agua y vien-
to, qua causa grandes desperfectos en 
toda la región. En Padrón se deobordó 
el río Sar, inundando toda la vega y 
muchas calles de la población. Las au-
toridades han tomado medidas para evi-
tar desgracias. 
A causa del gran temporal en el mar, 
no bajaron a tierra los marinos ingle-
ses de la escuadra surta en Villagarcía, 
n i se ha realizado su excursión a San-
tiago, teniéndose que.suspender vario 
festejos. Hoy 
El Rey firmó el jueves un decreto 
de Gracia y Justicia nombrando Obis-
po de Calahorra al hasta esa fecha Ad-
ministrador Apostólico de aquella diót 
cesis,' don. Fidel García Martínez. 
. E l doctor García Martínez nació en 
Soto y Amió (León) el 24 de abril 
de 1880, y va a cumplir, por tanto, cua-
renta y siete años. Cursó la carrera 
eclesiástica con las más brillantes notas 
en el Seminario .de Comillas, en cuya 
Universidad Pontificia se doctoró en F i -
losofía y Derecho canónico, ordenándo-
se de sacerdote el 25 de mayo de 1907. 
Desde 1907 a 1908 ejerció de cura de 
almas a l . frente de las parroquias de 
Trubia y Langreo, de Oviedo ambas, 
encauzando y dirigiendo . gran , número 
de obras sociales, y en julio de 1910 
obtuvo por oposición la Magistralía de 
la Catedral de Falencia, cargo que des-
empeñó hasta el 20 de octubre de 1911, 
en que fue nombrado por el Prelado de 
la diócesis palentina Provisor y Vicario 
írcncml del obispado y Delegado general 
de capellanías y fundaciones , piadosas. 
En 1913 la Sagrada Congregación Con-
sistorial indicó al Prelado de Falencia, 
qüe por estado de salud obtuvó de la 
Santa Sede dispensa «sine díc» para 
residir fuera de la diócesis, que. dejase 
como gobernador eclesiástico sede ple-
na al doctor García Martínez.. 
Desde Falencia, donde ocupando los 
varios importantes cargos mencionados 
permaneció diez .años, pasó como Admi-
nistrador Apostólico a Calahorra, de zarpará dicha escuadra, 
que estaba anclada desde el día 19 enlcuya diócesis acaba de ser nombrado 
aq.H .pnM-o. . ,4Ófe«po t i t u l a r 
Es fenómeno ésto que el Gobierno ad-
vierte con satisfacción. Acusa un su-
perávit de dinero según las impresio-
nes oficiales, que permite atender a la 
explotación de nuestro patrimoio na-
cional. Significó asimismo confianza del 
capital en la ob'-a económica del Go-
bierno. Pero' éste vigila todos los as-
pectos del movimiento bursátil, sobre 
todo los del alza de la peseta, por si 
intervinieran también en esta artificios 
especulativos. 
Seis expedientes de 
indulto. 
Siquiera ninguno fuera de importan-
cia mayor, el Consejo examinará dete-
nidamente seis expedientes de indulto, 
que afectan solamente a rebajas de con-
dena en una tercera o en una cuartai110' P^sidcnte de Sala de Cáccrcs. 
que se exhiban en dos stands una de: 
mostración muy artística e ingeniosa de 
lo que habrán de ser las Exposiciones 
de Sevilla y Barcelona. 
La canonización del padre Ascanio 
A las fiestas de la canonización del pa-
dre Ascanio, que se celebrarán el domin-
go en Villarejo de Salvanés (Madrid), 
asistirán el i-fante don Fernando y el 
ministro de Gracia y Justicia, en repre-
«entación del Rey y del Gobierno. 
Las sentencias judiciales pendientes 
de ejecución 
El Consejo Judicial ha dirigido a los 
presidentes de las Audiencias provin-
ciales una circular ordenándoles que 
en todo el mes de mayo próximo en-
víen relaciones certificadas, una por ca-
da año, del número de las ejecutorias 
pendientes de cumplimiento durante los 
diez anteriores años naturales, con ex-
presión de los motives de hallarse pen-
dientes, y que a partir de junio cuiden 
de que al respaldo del estado mensual 
del movimiento de asuntos criminales 
se consignen nueyos datos que permi-
tan conocer el estado y causas de las 
ejecutorias pendientes. 
La ' Junta de relaciones culturales 
La Gaceta de ayer publica el regla-
mento para el funcionamiento de la 
Junta de relaciones culturales, creada 
,por real decreto de 27 de diciembre 
último. 
Dicha Junta constará para el desem-
peño de sus funciones: 
De la Junta pilena, constituida por 
17 miembros, a saber; el secretario ge-
neral del ministerio de Estado, el di-
rector general de Enseñanza Superior 
y Secundaria, el director general de 
Primera enseñanza, el director general 
de Bellas Artes el rector de la Univer-
sidad Central, el director de la Real 
Academia Española, el director de la 
Biblioteca Nacional, el director del Mu-
seo del Prado, el -presidente de la Jun-
ta para Ampliación de Estudios, el pre-
sidente de la Junta de Patronato del 
Colegio Mayor de San Clemente de Bo-
lonia, el presidente de la Unión Ibero-
americana, el presidente del Patronato 
de «El Solar Español», de Burdeos; el 
presidente de la Junta Central de Tec-
nología, un representante de la Aso-
ciación de Francisco de Vitoria, el pre-
sidente de la Asociación de la Prensa, 
un representante del Comité Oficial del 
Libro y el jefe de la Sección de Améri-
ca y de Relaciones Culturales del mi-
nisterio de Estado. 
De la Comisión permanente, compues-
ta por cinco miembros que la Junta ple-
na elegirá de su seno. 
De la Secretaría, compuesta por el se-
cretario, cinco asesores técñicos y el 
•nersonal de la Sección de América y de 
Relaciones Culturales del ministerio de 
Estado. , • 
Su majestad ha firmado los siguien-
tes decretos; 
FOMENTO.—Autorizando al ministro de 
Fomento para realizar por el sistema de 
administración en las provincias en que 
se haya producido crisis obrera las obras 
de reparación y conservación de carrete-
ras que en virtud de la vigente ley de 
Presupuestos habían de ser ejecutadas por 
contrata. 
Creando en número de 12 las cátedras 
ambulantes agropecuarias correspondientes 
a la distribución regional que se menciona. 
Aprobando las instrucciones para la apli-
cación del real decreto-ley de 26 de julio 
de 1926, relativo al plan general de replo-
bación forestal; el plan de obras elevado 
por la Junta del río Guadalquivir y puer-
to de Sevilla, por su importe de 42.815.000 
pesetas, y el reglamento orgánico del Ins-
tituto Nacional de Investigaciones y Expe-
riencias Agronómicas y Forestales. 
Autorizando al ministro de Fomento pa-
ra arquirir por concurso seis grúas eléc-
tricas para el puerto de Alicante; contra-
tar'por subasta la ejecución de las obras 
de un muelle y carretera de acceso al puer-
to de Moguer (Huelva), y a la Junta de 
'obras del puerto de Huelva para adquirir 
por concurso un barco remolcador trans-
bordador y bomba. 
Modificando la autorización concedida al 
ministro de la Guerra para poner en ex-
plotación la línea del ferrocarril de Ma-
drid a San Martín de Valdeiglesias, en el 
sentido de que dicha línea arrancará de 
la línea «de Madrid a Vi l la del Prado, etc. 
Nombrando ingenieros jefes de primera 
de Caminos a don José Casamor y a don 
Angel Ochotorena, y de segunda, a don . 
José Herbella. 
G R A C I A Y JUSTICIA.-Concedienclo el 
título del Reino de conde de Rodríguez 
San Pédró a don Carlos Rodríguez "San 
Pedro y Alvargonzález. 
Nombrando fiscal de la Audiencia terri-
torial de Granada a don Luis Gutiérrez 
de la Higuera, teniente fiscal de la de 
Madrid, y a don José Serrano Pérez para 
este cargo. 
Idem presidente de la Audiencia pro-
vincial de Zaragoza a don Eduardo Alon-
so y Alonso, magistrado de Barcelona, y 
para este último punto a don José M. Olai-
parte. 
E l t í tulo de auxiliar 
de Medicina para las 
enfermeras. 
Se acordó también que pase a. Gober-
nación (Dirección general de Sanidad) 
una solicitud suscrita por numerosas 
enfermeras para que las patentes que 
se otorgan a las mujeres que realicen 
servicios sanitarios se unifiquen en un 
solo ttíulo—auxiliares de Medicina— y a 
su vez,corresponda a iguales fundones. 
Pendientes para otro Consejo queda-
ron varios informes del señor Ponte 
sobre diversos asuntos de Canarias y 
un plan de ferrocarriles que ha ultima-
do el ministro de Fomento. 
Las Exposiciones de Bnrcelona y Sevilla 
en la Feria de Milán 
Ha salido para MilAn el funcionarlo 
del ministerio de Trabajo señor Izquier-
do Jiménez, que ult imará la instalación 
en aquella Feria de Muestras del pabe-
llón permanente de España. 
El señor Aunós confía en que dados 
el número y la calidad de las casas 
vecinales expositoras y del esmero que 
han puesto en sus envíos, la participa-
ción de España en el famoso certamen 
resulte sobremanera brillante 
Por'de .pronto, habrá la novedad de 
Ascendiendo a este puesto a clon José 
Villalba Marios, presidente de la Audien-
cia provincial de Badajoz, y para ocup • 
éste so asciende a don Angel Ruiz d? 
Obrogón, magistrado de Toledo. 
Nombrando para magistrado de Toledo 
a don José López Soro, que lo era do 
Sória, y para esta últ ima capital se as-
ciende a don Adolfo Sánchez de Movellán, 
juez de Oviedo. 
Se nombra, por último, presidente de 
la sección de la Audiencia de Málaga al 
magistrado de la misma don José Sarna-
niego. 
R O M E O Y ¡ U L I E T A 
El centenario de Goya 
ZARAGOZA, 25.—El doctor Royo V i -
ilanova, como presidente de Ja Junta 
provincial del Centenario de Goya, ha 
recibido una comunicación de la Junta 
Central, en la que se rdconoce carácter 
oficial a la de Zaragoza y pide su coope-
ración para la mayor bri l lántez de los 
actos organizados en honor del insjgue 
pintor aragonés. 
.Sábado 2o ü e maizo de 1927 
C u a r t o d í a d e c a r r e r a s d e c a b a l l o s e n l a C a s t e l l a n a 
El programa de mañana. «Sprig» gana el Grand National. Selección del equipo español 
de «hockey». El Athletic bilbaíno venció fácilmente al Racing Club, de Santander 
Cuarto día en Madrid 
Los domingos solemos andar mal de 
espacio, viéndonos obligados a retirar 
mucha información, toda ella de actua-
lidad. Para satisfacer a todo el mun-
tb y dar a cada deporte lo que le co-
rresponde, damos a conocer hoy con 
anticipación el programa de las carre-
ras que se celebrarán mañana en la 
Castellana, con las probables montas, 
íelo aqu í : 
PREMIO ALVEAR (reservado a los 
prendices), 3.000 pesetas; 1.800 me-
ros.—1, Martineti, 58 (dudoso), del con-
Ic de la Cimera; 2, Teddy Bear, 58 
•Chavarrías), de don Eu-
¿ebio Bertrand; 3, Go 
and Win, 58 ("Díaz), del 
segundo regimiento Lige-
ro de Artil lería; 4, Jua-
nlla, 58 •(*!. García), de 
la Yeguada Militar, cuar-
ta Zona Pecuaria; 5, Da-
me de Pique, 56 (X.), del 
conde de Floridablanca, y 
6, S. j'Veux, 51 (•Mén-
dez), de don Juan Ceca. 
PREMIO CIMERA, 5.O0O 
pesetas; 1.600 metros.—1, 
Bougie, 56 (Lyne), de su 
alteza real el Principa de 
Asturias; 2, Ruüoba, 56 
(*Díaz), de la condesa de 
San Martín de Hoyos ;| 
3, Mademoiselle de luen-
ga, 56 (dudoso), del conde de la Ci-
mera; 4, Celaya, 56 (Romera), del 
marqués del Llano de San Javier; 5, 
Polonaise, 56 (Higson), de M. G. Da-
niels, y 6, Soba, 56 (Lewis), de don En-
sebio Bertrand. 
PREMIO CORUÑA (mixta), 2.300 pe-
setas; 1.800 metros.—1, Cantón, 60 (*J. 
García), del marqués de Amboage; 2, 
Hersee, 58 (*Le.ForbanH de don Euse-
oio Bertrand; 3, Butarque, 56 (Lefores-
;ier), de don Ensebio Bertrand; 4, Bru-
nilda, 54 (§ La Forest) ;i 5, Boutte-selle, 
i9 (Cárter), del duque de Toledo; 6, 
P.enagos, 49 (dudoso), del conde de la 
Cimera; 7, Jacinto, 49 (J. Sánchez), de 
.á Dirección de Cría CabaUar; 8, Jo. 
•oso, 49 (no correrá), de la Dirección 
le Cría Caballar, y 9, Noja, 47 (*Díaz), 
iel marqués del Llano de San Javier. 
PREMIO TORRE ARIAS, 5.000 pesetas; 
'.600 metros.—1, Colindres, 56 (dudoso), 
leí conde de la Cimera; 2, Mon General, 
,6 (Higson), de M. G. Daniels; 3, Juan-
legui, 56 (Leforestier), de la Dirección 
¡le Cría Caballar; 4, Currucu, 56 (dudo-
so), del conde de la Cimera; 5, Joyel, 
56 (Sánchez), de la Yeguada Mili tar 4.a 
Zona Pecuaria, y 6, Jacinto, 56 (no co-
rrerá), de la Dirección de Cría Caballar. 
PREMIO ADELVI {handicap), 3.000 pe-
setas; 2.200 metros.—1, Apa Noy, 62 ($ La 
Forest), del barón de Güell; 2, Pinocho, 
61 (X. X.), de don Francisco Jaquotot;' 
3, Guamizo, 57 (Leforestier), del regi-
miento de Húsares de la Princesa; 4, 
Go and Win, 57 (no cor re rá ) ; 5, L i Kiang, 
56 (Lewis), de don Ensebio Bertrand; 6, 
Bóldi, 56 (Lyne), del duque de Toledo; 
7. Ilusión, 55 (dudoso), del conde de la 
Cimera; 8, Geronte, 53 (Romera), del 
marqués del Llano de San Javier; 9, 
Cantón, 52 (*J. García), del marqués de 
'Amboage; 10, Sauveuse, 51 (CarterJ, del 
'luque de Toledo, y 11, Doña Ignacia, 49 
Terelli) , de doña Rosa D. Arias. 
N. J5.—Las cifras antepuestas al nom-
irc del caballo representan el número 
¡ue las corresponde en el programa ofi-
•ial; $, quiere decir jinete no profesio-
i a l ; *, indica un aprendiz. 
* * * 
Como se ve, el programa es bastante 
nteresante. Tendremos dos premios de 
i.000 pesetas, uno para potros y otro pa-
ra potrancos. Claro está, el primero, o 
sea el premio Torre Arias, es más im-
portante ; al menos se ve mucha más ca-
lidad. Correrá Mon General, que es, pro-
bablemente el mejor de su generación. 
El handicap tiene el aliciente del nú-
mero. 
Según costumbre, m a ñ a n a daremos a 
conocer nuestras apreciaciones. 
E l Grand National « 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LIVERPOOL, 25.—Con mayor éxito 
iue el año último se corrió hoy en el 
üpódromo de Aintree el Grand Natio-
nal. Asistieron el Rey, el Príncipe de 
Gales y el Príncipe Enrique, que fue-
ron invitados por lord Derby. 
Se calcula que asistieron más de 
100.000 personas con relación al año pa-
sado. 
Han funcionado en los alrededores 
del hipódromo nada menos que 120 ba-
res. Según costumbre, los afortunados 
ganadores han descorchado un sin fin' 
de botellas de champagne. 
El gran steepiechase ha terminado 
con el siguiente resultado: 
3, SPRIG, de la señora Partridge. 
2, Bovrii the Third, de Mr. Penning-
ton. 
3, Brightsboy, de Mr. Sanford. 
La carrera, como siempre, ha resul-
tado muy emocionante, pues han toma-
do la salida 37 caballos y sólo termi-
naron el formidable recorrido siete de 
ellos. 
El vencedor salió como favorito, co-
tizándose a 8 contra 1. El segundo se 
valoró en 100 a 1 y el tercero a 100 
contra 7. 
A •* * 
iV. de la B.—Por haber escrito varias 
veces en estas columnas, nuestros lec-
tores conocen de sobra la importancia 
de esta carrera, la más importante del 
ofrece una zanja con 1,84 metros de 
anchura por 0,61 de profundidad, y una 
barrera de 0,26 metros de altura, lo 
que corrientemente se conoce en nues-
tro lenguaje hípico open ditch. 
tos dos siguientes obstáculos (4-20 y 
5-21) no imponen tanto; se parecen, 
respectivamente,' en su construcción a 
los dos primeros, si bien algo más al-
tos y anchos« el cuarto, 1,45 X 0,92, y 
el quinto, 1,53 x 0,92. 
E l sexto obstáculo (6-22) es lo que 
allí se llama Bechrs's Brook, un tre-
mendo salto formado por una valla, pa-
recido a la cuarta, pero con una via 
Recorrido del Gran National 
natural de dos metros y con una calda 
de 1,90 metros 
E l séptimo (7-33) es parecido al pri-
mer salto, con la dimensión de 1,50 por 
0,84 metros. Viene inmediatamente (8-24) 
otro open ditch, conocido también en-
tre aquella gente por la vuelta del ca-
nal, con ía valla más elevada hasta 
entonces, de 1,56 por 0,84, una zanja 
y barrera nivelares a las del tercer 
obstáculo. 
E l noveno (9-25) es el Valentine's 
Brook, que, con insignificantes varia-
ciones, es semejante ai Becker. Se saj-
ía después una valla corriente (10-26), 
luego un tercer open ditch (11-27) y 
más allá otra valla de ramaje de abeto 
(12-28). Desde aquí hasta el siguiente 
obstáculo (13-29), igual al último, los 
caballos galopan sobre terreno arado. 
Entran los caballos en la recta sal-
vando un obstáculo parecido a los dos 
anteriores y toman la pista de aden-
tro para franquear el clásico open ditch 
y la ría, ambos dispuestos frente por 
frente a las tribunas. Zanja y barrera 
so7i iguales a las de atrás, pero la valla 
es la más alta del recorrido, pues tiene 
1,60 por 0,95 metros. L a ría tiene cinco 
metros de anchura y está precedida de 
una pequeña valla de 0,92 de altura 
por 0,70 de anchura. 
E l resto del recorrido lo indica per-
fectamente el adjunto grabado. 
Hockey 
L a selección del eampo nacional 
Hoy sábado en el rápido de Barcelo-
na salen para aquella capital los j u 
gadores del Athletic Club, selecciona-
dos para tomar parte en el partido de 
preselección del equipo nacional, que 
se celebrará el domingo próximo en el 
terreno del F. C. Barcelona. 
Esto partido se celebrará entre dos 
selecciones, una de jugadores cá ta la 
nes y otra de jugadores de Madrid y 
Valencia (de Bilbao no pueden despla-
zarse ninguno de los Jugadores llama-
dos, y de Asturias no se ha llamado 
a ninguno por desconocer su actual for-
ma, pues no han actuado en ningún 
partido de campeonato)^ Estas selecclo 
oes seguramente se alinearán en la si-
guiente forma: 
Selección catalana: 
Isamat (Polo), Argemi (Tarrasa)—Gon 
zalez (Polo), Lobo (Polo)—Boch (Tarra-




selección Madrid-Valencia • 
Heraso (Athletic), Bruce (Valencia)— 
Aguilera (Athletic), Triana (Athletic)— 
Torres (Athletic), RicHi Q Chavarri (Ath-
letic)—Monllor (Valencia)— Satrústegui 
(Athletic)—Becerril (Athletic)—B. Chava-
r r i (Athletic)—E. Chavarri (Athletic). 
Arbitrarán este encuentro los señores 
Masip, de Cataluña, y Aranguren, de 
Madrid. • 
El partido en Barcelona ha desper-
tado un gran interés, pues en estos 
equipos- se han reunido los mejores ele-
mentos que hoy día se posee en este 
deporte. 
Athletio-Ovledo 
El domingo 3 de abril se celebrará 
en el campo del Racing, a las once de 
la mañana , el partido semiñnal del 
campeonato de España, entre el Real 
Oviedo, campeón de Asturias y ganador 
del Arenas, y el Athletic-Club, campeón 
del Centro y de España. 
Este partido, que es de esperar sea 
muy interesante por la gran valia de 
los jugadores asturianos que han de 
oponer una gran resistencia a nues-
tros representantes de Madrid, tendrá 
además el gran aliciente de ver jugar 
contra el Athletic Club a Pololo y a 
su primo Francisco Durán, que duran-
te tantos años han defendido lo? co-
lores blanquirrojos en football. 
Oportunamente daremos a conocer la 
composición de ambos equipos y los 
arbitros designados -para dir igir el en-
cuentro. 
Footba;i 
E l Athletic gana al Racing 
BILBAO, 25.—El partido que a modo 
mundo en prueba de saltos. Suelen de entrenamiento y prueba de algunos 
participar más de 30 caballos, y gene-
ralmente acaban alrededor de la me-
día docena. Esto da idea respecto a la 
dificultad del recorrido. 
Para que se den cuenta nuestros lec-
tores, publicamos a continuación algu-
nos detalles. 
Aproximadamente, aunque no es el 
croquis oficial, ese recorrido es el que 
acompaña estas líneas. La salida se da 
junto a las tribunas, lo que resulta una 
vista estupenda, dirigiéndose los caba-
llos hacia el frente. Como se ve, están 
indicados en líneas los 16 obstáculos de 
que consta, de los cuales 14 son fran-
queados dos veces, de modo que la pri-
mera valla representa también el déci-
jugadores organizó el Athletic Club, re-
sultó un éxito, por lo menos en lo qttG'1 
se relaciona con las intenciones de los 
bilbaínos de procurar un buen conjun-
to para su próximo partido contra los 
iruneses. 
Jugaron bien, tanto individualmente 
como por lineas, lo que fácilmente se 
puede deducir por el abrumador tan-
teo de 11 tantos contra 1 a su favor. 
Claro está, los racingistas se presenta-
ron algo incompletos. 
Después de este encuentro, parece un 
hecho que el Athletic al ineará a Car-
melo como medio centro. 
Equipo del Real Madrid 
El equipo que alineará el Real Ma-vioséptimo salto. 
Los dos primeros saltos (1-7 y 2-18) drid 611 B ^ 0 2 ^ probablemente el 
son dos vallas de ramaje con la mis 
ma altura y anchura (1,40 x 0,84 me-
tros), diferenciándose únicamente en 
que la primera es de retama espinosa 
y la segunda de abeto. 
La tercera valla (3-19) es más cita 
y ancha (1,48 X 0,92 mA&os), y además ZARAGOZA, 25.—Mañana marchará a 
siguiente: 
Martínez, Benguría—*Quesada, Mejía? 
—L. Peña—*J. M. Peña, Muñagorri— 
L. Uribe—f Monjardín—F. Pérez—*Del 
Campo. 
E l Zaragoza a Irún 
Irún el equipo del Real Zaragoza, con 
objeto de jugar el partido de campeo-
nato contra el Real Unión. 
A los jugadores les acompaña una 
representación del Ayuntamiento dé Za-
ragoza, integrada por el teniente de 
alcalde señor Armisén y los concejales 
señores Barasa, Herrero y Ruiz Marco 
Tambin irán gran cantidad de aficio-
nados aragoneses. 
E l Sporting, incompleto 
GIJON, 25.—Imposibilitados por lesión 
y enfermedad de los jugadores Loredo, 
Morilla, Pin, Herrera, Qorsino, Quirós, 
Domingo y Arguelles, no podrán actuar 
el domingo contra los coruñeses. 
E l Celta a Gijón 
—A las ocho de la mañana salió en 
automóvil para Gijón el equipo del Cel-
ta, que va a jugar con el Fortuna el 
domingo en la Campona. Se desplaza 
sin Chicha, que no ha podido integrar 
el once gallego. Hay gran expectación 
por este encuentro con los gijoneses. 
B l partido de selecciones 
BARCELONA, 25—En el campo del 
Español se jugó esta tarde el partido 
entre los equipos llamados de seleccio-
nes, que estuvieron constituidos en la 
forma siguiente: 
Equipo 4.—Casanovas, Orti—Cruellas, 
Káiser—Soler—Tena, Carpió — Gallard— 
Mauri—Padrón—Mongrell. 
Equipo B.—fZamora, Massagué-Por -
tas, Cofreces—Galligó—Creixell, D iego-
Celia—Homs—Santamaría—Olivera. 
El encuentro terminó con empate a 1. 
Motorismo 
Gran Premio Penya » h i n 
Además de las inscripciones que pu-
blicamos ayer sobre esta interesante 
carrera, se han hecho últ imamente las 
siguientes: 
R, Gi Rey, sobre Alpha, 250 c. c. 
X. X. sobre Terrot, de 260 c. C* 
Holland, sobre Terrot, 350 c. c. 
X. X. sobre A. J. S„ 500 c. c. 
Rolland, sobre Tenot, de 500 c. c. 
X. X. sobre X. X., de 350 c. c. 
Representación del K . A. C E . 
BARCELONA, 25.—Para las carreras 
del domingo el Real Automóvil Club 
de España ha delegado como comisario 
a don Francisco Coma y Más, presiden-
te del Real Moto Club de Cataluña. 
Las pruebas del domingo 
BARCELONA, 25—En el autódromo 
de Terramar durante e! día de hoy se 
han entrenado los distintos corredores 
que tomarán parte en las carreras del 
<Gran Premio motociclista» organizado 
por Penya Rhin, y eñ la de automóvi-
les «Copa Primavertu. 
El lote de corredores madrileños está 
ya completo, y tanto éstos como los 
catalanes, hicieron buenas velocsidades 
en el entrenamiento. 
De Barcelona saldrán numerosos tre-
nes desde las primeras horas de la ma-
ñana , regresando unos a mediodía y 
otros por la tarde. 
El programa, salvo variación, será el 
siguiente: 
Primero, primera serie de pruebas de 
coches «Copa Pr imavera»; segundo, 
prueba de motos, Gran Premio, peque-
ña cilindrada; tercero, segunda serie 
de la «Copa Pr imavera»; cuarto, prue-
bas de motos, de mayor ci l indradá; 
quinto, tercera serie de coches «Copa 
Pr imavera» ; sexto, cuarta serie de co-
ches Copa Pr imavera»; séptimo, prue-
bas de motos, de 500 c. c.; octavo, 
ílnal entre los vencedores de las series 
de coches. Copa Primavera. 
Atletismo 
Concurso social del Athletic 
Mañana domingo, a las once de la 
mañana, celebrará el Athletic Club un 
concurso social de entrenamiento con 
las siguientes pruebas: 
80 metros (vallas). 
250 metros (lisos). 
1.000 metros (lisos). 
Salto de longitud. 
Salto con pértiga. 
Lanzamiento del disco. 
Esgrima 
Un interesante concurso 
En la sala de armas del Centro del 
Ejército y de la Armada comenzará el 
lunes próximo, a las seis de la tarde, 
un interesante concurso a las tres ar-
mas. 
El plazo de las inscripciones se ce-
r ra rá m a ñ a n a domingo. 
Los inscritos hasta la fecha pasan de 
30 tiradores, pertenecientes a distintos 
Clubs de Madrid. El Casino Militar de 
Melilla estará representado. 
Renatas a la vefa 
Las pruebas Hispania 
BARCELONA,. 25.—Esta m a ñ a n a se 
han celebrado en el puerto las regatas 
Hispania. 
^1 fuerte viento ha deslucido las prue-
bas. 
El resultado fué el siguiente: 
1, «RIGEL», patroneado por Amai, 
que hizo el recorrido en 56 m. 32 s. 
2, «Garvi», patroneado por Mil ler i . 
Tomaron parte en las regatas ocho 
balandros. 
Basket Bal! 
Victoria de los argentinos 
BARCELONA, 25.—En el campo del 
Gracia se ha disputado el partido entre 
el equipo argentino «Hindú» y" una se-
lección catalana. 
Vencieron los jugadores del «Hindú» 
por 50 tantos contra 16 que hicieron los 
catalanes. 
Ciclismo 
Tres horas a la americana 
BARCELONA, 25.—En el velódromo de 
Sans se celebró la carrera de las tres 
horas a la americana. Tomaron parte 
nueve equipos. La clasificación se es-
tableció como sigue í 
1, BOTTECCHIA y PICCIN (italianos). 
Hicieron 400 vueltas, o sea 108 kilóme-
tros, ganando 84 puntos. 
2, los catalanes Farques-Tressera. Con-
siguieron 25 puntos. Constituyó una sor-
presa la clasificación de éstos. 
3, Bover - Sans; 42 puntos a dos 
vueltas. 
4, Español-Saura; 22 puntos a dos 
vueltas. Este equipo, que era el favo-
rito, defraudó a los aficionados. 
5, Cañardo-Cenón; 20 puntos a dos 
vueltas. 
6, Vay-Regnier; 4 puntos a dos vuel-
tas. 
7, hermanos Ferrer; 34 puntos a dos 
vueltas. 
8, Albiñana-Bonet; a cinco vueltas. 
9, Murcia-Quinat; a seis vueltas. 
Fontalba: "La cantaora 
del puerto* 
—o— 
Una obra buena, regular y aun mala 
Niño muerto por un guarda 
Los «cacos» se llevan 4.000 pe-
setas. Expediente por supues-
ta falsedad de firmas 
—o—> 
El guarda de la estación del Mediodía 
Antonio Luque Santiago, de setenta y un 
años, casado, natural de Martos (Jaén), 
disparó su carabina contra un grupo de parecerá siempre merecedora de respe-
niños que jugaban cerca de la caseta,.10 si 56 advierte en ella sincero deseo 
y mató a uno de ellos, que se llamaba d* acierto, esfuerzo proporcionado al 
Vicente Guillén Hernández, de catorce! 1ín^nto' buena fe, preparación; un cui-
años, con domicilio en General Lacy, i7,ldado que indique por parte del autor 
hijo de un conductor de tren, afecto aM**0 a1su obra y 81 Público que ha 
la Compañía M Z A I •|Uzgarla: ^uien no respete su obra, 
Ocurrió el hecho a"la caída de la tar-lj^;.? conforme con improvisar, quien 
de. hora en que cinco o seis muchachos i ̂ c p ^ 6 la Preparación y el estudio 
acostumbraban a jugar en unos terraple- " ^ f ^ 0 ' * * * * ** conforme con sai-
nes existentes al final de la calle de a^ °r dfl6J l̂™ va' ? 'f1 ^ t á bien., 
Méndez Alvaro, frente a la casilla d e l l ^ mom^n n^^^ r ab ^TTÓ.n ^ . , , , , , „ J-._+4,Í. An i~iun momento, no repare en los dictados guarda, la cual se halla dentro de la|£ la verdad y dê la necesida(i escé* 
quien por conseguir una frase 
efectista no se detenga ante el absurdo 
ni ante el temor de parecer ignorante, tian en aquel momento en arrojar pie- la peor tacha en un aut ^ ^ de 
dras a un arroyuelo. Una, lanzada por;estar 6iem(pr6 en m lail0 sliperijr al 
José Diez, que es hijo de un capitán deidel ipúbliC0) n0 pued0 mostrar extrañe-
carabineros, domiciliado en el cuartel de za n i dolor ante las C€nsuras funda. 
la calle de Ancora, 11, fué a dar en lamentadas, no tiene derecho a adoptar 
casilla. Salió el guarda y reprendió a los ia actitud de perseguido e incompreso. 
MABR1B. Año X - V f t - ^ ^ 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
• de la verdad v 
muralla que rodea las dependencias de 
la estación. . 
A l decir de los muchachos, se diver 
chicos. Metióse luego en la caseta, co 
gió la escopeta e hizo un disparo contra 
el grupo. Vicente cayó muerto con el crá-
neo atravesado por la bala. 
Minutos después, el guarda era dete-
nido por los guardias civiles Ensebio 
Marugán y Andrés Cabrero y el cabo Zoi-
lo Romero, los cuales formaron el corres-
pondiente atestado, que pasaron, en 
unión de Antonio Luque, al Juzgado 
de guardia. 
El guarda se declaró desde luego au-
tor del disparo, pero manifestó que no 
tuvo intención de causar daño alguno 
a los muchachos, sino amedrentarlos, 
pues de continuo le molestaban, ape-
dreando la casilla y en algunas ocasio-
nes incluso a él. 
Igualmente prestaron declaración los 
muchachos que acompañaban a Vicen-
te, todos menores que él, los cuales re-
lataron el suceso en la forma que di-
jimos al principio. 
La muerte del niño le fué comunica-
da al padre por un vecino de la casa, 
que se enteró del hecho a poco de ocu-
rr i r . El padre se hallaba preparándose 
para salir de viaje a Zaragoza. 
Otros sucesos 
Venta de calzado suspendida—La. Di-
rección de Seguridad suspendió ayer la 
venta de calzado que por medio de 
vales se venía haciendo en las zapate-
rías establecidas en San Bernardo, 67, 
y Hortaleza, 40. 
Los vales se adquirían en los mijjmoa 
establecimientos, mediante la entrega de 
4,95 pesetas. A los pocos días el tene-
dor del documento recogía un par de 
zapatos. Era tal la aglomeración de pú-
blico y los incidentes que se origina-
ban, que la autoridad se vió precisada 
a intervenir ante los temores de un 
conflicto de orden público. 
Robo de 4.000 pesetas.—En un esta-
blecimiento de la calle del Barco, 49, 
entraron ladrones, llevándose 4.000 pe-
setas que había en la caja. 
Supuesta falsedad de firmas.—La. Te-
nencia de Alcaldía de la Latina ha re-
mitido al Juzgado de guardia testimo-
nio de un expediente instruido sobre 
supuesta falsedad de firmas en la do-
cumentación del recluta Antonio Gó-
mez Riego. 
Detención de una supuesta agresora. 
La Policía ha detenido a Concepción 
Soler Gil, por creer que sea la autora 
de la agresión de que fué objeto hace 
unos días Antonio Garrido, suceso que 
publicamos. 
Concepción que es novia del herido, 
negó su participación en el hecho, ma-
nifestando que Antonio se hirió a sí 
rnismo, al decirle ella que deseaba in-
terrumpir las relaciones. Concepción 
eniregú la navaja con que, según la 
declarante, se hirió el hombre. 
Este se mantiene en su primera de-
claración, esto es, que no sabe quién 
le hir ió. 
Parece que hubo homicidio. — El 
Juzgado del distrito de la Univer-
sidad practicó ayer varias diligencias 
con motivo de una denuncia presenta-
da por una mujer que manifestó hace 
días, conforme publicamos, que su hijo 
Gregorio Blanco Pérez, fallecido en ene-
ro último, murió a consecuencia de he-
ridas causadas en r iña por su esposa 
Carmen Sánchez y su huésped llamado 
Lorenzo Crespo, que vivía con ellos eu 
Margaritas, 9. 
Según el dictamen del forense, señor 
Canseco, que practicó la autopsia, el 
fallecimiento fué debido a infección de 
herida causada con un hacha. 
En vista de ello han sido detenidos 
Carmen y Lorenzo y llevados a las 
cárceles respectivas. 
Hoy depondrán varios testigos para 
aclarar si hubo o no agresión, 
Este es el caso del señor Ardavín; 
le ex t rañan los reparos que ponemos 
a sus obras y los defectos que le seña-
lamos; suponemos qne, .después de su 
declaración paladina acerca del derecho 
que le asiste de hacer hablar a sus per-
sonajes como se le antoje y de nuestra 
réplica en nombre de la más elemen-
tal lógica, no ya teatral sólo, sino filo-
sófica, de arte.general, comprenderá que 
mientras él escriba de acuerdo con su 
idea nosotros tendremos que juzgarlo 
con un criterio diametralmente opuesto. 
L a cantaora del puerto es un nuevo 
y constante ejemplo de esa paternidad 
excesiva que hace de los personajes 
unos pobres muñecos sin alma y sin 
carácter, es decir, con todos los carac-
teres, porque sin atribuirle, ninguno de-
terminado, tiene en cada momento el 
que el autor quiere que tenga para 
conseguir un efecto determinado. So-
leá—en Sevilla se dice Soledá—. el per-
sonaje fundamental de la obra, es un 
caso curioso de inconsistencia y de 
confusión: es gitana, se enamora de 
un castellano y se rebela contra la ley 
de su raza, cada día menos rigurosa 
en esto, que se opone al cruce con 
quien no sea gitano; tal prestigio tie-
ne, que gracias a él salva a una pare-
ja mixta que estaba recibiendo un cas-
tigo absurdo donde hay Policía y Guar-
dia c i v i l ; enamorada de un torero, con 
amor loco de abnegación y sacrificio, 
se entrega a un rajah por salvar al 
torero de las consecuencias de una r i ña ; 
vive en la India fastuosamente y hasta 
cree que ama al rajah; vuelve a Es-
paña, cosa rara, no llamada por el 
amor al torero, sino por la voz de la 
raza, que la llama para purgar el deli-
to de haber amado a un hombre extra-
ñ o ; los gitanos, que la respetaron de 
cantaora, no la respetan cuando apa-
rece ante ellos casi como una reina; el 
rajah que la obligó a seguirle antes la 
abandona ahora a la venganza de los 
suyos; cumple una ignorada peniten-
cia, lamentándose de no haber alcan-
zado aún el perdón del ¡rey de la t r i -
bu! ; de pronto, la rebeldía reverdece, 
el perdón no le importa y huye de nue-
vo en busca del torero, para decirle 
ella, la hembra salvaje e indómita, que 
no lo verá más, y causa una cogida 
de muerte. 
No se explican ninguno de estos cam-
bios de dirección en el espíritu de la 
gitana, todo es caprichoso, sin causas 
y sin antecedentes. Si esto es en lo 
fundamental del carácter, ¿qué no será 
én los momentos psicológicos? Esta mu-
jer que adora al torero, que se sacri-
fica por él, que está a punto de enlo-
quecer, cuando a bordo del yate que la 
lleva a la India ve lejana a Sevilla 
por la lumbrera del camarote, no llora 
su amor, ni su pena, ni su soledad. 
Cüiua a Sevilla en extemporáneo arran-
co lírico para decir que a la Giralda 
sentaría bien un mantón y que el g i -
raldillo canta saetas encima de la ve-
leta. 
Esta despreocupación, este descuido, 
este desparpajo de estar a lo que bue-
namente se ocurra, de poner en boca 
de un personaje inculto conceptos ele-
vados que chocan en sus labios, es cons-
¡ ¡ A z ú c a r g r a t i s ü 
¿ D O N D E ? 
En el Despaclio Regulador de Azúcar, 
Plaza de Herradores, 4. 
¿ C O U O ? De la siguiente forma: 
Para dar a conocer sus ricos cafés «El 
rénix» , de Propaganda, regala durante un 
mes la misma cantidad de azúcar que se 
compre de café. Kilo de café, kilo de azú-
car regalado. 
Haga una prueba, y el cafó «El Fénix» 
será siempre su café. 
por la sobria entonación de <?» i 
jo. El señor Insúa, autor de la ^ 
trasplantada, se ha hecho m ^ * elil 
fin de la película. t r a t a r ü 
EL DEL ANFITEATRO 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C I N E M A G O Y A 
Se estrenó en este local la cinta » 
está impresionada eñ el fondo"* « n 1 3 
' aparto descubierto por loi ^ 
Williamson, y gracias a él S6 her-
misterioso fondo del mar» el i.iiouv.j.j.v/iju J.UUUU uní mar», con el I 
roso éxito que 8« esperaba. Esta nMí?1,0 
con el aparto 
manos _ 
den Pne-
tante: los gitanos no son gitanos es-
pañoles, sino húngaros errantes de lar-
gas barbas y botas altas, como jamás 
se avecindaron en la Cava, la tribu 
es errante y ella nació en Sevilla y 
canta en Sevilla y ama en Sevilla; e» 
una gitana andaluza, clásica, de tabla-
do ; la llaman del puerto por el de 
Sevilla; en Sevilla se dice el río, sólo 
se dice puerto en los membretes de la 
Junta de obras; el Huerto, por antono-
masia en Andalucía, es el Puerto de 
Santa Mar ía ; el rajah ofrece a la 
cantaora un reino que empieza en d 
Himalaya y termina en el Ganges, lo 
que jamás poseyó ningún señor en la 
India, lo que no posee Inglaterra aun 
en la primera época de colonización en 
los Gathes y en los Nilguirris; en las 
selvas maravillosas de este imperio cu-
losa!, los chacales, el animal cobarde, 
por excelencia, salta sobre las pante-
ras reales; el Rajah jura por los ma-
nes de Brahma... ¿A qué seguir? Con 
este descuido, .con esta falta de prepa-
ración, con este desdén de no hacer 
una consulta ni abrir un diccionario, 
se dicen muchas cosas en la obra. 
Este descuido, este desdén, este en-
cogimiento de hombros está en toda la 
comedia; su factura es inconsistente, 
hay escenas que son un solo cuadro, 
cosa comodísima, porque no hay que 
enlazar lógicamente las situaciones, con; T E A T R O D E L A Z A R Z U E L A «La n " 
lo que la libertad es mayor; no se ad-|del pazo», que fué acogida con ovaciones 
vierte tanto la incongruencia de los ca- y calurosos aplausos el día de su estre. 
racteres y se escamotea verdad e ila- En ella logran grandes éxitos Feiu 
admirar bellezas submarinas 
B l lunes próximo se estrenarán Ta 
perproducción «El águila azul, y t ¿ su-
cocina a l escenario», interpretadas la 
George O'Brien y Gloria Swanson Por 
INFANTA BEATRIZ 
Tórtola Valencia triunfa con su arte • 
gico en la danza. Ultimos días. Spavenf*' 
coloso del tango. «Monslenr Beancai 
por Valentino. Programa extraordinariT*' 
o 
L a "Flor del pazo" en 
la Zarzuela 
Todas las noches se representa en «i 
Herrero, Peñalver, Lloret, Ramona Ga 
lindo, la señora Soler, Gandía y Antonio 
Palacios. 
racteres y se escamotea verdad e hila-
ción entre cambios e intermedios; el 
verso es descuidado y flojo, la pronun-j<(EIj cASEmo», T O D A S 
elación andaluza, deformada a capricho,| ,^1 caserio» se pone en escena toda 
da fáciles consonantes; sólo se advier- las tardes. Cantan en «El caserío» ei grajj 
T O F R A N C I S C A N O A N O S A 
P E R E G R I N A C I O N de la Provincia Ecle s iást ica de Valladolid a A S I S y ROMA. 
Presidida por los excelentísimos y reverendísimos señores Arzobispo de Valladolid 
y Obispos de Zamora y Ciudad Eodrigo, y con l a bendición de todos los reverendí-
simos Prelados de la archidiócesis. 
I T I N E R A R I O 
Valladolid, Lourdes, París, Ginebra. Chamoniz, Milán, Florencia, Asís, Roma, Ñápeles, 
Pompeya, Génova, Niza, Món?xo y Montecarlo, Barcelona, Montserrat, Zaragoza, 
Madrid y Valladolid. 
Duración del viaje: treinta y tres días. 
Salida de Valladolid: el día 25 de abril. 
P R E C I O S 
P R I M E R A C L A S E , 1.850 PTAS. S E G U N D A , 1.310 P T A S . T E R C E R A , 885 PTAS. 
Para D E T A L L E S e I N S C R I P C I O N E S : E n V A L L A D O L I D , M. I . Sr. D. Antonio Gon-
zález S. Román, dignidad de Arcediano de la S. I . Catedral, y en la Mayordomía del 
Palacio Arzobispal; en MADRID, Fomento de Peregrinaciones, calle del Príncipe, 14, 
y en las demás delegaciones de la archidiócesis. 
1 ^ / u C f l R t t E U R 
Para devolver los cabellos 
blancos a su color primitivo 
a los veinte días de darse 
una loción diaria. Su ac-
ción es debida al oxígeno 
del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. 
¡¡Maravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, 
droguerías, bazares, etc., y 
^utor, N. LOPEZ CARO, 
SANTIAGO 
te a lgún cuidado en los cantos interca-
lados, aunque sean tan forzados como la 
descripción de una corrida con todas 
sus suertes y momentos. 
Margarita Xirgu no tiene suerte con 
Andalucía, ya le hemos hecho la ob-
servación de que el andaluz no es cues-
tión de tono, sino de pronunciación; 
equivocada en esto, preocupada, falta de 
expresión, no acertó a dar verdad a un 
tipo deshecho. Algo parecido ocurrió a 
todos los actores; hubo encogimiento, 
timidez, falta de expresión. Digna de 
aplauso Carmen Carbonell y los señores 
Bartolozzi y Lópe Rubio, que han pin-
tado unas decoraciones vibrantes de co-
lor y muy expresivas. 
El señor Ardavín fué muy aplaudido. 
En algunos pasajes se interrumpió la 
representación para aplaudirle y al f i -
nal de todos los actos fué llamado a 
escena. 
Jorge DE L A CUEVA 
Las películas nuevas 
«EL NEGRO QUE TENIA 
E L ALMA BLANCAr, 
TEATRO DEL CENTRO 
Como ahora hay gentes de todos co-
lores, en sentido recto o traslaticio, 
se podría tropezar con un chino xenó-
fobo que, en fin de cuentas, no fuera 
sino el amarillo que tenía el alma ne-
gra, o con un bolchevique, que no fue-
ra sino el rojo que tenía el alma verde. 
Este negro que tenía el alma blanca 
es un negro que se enamora de una 
blanca, su pareja de baile en los tea-
tros donde el moreno luce sus habili-
dades coreográficas, la cual blanca, que 
de él ha recibido auxilios y favores 
muy de agradecer, le quiete como a 
un hermano y se lo dice: requerida 
al matrimonio, procura vencerse ; pero 
no le es posible, y rechaza, con el ma-
yor afecto, la proposición de su obs-
curo adorador. Este se resigna; pero 
contrae una enfermedad cardíaca y 
muere, dejando por heredera de su for-
tuna a la compañera de batimanes, flis-
flan y, naturalmente, charlestóns. 
Todas aquí son excelentes personas; 
pero la capa de la felicidad no parece 
para nadie. El negro que tenía el alma 
blanca se va de este mundo, es decir, 
se queda en él, enviando al otro el 
blanco espír i tu; su adorada l lorará no 
haber podido hacer l a dicha del pobre 
negrito, aunque le quede la herencia 
para consolarse, y la película termina. 
Este leve cuento, estirado y relleno 
hasta ser primero novela y luego pelí-
cula, no tiene más pero que el afán 
de hacerlo trascendente. 
Si Emma, la blanca, muestra querer 
«como a un hermano» a Pedro, el ne-
gro, cae por su base todo eso de las 
razas y las separaciones irreductibles 
A lo mejor a Emma le ha rá el amor 
un blanco y no le gustará. Además, en 
este caso lo apetecible, de.- .Q el punto 
de vista del autor, es que a Emma no 
le guste el negro para marido. Si se 
casan, se acabó el .aspnto... 
Dejémonos de mirar esto y digamo 
que la película tiene casi toda la traza 
de una película exótica, con alardes, 
bien logrados, que Alemania nos ha 
enviado y hemos sabido ahora hacer 
nuestros, y con allure cosmopolita, so-
bre todo en el desenfado de ciertos es 
cenarlos más o menos naturales, como 
el de una playa de lujo en la Costa 
Azul, o en el tumulto—limpio de sen 
sualidades groseras, es la verdad—de 
un dancing en París . 
La dirección de Benito Perojo—no su-
perada hasta hoy entre nosotros—ha 
proporcionado a Goya Film (J. Figue-
ra) una cinta que marca un progreso 
técnico extraordinario. No todas las fo-
tografías son impecables, ciertamente; 
pero hay un gran número de ellas de 
primera fuerza. La disposición de inte-
riores acredita a un metteur; la elec-
ción de puntos de vista, los planos, las 
alusiones, las luces, todo está cuidado 
y mucho está conseguido. Es una gran 
•película. 
¿Grande también en el sentido de la 
longitud? También. Casi tres horas de 
proyección son difíciles de justificar, 
por muy negro que sea el negro y por 
muy blanca que tenga el alma. 
Y sí a nosotros nos pidieran parecer, 
que no nos lo pedirán, naturalmente, 
ya sabríamos donde meter la tijera y 
usar el pincel de la «aplatanada» ace-
tona. 
Las frescas y absolutamente pegadi 
zas escenas del «litoral mediterráneo», 
con. sus bañistas montecarlinas, que 
han dejado las mallas para uso exclu 
sivo de las redes de los pescadores. 
La dirección, repetimos que muy no-
table, de esta cinta ha logrado dar 
emoción a lo poco culminante que tie-
ne el asunto en el orden dramático 
—¿cierta insistencia dolorosa en el 
final?—y gracia discreta a los pasajes 
en que una suave ironü, puede ser sal-
sa de un manjar de no mucha consis-
tencia. 
La ejecución, en general, es excelen-
te. Concha Piquer merece un aplauso 
tenor Vendrell, la notabil ísima Felisa Qe-
j-rero y el eminente barítono José Lula 
Lloret. 
Cartelera de espectáculos 
COMEDIA (Príncipe, 14) .-40,15 (popu, 
lar, tres pesetas butaca). Los extremeños 
se tocan. 
F O N T A L B A (Margarita Xirgu) (Pi y 
Margall, 6).—6, L a ermita, la fuente y el 
río.—10,15, L a cantaora del puerto. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30, La 
galana.—'10,30, A martillazos. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés) 6,30 
10,30, Primero, vivir. 
R E I N A V I C T O R I A . (C. San Jerónimo, 
28).—6,30 y 10,30, Juan de Manara. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, lé).-6,80. 
Suéltate el pelo, Rosario.—10,30, Mi coci-
ñera. 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).-6,3o, 
Divino tesoro.—'10,30, L a hija de la Dolores. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6,30, Doña Tu-
fitos.—10,30, Pensión Valdivia. 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—6,30, 
Charlestón.—10,30, He visto a un hombre 
saltar... 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—6, E l ca-
serio.—10,30, L a flor del pazo. 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 6,30 E l hués-
del del Sevillano.—A las 10,30, E l sobre 
verde, el éxito del año. Dirige la orquesta 
el maestro Guerrero. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 145) .-6,30 
L a calesera.—10,15, Los cadetes de la rei-
na y Molinos de viento. 
CIRCO D E P R I C E (Pza. del E^y).—Tar-, 
de, a las 6. Noche, a las 10,15. Dos ex-
traordinarias funciones. Debut de «Las 
fuentes luminosas», la más grandiosa 
atracción últ imamente en París . «Schaf-
fer», el artista enciclopédico. Luisa Leers, 
la formidable trapecista, y toda la gran 
compañía de circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI) .-4, 
a remoirte: Ochotorena y Echániz (J.) 
contra Salsamendi y Errezábal; a pala: 
Muñoz y Ochoa contra Quintana I y Amo-
rebieta I . 
B O Y A L T Y (Genova, 6; teléfono número 
34.458).—A las 5,30 y 10,15. Novedades in-
ternacionales. Exito inmenso: L a malca-
sada. Lunes, estreno: L a loca fortuna (por 
Nocolás Rimsky) . 
P A L A C I O D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6. Gran festival Beetho-
ven, organizado por el maestro Lassalle 
y su insuperable orquesta con el concur-
so del eminente virtuoso E . Iniesta. Pro-
grama : Overturas de Egmont y Eleono-
ra número I I I , el Concierto de violín y 
la Pas tora l . -A las 10,15. Carnet de mo-
das. De telón adentro, por Bessie Love 
y Tom Moore. Bajo el cielo de Montecar-
lo, por Betty Balfour. 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13). Teléfono 33.579.—A las 6 
y 10,15. Sálvese el que pueda. L a viuda 
alegro (nutrida orquesta, canciones y bal-, 
les por los aplaudidos artistas Ortinis-Fo-
liers y Amalia Jan-Bak y Constantino Ba-
quer; éxito estruendoso). 
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E ALPOS-
SO.—5,30 y 10,15. Actualidades Gaumont. 
Barcelona a vista de pájaro. Más loca 
que una cabra. E l general (éxito enorme). 
Lunes próximo: E l fin de Montecarlo (por 
Francesca Bertini) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91)--
5,30 y 10. Revista Pathé. E l hambre d» 
Canuto. Miguel Strogoff (completa). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796) .—A las 5,30 y 10,15. Noticia-
rio Fox. Gilberto el gigante. E l misterio-
so fondo del mar (muy interesante). El 
hotel del himeneo (cómica). E l doctor 
Jack (Harold, risa continua, últimos 
días) . Lunes, estreno: Koenigsmark (acon-
tecimiento). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 5).—A las 
5,30 y 10. Exito colosal: L a mujer de lujo 
(creación de la bell ísima actriz alemana 
Lee Parry (dos jornadas, completa), ba 
colina encantada (por loe artistas yai" 
quis Florence Vidor y Jack Holt). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 45, 
y Hermosilla, 5).-6 y 10,15. ¡Que viene 
el oso! (Pandilla). Monsieur Beaucaire 
(éxito de Valentino). Spaventa (tangos). 
Tórtola Valencia (gran éxito). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24) . -Tarde, 
Moda. Noche, 10,15. E l alfarero. Gilberto 
el gigante. Noticiario Fox. E l do"0 
Jack (Harold). Grandioso éxito: En w 
misterioso del fondo del mar. Lunes e 
treno: De la cocina al escenario Jfio 
Swanson) y E l águila azul (Georg 
O'Brien). ^ 
E X P O S I C I O N D E L A CIUDAD Y 
V I V I E N D A MODERNAS (Palacio del ^ 
t i r o ) . - S á b a d o por la tarde, dedicado^ 
las señoritas y caballeros oficinistas, 
ta de la Semana inglesa. Gran c 0 0 ^ . ^ 
baile y cinematógrafo de 4,30 a 7. ^ 
ciones art ís t icas científicas y cul " 0 a 
Fantást icos efectos de luz de 7 a v, 
la salida. E l mejor y más ameno 
donde pasar la tarde por dos P 6 ^ * 
sitio 
Domingo por la mañana, gran bad Pf 
pular para modistas. Domingo por & 
de dedicado a las familias, cinematot, 
y concierto Duo-art. 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta c*r*eióJ1() 
no supone su aprobación ni recomenda 
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S á b a d o 26 de marzo de 1927 
A L 
V I D A E N M A D R I D 
t o p e s del t r a n v í a 
„ 1 i . Guardia munic ipal han sido 
vtenidos 30 n i ñ o s por viajar en los to-
0 Se los tranvías . . 
p ni alcalde impuso una multa de cmco 
efetas a cada padre o tutor de estos 
niñ Terminada la m a t r í c u l a del arbi-
• Í L e i n s p e c c i ó n de ascensores, 
^ntacargas, calderas, motores y trans-
^ a d o r e s , ha quedado expuesta en la 
M u l t a s o o r ir en los A su debid0 tiemP0 Ge inv i tará a ios 
• 1 funcionarios de los ministerios a que 
contribuyan con l a cuota ú n i c a de una 
peseta a l a c o n s t r u c c i ó n del Palacio de 
América . Seguramente la D iputac ión y 
el Ayuntamiento de Madrid se d ir ig irán 
a los organismos s imi lares de toda 
E s p a ñ a p i d i é n d o l e s que presten t a m b i é n 
su concurso a este proyecto. 
Los Cuerpos del Ejército , l a Armada 
Guardia cvi i l , Carabineros y Somatenes 
tienen y a casi ultimados los documen-
tos que en este sentido d ir ig irán a sus 
miembros. 
T a m b i é n se cuenta con l a cooperac ión 
de Correos y Te l égra fos , de las escue-
las especiales, de los Institutos y de l a 
Universidad. E l rector de l a Universi-
dad Central s e r á el que dir i ja la labor 
que a este fin realicen los centros do-
E l Comité pro Palacio de A m é r i c a se 
reunirá nuevamente para redactar el 
llamamiento que d ir ig irán al pa í s . E s -
ta r e u n i ó n será presidida por el m f a u 
te don Fernando. 
E n l a C a s a d e l E s t u d i a n t e 
de Rentas y Exacciones 
• ^ " A W d e abril , a fin de que pue-
í f l x a m i n a r s e por los contribuyentes 
^Transcurrido dicho plazo, se procede-
- al cobro a domicilio por los recauda-
dores municipales. 
E l C o n s e j o p r o v i n -
c ia l d e E c o n o m í a 
nato la presidencia del gobernador se 
Jmieron ayer las representaciones de 
i « entidades e c o n ó m i c a s y los elemen-
í oficiales que forman el Consejo pro-
Sncial de la E c o n o m í a Nacional. 
Fl gobernador al abrir l a s e s ión ma-
nifestó que el fin del Consejo es el de 
Establecer una constante re lac ión entre 
L elementos productores, entre sí y 
n el Consejo Nacional. 
Señaló l a importancia de l a m i s i ó n 
ûe ge encomienda a este.nuevo Con-
L 0 y añad ió que s i se observase al-
eana. o m i s i ó n de entidades que pod ía 
L debida ú n i c a m e n t e a l crecido nu-
mero de agrupaciones productoras exis-
tentes en Mádrid y a l a duda de si su 
actuación es de carácter provincial, no 
sería ello obs táculo para su ulterior 
admisión. 
Hicieron uso de l a palabra a conti-
nuación varios vocales para agradecer 
las afectuosas frases de l a Presidencia, 
v señalar l a conveniencia de que tam-
bién pudieran formar parte del Conse-
jo algunas entidades que no es tán re-
presentadas y que tienen í n t i m a rela-
ción con l a p r o d u c c i ó n y e l comercio, 
a las que contes tó el presidente ratifi-
cando su propós i to de acoger con l a 
mayor benevolencia, siempre que ten-
gan carácter provincial y estén en re-
lación con el espír i tu del real decreto, 
cuantas peticiones se formulen por los 
interesados. 
presiden el Consejo el gobernador ci-
vil, y son vocales los representantes de 
las siguientes entidades: 
Círculo Mercantil , don L u i s Muntán 
Claramunt, propietario, y don Alfonso 
Gardo García, suplente; C á m a r a s : 
Agrícola, don A n d r é s Garrido y don 
Marcelo de U s e r a ; de Industria, don 
Antonio Gómez Valle jo y don Juan Ma-
nuel García; de Comercio, don Narciso 
da la Fuente y don Esteban Carreras; 
Minera, don Alvaro de Murga y don 
Enrique Vigo; de Transportes Mecáni -
cos, don José Graells y don Carlos de 
Miguel; del L ibro , don Jul ián Martí-
nez Reus y don Augusto Mart ínez 01-
medilla; Consejo provincial de Fomen-
to, don José Manuel de Bayo y don 
José A r a g ó n ; Asociaciones de Ganade-
ros, don Manuel García Gómez y ba-
rón, de Benedriz; de l a Prensa, don 
Mariano García Cortés y don José Mo 
rales D a r í a s ; F e d e r a c i ó n Patronal, don 
Jesús Martínez Correcher y don F r a n -
cisco González Castellanos; Centro Obre-
ro Católico, don Manuel Escribano s 
don José María V e r á s t e g u i ; y los si-
guientes funcionarios p ú b l i c o s : delega-
do de Hacienda, ingenieros jefes de l a 
Sección A g r o n ó m i c a , del distrito fo 
restal, de Higiene pecuaria, de Minas, 
de Obras púb l i cas y de l a Inspecc ión 
industrial. Se h a designado secretario a 
don Baldomero Quintero, funcionario de 
Fomento en el Gobierno civi l . 
Ayer tarde se ce lebró l a primera se 
s i ó n extraordinaria de l a Academia E s 
colar de Veterinaria, con una confe-
rencia a cajgo del veterinario don Al-
berto Calderón, que disertó sobre el te-
ma «El té tano en los animales d o m é s -
ticos y en el hombre.» 
E m p e z ó diciendo que de todas las 
definiciones l a m á s importante para é l 
es l a de que d icha enfermedad es produ-
cida por l a i n f e c c i ó n ' de una herida 
por el bacilo de Nicola iér . 
Hizo luego un detallado estudio sobre 
la e t i o l o g í a de l a enfermedad, sobre to-
do de las heridas accidentales y ope-
raciones q u i r ú r g i c a s . 
E n cuanto al tratamiento se mos tró 
francamente partidario de l a s a n g r í a , 
pues por este procedimiento se extrae 
gran oantidad de toxinas. E n u m e r ó 
t a m b i é n las inyecciones de ác ido fé-
nico, permanganato y agua oxigenada. 
F u é f e l i c i t a d í s i m o por los muchos es-
colares que oyeron atentamente su di-
sertac ión, 
. Organizado por l a A s o c i a c i ó n de E s -
tudiantes Cató l icos de Ciencias, se ce-
lebrará en el aula n ú m e r o 9 de l a 
Facultad de Ciencias un ciclo de con-
ferencias, en el que t o m a r á n parte los 
s e ñ o r e s Díaz de Rada, Moreno Carra-
ciolo. Torre ja , S a z i r ó n y don Emil io 
Herrera. 
L a primera, el p r ó x i m o lunes, diser-
tando el director del Instituto Nacional 
de Radioactividad, don Faustino Díaz 
de Rada, acerca de «La d e s i n t e g r a c i ó n 
atómica». 
E l m a r q u é s d e F i g u e r o a e n 
E l conde de Polentinos fué muy aplau-
dido. 
E l t o r n e o d e e s g r i m a 
Los socios de la Asoc iac ión de esgrl-
midores, que no pertenezcan a ningu-
na de las Salas federadas y deseen 
tomar parte en el torneo que se cele-
brará en l a semana p r ó x i m a , para dis-
putar las copas ofrecidas por l a Fede-
r s c i ó n del Norte de Africa y otras en-
tidades, deberán dirigirse por escrito 
ai secretario de l a Asoc iac ión , don Lúis 
Kanúrez , hasta el d ía 27 en el Casino 
Militar, expresando el arma o armas 
en cuyas pruebas desean inscribirse. 
Por acuerdo de la Federac ión , se ad-
vierte a todos los tiradores que los 
asaltos se e f e c t u a r á n precisamente por 
el orden en que resulten en las ta-
blas de asalto, mediante sorteo, sin per-
mit irse cambios en dicho orden. E n 
consecuencia, se 'ruega a los señores 
que no puedan por cualquier causa se-
guir cada prueba hasta l a termina-
c ión , se abstengan de empezarla, a fin 
de evitar los perjuicios que a los de-
mé-í tiradores irrogan, abandonando la 
prueba ames de t irar todos los asaltos 
que les correspondan. 
E l a r t í c u l o 4 3 8 
de l C ó d i g o p e n a 
l a U n i ó n I b e r o - A m e r i c a n a 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
L a Comis ión provincial permanente 
celebró ayer s e s i ó n , bajo l a presidencia 
del señor Salcedo Bermejillo, 
Se acordó contribuir con m i l peseta? 
al monumento a Cervantes en E l Tobo-
so; con .dos mil—que y a fueron seña-
ladas, pero no se invirtieron, en el pre-
supuesto anterior—al del m a r q u é s de 
Estella en Jerez de l a Frontera, y con 
dos mil a engrosar la caja del Colegio 
de Huérfanos de l a Guardia civi l . 
Se destinaron 21.000 pesetas para ro-
pas para los acogidos a l Asilo de An-
cianos de S a n Isidro L a b r a d o r ; se au-
torizó l a a d o p c i ó n de una e x p ó s i t a a 
doña María A u r o r a Cásala, y se dispuso 
que se anuncie concurso para contra-
tar el servicio de ca l e facc ión en varios 
departamentos del Hospital Provincial , 
Fué elevada a definitiva l a adjudi-
cación de los servicios de obras de aco-
pio y machaqueo de varias carreteras 
provinciales, y el informe favorable al 
proyecto de u n a Sociedad de establecer 
una l ínea e l é c t r i c a de alta t e n s i ó n des-
de la central de Torremocha de ' Jara-
na hasta el pueblo de Patones, con 
destino al alumbrado p ú b l i c o de este 
pueblo. 
L a Corporac ión q u e d ó enterada de 
u& donativo hecho p a r a los leprosos 
del Hospital de San Juan de Dios, y 
denegó l a c o n s i g n a c i ó n que se ped ía 
Para editar l a obra «El Gobierno de 
España en Indias» , de d o ñ a María Gar-
'ía Basterrechea. 
Se estimaron varias reclamaciones so-
to'e cédulas , y se desestimaron otras, 
algunas por su carácter colectivo. Se 
informó desfavorablemente una de la 
Cámara de l a Industria, y se acordó 
suspender u n apremio en t rami tac ión 
y los que en adelante surjan contra 
funcionarios d i p l o m á t i c o s y consulares 
•kl extranjero hasta que se determine 
e} alcance de su e x e n c i ó n por la supe-
rioriüad. 
E l director del Instituto provincial de 
^'giene fué autorizado para celebrar 
^ 1 de abril al 15 de mayo u n cur-
san*? de liigiene rura l y bacter io log ía 
"itaria para inspectores municipales, 
cursillo a s i s t i r á n varios inspectores 
Provinciales. 
E l ipresidente c o m u n i c ó que el domin-
5 lrá el infante don Fernando, repre-
ntando al Rey a las fiestas de beati-
'^ción del padre Ascanio. 
A propuesta del señor González Pin-
OUR0, hSe autorizó ^ presidente para 
te obsequie hoy como crea convenien-
en i» cor06 zamoranos que cantarán 
ea la Diputac ión . 
E l P a l a c i o de A m é r i c a 
lebínla Cámara 0fl<:ial de Industria ce-
toift^0n ayer una nueva r e u n i ó n los 
S 06 d€l Comité Pro Palacio de 
rarJ Concurrieron a esta 
5 S s t a S t e l *iciaies ac a 1 ^ -
^ i e n t o DlPutac ión y del A y u n 
Sobre el tema « H i s p a n o a m é r i c a en el 
siglo X X » dio ayer una interesante con-
ferencia el m a r q u é s de F igueroa , quien 
just i f icó su presencia en la tr ibuna por 
la importancia que ha concedido a los 
estudios de cuanto se refiere a Hispano-
amér ica , a los que se d e d i c ó desde tiem 
pos anteriores a la f u n d a c i ó n de la 
U n i ó n Iberoamericana. 
Se fijó principalmente a l hablar de las 
relaciones de A m é r i c a con E s p a ñ a en 
Venezuela, por entender que lo que se 
diga de esta n a c i ó n es aplicable en gran 
parte a las d e m á s j ó v e n e s r e p ú b l i c a s , y 
e s t u d i ó la e v o l u c i ó n del movimiento ve-
nezolano para l legar a l a r e b e l i ó n de 
las colonias inglesas. 
R e c o r d ó la p o s i c i ó n de E s p a ñ a al lado 
de los Estados Unidos en momentos 
c r í t i c o s y solemnes para este país , pre-
guntando c ó m o es posible que los E s t a -
dos Unidos independientes puedan olvi-
dar nunca los nombres de tantos espa-
ñ o l e s ilustres, como los Pinzones, So l í s 
y otros no menos preclaros. E s p a ñ a , por 
designio p r o v i d e n c i a l — d e c í a el m a r q u é s 
de Figueroa—, ha estado siempre en 
A m é r i c a , m á s que con las armas, abrien-
do camino a los pueblos nuevos, a la 
c i v i l i z a c i ó n , s irviendo muchas veces de 
mediadora para l a s o l u c i ó n de graves 
conflictos internacionales. 
H a b l ó del Tratado de Par í s firmado 
por el conde de A r a n d a y de la repre-
s e n t a c i ó n enviada por los Estados ame-
ricanos a las Cortes de Cádiz , y e x p l i c ó 
por q u é pudo malograrse la a u t o n o m í a , 
a l a que mucho tiempo d e s p u é s no se 
supo llegar tampoco, y e n s a l z ó la figu-
ra de Bol ívar , h a c i é n d o s e i n t é r p r e t e de 
la honda amargura que d e b í a experi-
mentar el e sp í r i tu del l ibertador por el 
modo como se h a b í a desarrollado la 
lucha. . 
Puso de manifiesto la act i tud adopta-
da por B o l í v a r en la independencia 
americana, que no fué u n movimiento 
inspirado en el deseo de rebe l ión , sino 
reflejo de lo que a la sazón o c u r r í a en 
España , afirmando que B o l í v a r r e c h a z ó 
la idea de monarquismo porque repre-
sentaba u n poder m á s fuerte, un poder 
presidencial a estilo de los Estados U n i -
dos. 
Hizo u n a e x p o s i c i ó n razonada de las 
lecciones que a l siglo X X b r i n d ó el X I X , 
que si ha sido motejado de contradic-
torio, hay que convenir en que lo fué 
por su grande pujanza. 
T e r m i n ó resumiendo la obra realizada 
en A m é r i c a por E s p a ñ a , que le d ió su 
c o l o n i z a c i ó n y su esp ír i tu , y afirmando 
que E s p a ñ a sigue siendo l a benefactora 
del mundo. 
E l conferenciate fué muy aplaudido 
C o n f e r e n c i a de l c o n -
E n el s a l ó n de actos del Fomento de 
las Artes se ce l ebró ayer, ante nume-
roso públ i co , un mitin en pro de la 
d e r o g a c i ó n del art ículo 438 del Código 
penal. 
Hizo primeramente uso de l a palabra 
el presidente de l a s e c c i ó n jur íd ica del 
Fomento de las Artes y a c o n t i n u a c i ó n 
l a s eñor i ta Huicin—que pres id ía el ac 
to—leyó unas cuartil las del señor Cas 
tro Tiedra. Estos dos señores , lo mis-
mo que don L u i s Lozano, pidieron l a 
d e r o g a c i ó n del citado art ículo 438. 
L a s eñor i ta C l a r a Campoamor cal if icó 
' este art ículo de monstruoso. 
A ñ a d e que no piden el mismo dere-
cho para l a mujer, sino que desapa-
rezca ese amparo que encuentra el 
hombre en el Código penal para llegar 
a la c o m i s i ó n de un delito de sangre. 
A l a pena de destierro del marido 
que mata a su esposa en las condicio-
nes determinadas en el art ículo 438, 
lo califica de «vacac iones» . 
Don Enrique Moret entiende que el 
art ículo 438 ^s innecesario e injusto. Se 
muestra partidario decidido de l a de 
r o g a c i ó n y termina diciendo que la so-
l u c i ó n del problema es tán en elevar 
el nivel moral, en educar con esmero 
y en sustituir esa violencia por amor, 
E l secretario del Tr ibunal Supremo, 
don José Molina Cardelero, que califica 
el art ículo 438 de bárbaro , injusto e in 
út i l , entiende que l a sociedad con su 
actitud da lugar algunas veces a cier-
tos delitos de sangre y opina que l a 
s o l u c i ó n moral e s tá en el cumplimiento 
de los preceptos cristianos, y l a jurídi-
ca en que el juez sea el árbitro. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
E n l a E x p o s i c i ó n d e l R e t i r o 
E n el s a l ó n de conferencias de l a E x 
p o s i c i ó n de la Ciudad y l a Vivienda 
modernas d ió una conferencia ayer so 
bre «La a c c i ó n tutelar del Estado en el 
problema de l a v iv i enda» el jefe de l a 
s e c c i ó n de casas baratas del ministerio 
de Trabajo, don Salvador Crespo, que 
expuso l a importancia que tiene el pro 
blema de la vivienda y su í n t i m a rela-
c ión con otras cuestiones que afectan 
de cerca a l a sociedad. 
E l s e ñ o r Crespo hizo una minuciosa 
e x p o s i c i ó n de l a obra legislativa que, 
a partir de l a ley 1911, se ha llevado 
a cabo en E s p a ñ a con objeto de esti 
mular l a c o n s t r u c c i ó n de casas bara-
tas mediante l a ayuda del Estado, que 
facilita l a a d q u i s i c i ó n de casas a las 
clases menos acomodadas en forma de 
p r é s t a m o s y pr imas concedidas a l a 
cons trucc ión . 
S e n t ó l a a f i r m a c i ó n de que no basta 
l a ayuda del Estado por generosa que 
sea, pues el ¡problema no se reso lverá 
s in l a c o l a b o r a c i ó n de los Ayuntamien-
tos, instituciones de Ahorro y P r e v i s i ó n 
y otras entidades, citando en apoyo de 
su aserto el ejemplo de Vizcaya , cuya 
D i p u t a c i ó n provincial h a realizado una 
gran obra social facilitando recursos 
a las Cooperativas de casas baratas. 
E l s eñor Crespo rec ibió muchas feli-
citaciones. 
E l acto, que fué presidido por e l s eñor 
S á i n z de los Terreros, c o m e n z ó con u n 
concierto de piano y terminada l a con-
ferencia se proyectaron p e l í c u l a s del ca-
na l de A r a g ó n y de l a E x p o s i c i ó n de 
Filadelf ia. 
C o n c i e r t o L ó p e z D e v e s a 
ses ión 
os mi 
d e de P o l e n t i n o s 
E n la E x p o s i c i ó n del Antiguo Madrid 
lia dado una conferencia el conde de 
Polentinos, que h a b l ó de «La P laza Ma-
yor», que hizo historia de ella desde 
los tiempos en que fué conocida por 
el nombre de P l a z a del Arrabal has-
ta que el arquitecto Juan Gómez de 
Mora proyec tó y e jecutó l a existente 
hoy al trasladar l a Corte a Madrid el 
rey Felipe I I I . 
E l conferenciante descr ibió flelmenlc 
y con todo detalle las fiestas de toros 
y c a ñ a s que tuvieron por teatro la Pla-
za Mayor, así como las que se cele-
braron para solemnizar l a beat i f icación 
primero y la c a n o n i z a c i ó n d e s p u é s de 
San Isidro Labrador, P a t r ó n de Ma-
drid. Sus descripciones se extendieron 
a los autos de fe de 1G32 y 1680 y a los 
tres incendios que se registraron desde 
1631 a 1790, el ú l t i m o de los cuales de-
jó l a P laza Mayor casi reducida a ce-
nizas. 
Ocupándose de los m á s notables suce-
sos desarrollados en ella, recordó la 
desgraciada muerte del m a r q u é s de Sie-
te Iglesias y las luchas l ibradas en su 
recinto entre l a Guardia Real y los Mi-
licianos. 
E n el S a l ó n Campos (Nicolás María 
Rivero, 11) se ce lebrará esta tarde, a 
las seis, un concierto organizado por 
l a .Asociación Oficial de Estudiantes de 
F a r m a c i a . E l laureado pianista ciego 
Zacar ías López Devesa interpretará com-
posiciones suyas, de Beethoven, Debus-
sy, Chopín, Albén iz y Listz. 
Antes de dar comienzo al concierto 
l e e r á unas cuartil las don Alfredo de l a 
Serna, 
C o n v o c a t o r i a s p a r a h o y 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—5,30 t. Segunda confe-
rencia del curso de re iv ind icac ión de 
Felipe I I , a cargo de don Pedro S á i n z 
Rodr íguez , que disertará sobre «Los 
m í s t i c o s e s p a ñ o l e s en el siglo XVI», 7 t. 
Cont inuará en l a s e c c i ó n cuarta l a dis-
c u s i ó n de l a Memoria del s eñor Puig y 
Asprer sobre «El ideal jur íd ico en las 
relaciones h i s p a n o a m e r i c a n a s » , hacien-
do uso de la palabra el señor Saro Po-
sada, 
Academia de Medicina (Arrieta, 10).— 
6,30 t. S e s i ó n l i teraria, en • l a que pre-
s e n t a r á n comunicaciones los doctores 
Goyanes, Vital Aza, Martín Calderín y 
Marañón, 
Academia de Sanidad Militar (Alta-
mirano, 33),—6,30 t. Doctor F e r n á n d e z 
de Casas sobre «Teoría b i o q u í m i c a del 
cáncer y d i a g n ó s t i c o por el índice sa-
lino». 
Asociación de Estudiantes Católicos 
de Derecho (Casa del Estudiante, Ma-
yor, 1).—7 t. Don Salvador Mingui jón 
sobre «La idea del progreso». 
Asociación de Urología (Esparteros, 
9).—7 t. S e s i ó n c ient í f ica, en l a que pre-
s e n t a r á n comunicaciones los doctoréis 
Cifüentes Alvarez, Pascual y S á n c h e z 
Covisa (don Isidro). 
Centro de Intercambio Germanoespa-
ñoi (Fortuny, 15).—7 t. Profesor Poli, 
de la Universidad de Hamburgo, sobré 
«La herencia en el hombre». 
Escuela de Odontología (Facultad de 
Medicina, Atocha, 114^—6 t. Doctor 
D E S O C I E D A D 
P r i m e r a misa 
E n l a B a s í l i c a Vaticana, sobre el se-
pulcro de S a n Pedro, celebró ayer misa 
por pr imera vez don Catalino García 
Mart ín , de l a d ióces i s de Toledo. 
Fué padrino de altar del misacantano 
el Cardenal Merry del Val . 
S e n a d u r í a s vitalicias 
Con l a muerte del s eñor Gullón son 
treinta y cinco las vacantes que exis-
ten de senadores vitalicios. 
Regreso 
Han regresado de su viaje de novios 
don José Cubiles y su distinguida con-
sorte; de P a u , el m a r q u é s de Casa-
Fuerte y l a suya. 
Fal lecimientos 
E l conde de Casa-Lombillo ha rendi-
do su tributo a l a muerte. 
E l s eñor don Federico Lombillo y Pe-
droso fué persona muy conocida y es-
timada en l a sociedad aristocrát ica. 
P e r t e n e c í a a distinguida famil ia cu-
bana. 
H a pocos a ñ o s fa l l ec ió su esposa, do-
ñ a María de l a Cruz Vil lafranca, de 
quien no deja descendencia. 
Hermanos , p o l í t i c o s son d o ñ a María 
Teresa del Valle y don Alonso Saave-
dra y Vinent; el t í tulo lo hereda su 
sobrino el m a r q u é s de Bellavista y de 
Campoflorido, 
Enviamos sentido p é s a m e a la fami-
l i a doliente. 
— E l señor don Eduardo Gullón y Da-
b á n fa l l ec ió ayer tarde, a las cinco, en 
su casa de l a calle de Alfonso X I , n ú -
mero 12, 
E r a senador vitalicio, director de la 
Escue la de Ingenieros de Minas, gen-
tilhombre de c á m a r a de su majestad 
con ejercicio, gran cruz de Isahel la 
Catól ica, de l a ' E s t r e l l a Polar y oficial 
de l a L e g i ó n de Honor, 
F u é vicepresidente y secretario del 
Senado, secretario del Congreso y dele 
gado de P ó s i t o s , Contaba sesenta y seis 
a ñ o s de edad. 
Por s u cultura, sencillez, amabilidad 
y caballerosidad era querido en la so-
ciedad m a d r i l e ñ a . 
Enviamos sentido p é s a m e a los t íos , 
primos, ahijada y testamentarios del 
difunto. 
Misa 
E l lunes 28, a las diez y media, se 
ce lebrará una misa en l a parroquia de 
Nuestra S e ñ o r a del Buen Consejo por 
el a lma del s eñor don Francisco de P in -
g a r r ó n y Yarr i tu , fallecido el 5 de junio 
ú l t i m o , a los setenta y seis años de 
edad. 
E r a presidente de l a Conferencia de 
Nuestra S e ñ o r a de l a Encarnac ión , de 
l a Sociedad de S a n Vicente de Paúl , 
adorador nocturno honorario, y arqui-
tecto. 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la 
Editorial Catól ica y l a Redacc ión , Ad-
m i n i s t r a c i ó n y Talleres de E L DEBATE 
ruegan en caridad a los lectores del 
p e f i ó d i c o l a asisteficia a dicho acto. 
E l Abate F A R I A 
S e c l a u s u r a r á h o y l a 
C o n f e r e n c i a d e l L i b r o 
, — . — o 
H a b l a r á n e l j e f e d e l G o b i e r n o y 
e l s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a 
García P é r e z del Vi l lar sobre «Funda-
mentos a n a t o m o t o p o g r á ñ e o s de las anes-
tesias tronculares y de otras operacio-
nes en boca y d ientes» . 
Exposición Fernández Mdrrero (Pala-
cio de Bibliotecas y Museos).—5,30 t., 
don Antonio F e r n á n d e z Marrero, sobre 
«Los hermanos B é c q u e r y el R e a l Mo-
nasterio cisterciense de Santa María de 
Veruela» (con proyecciones). 
Instituto de Reeducación profesional. 
6 t , don Leopoldo Palacios, sobre «La 
s i t u a c i ó n de la p o l í t i c a en el mundo*. 
Instituto Francés (Marqués de Ta E n -
senada, 10).—7 t. M. Guinard sobre «Los 
principales centros art í s t icos de Pro-
venza, Arlés , Avi f ión y Aix» (con pro-
yecciones). 
Junta de Acción Católica (Casa Social 
Catól ica, Marqués de Comillas, 7).—4 t. 
Junta para tratar del documtnto reuac-
tado por el s e ñ o r Marín , por encargo 
de l a Junta y p a r a "Ja c o n s t i t u c i ó n de 
las secciones. 
Montepío de Empleados 'Administra' 
tivos de la Prensa (Bolsa, 10, segfcndo). 
9,30 n. y 10 en segunda convocatoria. 
Junta general ordinaria para lectura, 
examen y a p r o b a c i ó n de l a Memoria, 
cuentas y balance del año ú l t i m o . 
Parroquia de San Ginés (calle del Are-
nal).—7,30 t. Quinta y ú l t i m a conferen-
c ia cuaresmal a cargo del padre L u i s 
Urbano, O, P.^ que disertará sobre «La 
libertad y l a Patr ia» . 
O t r a s n o t i c i a s 
B O L E T I N M E T E OBOLO GICO. — Estado 
general.—Aun se halla al Occidente de 
Irlanda el núcleo principal borrascoso que 
produce mal tiempo en Europa. E n Espa-
ña no mejora el tiempo francamente. 
L A S M E R C A N C I A S ABANDONADAS.— 
Se ha dispuesto que en lo sucesivo sólo 
se anuncien en el «Boletín Oficial» y en 
uno de los periódicos de la población don-
de deba tener lugar la venta, las subastas 
de las mercancías abandonadas en Adua-
nas, cuando el valor del lote exceda de 200 
pesetas; cuando sea inferior, se fijarán 
anuncios en los pasajes públicos y en la 
tablilla de la oficina subastadora. 
L A R E S I D E N C I A D E LOS NOTARIOS. 
L a Dirección de los Registros y del No-
tariado ha dirigido una circular a los de-
canos de los Colegios notariales dándoles 
normas para la concesión y el uso de l i-
cencias a los notarios, con objeto de que 
no se infrinja el deber de residencia ni 
se ensanchen los l ímites en que éste se 
atenúa, lográndose así que el mayor nú-
mero posible de notarías estén siempre 
atendidas por sus titulares. 
—O— 
P A P E L E S P I N T A D O S 
Tekko. Anaglipta. Lincrusta, 
J . R E B O L L E D O . — A R E N A L , 22. 
—O— 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
—O— - , 
Las aguas minerales Vicliy-Etat son las 
alcalinas más superiores para la cura a 
domicilio. Vlchy-Hopital (estómago). VI -
chy Célestins (ríñones). Vichy - Grande. 
Grille (hígado). 
. —o— 
—<Quiere usted una pasta?—dijo Casta, 
sirviendo el t é ' a l poeta que esto escribe, 
y dijo el vate—: Sí, quiero una pasta... 
dentífrica, de Orive. 
—o— 
L A L E C C I O N S O B R E B E E T H O V E N . — 
Las invitaciones para el concierto que se 
celebrará en el teatro de la Zarzuela el 
domingo 3 de abril, a las once de la ma-
ñana, que la Sociedad Los Amigos del Ni-
ño reservan para las Escuelas, serán pro-
rrateadas entre todas aquellas en que re-
cibaa educación niños pobres, a condición 
do que los maestros envíen una nota ex-
presiva del número de escolares que de-
sean asistir al festival.. Estas notas se en-
tregarán en la Masa Coral (Alcalá. 50), do 
siete a nueve, o en la calle del Marqués 
del Duero, 5, de diez a una y de cinco o 
ocho. 
S e p i d e n c o n c u r s o s a n u a l e s c o n 
2 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s e n p r e m i o s p a -
r a o b r a s c i e n t í f i c a s y l i t e r a r i a s 
Se p r o p o n d r á que el Estado adquiera l i -
bros para las bibliotecas de A m é r i c a 
L a r e u n i ó n de ayer' m a ñ a n a de l a 
Conferencia Nacional del Libro fué pre-
sidida a l principio por el señor Ro-
yo Vi l lanova y d e s p u é s por el señor 
Madanaga. 
Una vez l e í d a el acta, el s eñor Romo 
dice que debe desaparecer lo del Sindi-
cato de exportadores, pues si no se ha-
bla del aval d irá el Gobierno que no 
es asunto en el que tenga que inter-
venir. 
Los s eñores Royo, Gil i y Linares Be-
cerra consideran que eso no es discu-
tir el acta, sino acuerdos que no se 
pueden revocar. 
Se discute l a c o n c l u s i ó n que dice que 
«el Estado deber ía adquirir obras cien-
tilicas para repartirlas en Academias y 
centros docentes e s p a ñ o l e s y extranje-
ros». 
Se aprobó, con var ias enmiendas: 
una del m a r q u é s de Villa-Antonia, que 
pide que las actuales bibliotecas de 
Ayuntamientos y Diputaciones se con-
viertan en populares, que las docen-
tes y universitarias tengan, una s e c c i ó n 
popular, que se dicte un real decreto 
para prohibir las transferencias de las 
consignaciones para libros y bibliote-
cas de los ministerios, provincias o 
municipios y para que se inviertan an-
tes de expirar el ejercicio e c o n ó m i c o , y 
que las adquisiciones de libros en. el 
ministerio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a se 
hagan de un modo a u t o m á t i c o , y que 
las ediciones de obras por el Estado SÍ 
vendan a poco m á s del precio de coste 
A propuesta del s e ñ o r Lasso . de l a 
Vega, se acuerda solicitar que sea obli-
gatorio para los Municipios consignar 
cantidades para libros y bibliotecas. Se 
lee y se aprueba una p r o p o s i c i ó n del 
s eñor S a n g r ó n i z para pedir que el E s 
tado adquiera libros para las bibliote 
cas de A m é r i c a y una del s eñor Gar-
cía Boiza para que a l depositar obras 
en l a Biblioteca Nacional se entreguen 
12 con objeto de enviarlas a las bibllo 
tecas universitarias. 
E l señor Gil i propone, y as í se acuer-
da, que se solicite que se instituyan 
concursos anuales no inferiores a 200,000 
pesetas para premiar obras c ient í f icas 
y l iterarias. 
Se lee una p r o p o s i c i ó n "de los s e ñ o -
res S a n g r ó n i z , B a d í a y J iménez Caba-
llera, pidiendo que las ventajas que se 
demsndan para l a industria del libro 
se soliciten t a m b i é n p a r a las publica-
ciones p e r i ó d i c a s que divulgan l a cien-
cia o el arte. 
E l s eñor J i m é n e z Caballero l a deflen-
de y dice que no v a a guardar las nor-
mas dratorias que se h a n seguido en 
l a Asamblea, sino que, como escritor, 
va a leer unas cuarti l las con un poco 
de literatura. Y a ñ a d e : L a Asamblea 
va por m a l camino; es una locomo-
tora que h a equivocado l a v í a y . v a a 
chocar con u n a cazuela de engrudo. 
Algo as í como una cazuela de engrudo, 
ofrecida por e l m é d i c o a un inapetente, 
es lo que ofrece l a Asamblea al lec-
tor. E l señor J i m é n e z es el guardaagu 
jas que pone el disco rojo y toca el 
pito, ( E l presidente interrumpe l a sarta 
de i m á g e n e s pidiendo a l orador que se 
c i ñ a a l asunto.) 
E i señor Morato: JYQ también voy 
a tocar el p i í o l ¿Quiere leer l a pre 
sidencia el nombre del orador, si flgu 
ra en la lista de a s a m b l e í s t a s ? 
E n vista de que el señor J , Caballé 
ro no figura como a s a m b l e í s t a , l a pre-
sidencia le ruega que se siente, y as í 
lo hace. 
E l s eñor Marquina quiere seguir le-
yendo las cuartillas, pero como la Con-
ferencia está conforme con el espír i tu 
de l a p r o p o s c i ó n y se aprueba ésta . 
sin m á s lectura de cuartil las 
Se acuerda pedir l a creac ión de ün 
modelo de postal-ipedido de l ibrería , el 
establecimiento de cheques postales, am-
p l i a c i ó n del servdcio de reembolsos en 
E s p a ñ a y que se admitan para el ex-
tranjero; que se cumplan los acuerdos 
de Estocolmo sobre suscripciones a pe-
r i ó d i c o s ; que se cree un sistema espe-
cial y fác i l de franqueo de l ibros; que 
se aplique a los libros el servicio es-
pecial de urgencia; que se admitan en 
Correos conciertos como los de los pe-
r iód icos , especialmente para Amér ica , y 
otras varias. 
Sobre estos puntos h a b l ó el señor Ca-
rracido. 
A propuesta del señor Morato, se con-
cede un voto de gracias a l a mesa, y 
en especial al secretario, don Francisco 
Carvajal . E l mismo . señor propone que 
l a Conferencia declare l a conveniencia 
de que se celebren p e r i ó d i c a m e n t e otras 
conferencias. 
E l señor Gil i dice que a otra as í no 
vendr ía . Antes de celebrarse deben las 
Comisiones estudiar y preparar los asun-
tos. 
E l señor Marquina opina que la Asam-
blea ha tenido algunos vicios origina-
les. Entre ellos, que no ha venido el 
congresista libre. Dice que los autores 
han tenido poca representac ión . 
Los s e ñ o r e s Madariaga y Carvaja l di-
cen que l a convocatoria h a sido libérri-
ma y que muchos han ido a ella por 
haberlo solicitado. 
E l señor Linares Becerra dice que él 
ha procurado defender a todos los auto-
res, y que a és tos , dada su idiosincra-
sia, hay que insistirles mucho para que 
vayan a actos semejantes. 
Otros a s a m b l e í s t a s creen que se ha 
conseguido bastante y se ha puesto en 
contacto sectores que se consideraban 
enemigos. E n otras nuevas conferencias 
los frutos s e r í a n a ú n mayores. 
Se nombra una C o m i s i ó n para que 
haga la redacc ión definitiva de las con-
clusiones aprobadas, y se levanta l a se-
s i ó n . • 
P O R L A T A R D E 
Se lee la redacc ión definitiva de las 
conclusiones, que es aprobada. E n el 
transcurso de estos d ía s hemos dado a 
los lectores cuenta de las m á s impor-
tantes. E n la secc ión de aranceles se 
incluye l a reciprocidad de tarifas de im-
portac ión entre E s p a ñ a y los p a í s e s ame 
ricanos. 
E l presidente, señor Madariaga, da las 
gracias a los a s a m b l e í s t a s por su actua-
c ión . T a m b i é n d a las gracias i* l a Prensa. 
L a clausura se c e l e b r a r á hoy, a las 
doce y media. P r e s i d i r á el general P r i -
mo do Rivera. H a b l a r á n el m a r q u é s de 
Eslollii y el señor Royo Villanova. 
Por la noche se ce lebrará un ban-
quete. 
R e f o r m a d e l a p l a n t i l l a d e 
e m p l e a d o s m u n i c i p a l e s 
o 
S e p r o p o n e l a a m o r t i z a c i ó n d e 19 
p l a z a s de j e f e s d e n e g o c i a d o y 3 3 
d e o f i c i a l e s t e r c e r o s 
2 2 1 , 0 0 0 p e s e t a s d e e c o n o m í a s 
L a m o c i ó n pidiendo l a ayuda del E s -
tado, aprobada por el Pleno munic ipal 
L a segunda s e s i ó n del Pleno munic i -
pal e m p e z ó dejando sobre l a mesa algu-
nos asuntos para pasar en seguida a 
tratar de la m o c i ó n del alcalde pidien-
do a l Estado los 69 « m i i l o n c e t e s » para 
el plan de obras. No hubo nota discor-
dante; todos lo esperaban. Unicamente 
los s eñores Carn icer y Arteaga hicieron 
algunas observaciones, que no afectan 
al fondo del asunto. E l alcalde, reco-
giendo algunas indicaciones, se m o s t r ó 
dispuesto a seguir i lustrando a la opi-
n i ó n por medio de conferencias acerca 
del plan de obras y del e m p r é s t i t o m u -
nicipales. E l señor G o n z á l e z Amezua 
puso fin al asunto con unas palabras de 
elogio para el conde de Val le l lano, des-
p u é s de las cuales l a p e t i c i ó n de los mi -
llones a l Estado fué aprobada por una-
nimidad, • J 1 
L a e n a j e n a c i ó n de un solar propiedad 
del ensanche o c u p ó t a m b i é n un poco la 
a t e n c i ó n de los ediles. A l fin se acordó 
que, en vez de venderlo, lo reserve el 
Ayuntamiento para algunas de 
obras. 
" Se concede a u t o r i z a c i ó n para la cons-
t r u c c i ó n de un p a b e l l ó n con destino a 
escuelas municipales en el paseo de los 
Pontones. E s t e asunto da lugar a .una 
d i scus ión , c u y á parte m á s interesante 
fueron unas palabras de don Rufino 
Blanco, l a m e n t á n d o s e de que, a pesar 
de l levar el Ayuntamiento cerca de tres 
años pidiendo l a r e o r g a n i z a c i ó n de la 
e n s e ñ a n z a en Madrid, aun no se baya 
conseguido. Son varios y de diferentes 
sectores los concejales que se adhieren 
a estas manifestaciones, y se acuerda 
dirigirse en este sentido al ministerio 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Reforma de l a p lant i l la 
Y se llega al punto culminante de l a 
ses ión. E l señor A r i s t i z á b a l da cuenta 
de las reformas que en la p lant i l la ge-
neral de a d m i n i s t r a c i ó n propone l a Co-
m i s i ó n organizadora. 
Hay en la actualidad 14 jefes de nego-
ciado de primera, 25 de segunda y 40 
de tercera; se propone que haya 15 de, 
primera, 15 de segunda y 25 de tercera, 
o sea 19 jefes de negociado menos; de 
esta manera h a b r á u n jefe de negociado 
para seis oficiales, y no para cada cua-
tro, como hasta ahora. 
E n el e s c a l a f ó n de oficiales hay 76 
de primera, 174 de segunda y 17 de 
tercera, m á s 121 escribientes. Propone 
la C o m i s i ó n que no se altere e l n ú m e r o 
de las dos primeras c a t e g o r í a s , y que los 
121 escribientes pasen a ser oficiales 
terceros, en c u y a c a t e g o r í a se propone 
la a m o r t i z a c i ó n de 33 plazas. 
L a s e c o n o m í a s de estas amortizaciones 
se elevan a 221,000 pesetas. E l sistema 
3 seguir será amortizar e l 50 por 100 
de las vacantes que se produzcan. 
Por ú l t i m o , el s eñor A r i s t i z á b a l ex-
p l i có el sistema de d i s t r i b u c i ó n , o m á s 
bien de sorteo, por medio de una rueda 
giratoria, de las e c o n o m í a s que se v a -
yan produciendo en los escalafones, las 
cuales serán herencia perpetua de é s tos . 
E l dictamen de la Permanente propo-
ne, en esencia, que la p lant i l la siga 
como hasta ahora y que se hagan amor-
tizaciones, hasta 72 plazas, por las re-
sultas, es decir, por la c a t e g o r í a infe-
rior. Con este sistema las amortizaciones 
serán más , las e c o n o m í a s menos, y no 
se c o n s e g u i r á lo que quiere l a C o m i -
s ión reorganizadora: que l a cabeza de 
la p lant i l la guarde p r o p o r c i ó n con el 
cuerpo. 
Impugnaciones de fondo a l dictamen, 
no hubo. E l m a r q u é s de Ore l lana no se 
m o s t r ó muy conforme con l a amortiza-
c i ó n de las 19 plazas de jefe de negocia-
do. E l señor Resines sustenta el c r i -
terio de que esta r e o r g a n i z a c i ó n debe 
ser transitoria. Y , por ú l t i m o , el s eñor 
I.atorre dice que e l Pleno no puede 
aprobar la reforma, y, sobre todo, las 
amortizaciones, sin rezonarlas en re la-
c ión con los servicios de cada nego-
ciado. 
A l señor Resines contesta el s eñor 
Ar i s t i zába l , diciendo que l a aprobac ión 
de esta nueva plant i l la no quiere decir 
en manera alguna que dentro de unos 
anos el Ayuntamiento no pueda var iar la 
si los servicios lo exigen. 
L a i n t e r v e n c i ó n del s eñor Latorre d ió 
lugar a una breve d i s c u s i ó n , durante la 
cuá l el s eñor A r i s t i z á b a l sostuvo que 
el dictamen de la C o m i s i ó n , que e s t á 
sobre la mesa desde noviembre, l leva 
un anejo, en el que se detalla, como 
quiere el señor Latorre , l a reorganiza-
c ión , negociado por negociado. A l g u -
nos concejales intervienen para corrobo-
rar lo dicho por el s eñor A r i s t i z á b a l , 
L o que pasó fué que el anejo no estaba 
cosido al dictamen, y ¡ c l a r o ! , . . 
Hoy c o n t i n u a r á la d i s c u s i ó n , y segu 
ramente será votado el dictamen. 
C o n f e r e n c i a s d e S . G i n é s 
L a l i b e r t a d y l a l e y 
Con la presencia del señor Obispo 
de Madrid, deb ió el orador comenzar, 
su conferencia con un sucinto resu-
men de las anteriores para venir a l 
tema de l a presento por medio de una 
ingeniosa metáfora . Parece que l a cien-
cia h a interpretado el misterio de las 
palomas mensajeras. E n Valencia se n a 
visto que al instalarse una es tac ión 
emisora de ondas e léctr icas las palo-
mas a s c e n d í a n y p e r m a n e c í a n en ei 
aire desorientadas algunos instantes^ 
d e s p u é s se orientaban. L a teoría , con-
firmada en otras partes, es que siguen 
un meridiano m a g n é t i c o . Hoy se trans. 
mite l a electricidad sin conductores;! 
pero" eso no quiere decir que no esté 
sometida a una l ey ; lo mismo sucede 
con otras e n e r g í a s de l a naturaleza, l a 
luz, l a g r a v i t a c i ó n , etc. L a libertad asi-
mismo tiene sus cauces y las leyes 
que la . dirigen hac ia su fin el bien. 
Por lo tanto, las leyes deben mandar-
le el b ien; de lo contrario, no pon 
causas de l a libertad, sino grillos. 
L a primera ley de l a libertad es la 
conciencia. L a voluntad es una poten-
cía ciega y debe dir ig ir la el entendi-
miento. Los filósofos, Kant , que han 
creado un abismo infranqueable entre 
l a razón teór ica y la r a z ó n práct ica , 
han mutilado l a libertad y colgado l a 
moral de un p a r a c a í d a s . L a filosofía 
ca tó l i ca pone los fundamentos meta-
f í s icos de l a moral y enlaza el enten-
dimiento teór ico con el p r á c t i c o ; éste 
como e x t e n s i ó n Q a p l i c a c i ó n de aquél . 
Principio de c o n t r a d i c i ó n y principio 
de identidad; el ma l debe evitarse; el 
bien debe hacerse. Con estos elemen-
tos l a conciencia tiene firme apoyo 
para guiar l a libertad. L o cua l confir-
ma con l a doctrina de Santo T o m á s de 
que no hay actos indiferentes. 
E l cristianismo h a exaltado de tal 
manera esta libertad interior del hom-
bre que reconoce l a conciencia e r r ó n e a 
como regla de moral idad, siempre que 
no h a y a ignorancia culpable, llegan-
do a declarar buena u n a a c c i ó n que, 
aunque contraria a u n precepto obje-
tivo de l a ley de Dios, proceda del 
convencimiento equivocado de que Dios 
en efecto lo manda as í . 
Pero esta ley interior no basta para 
encauzar todas las euctividades del 
hombre. Este vive en sociedad y su 
libertad está l imitada por l a libertad 
de los d e m á s . De a h í l a necesidad de 
una ley externa. E s t a ley para obligar 
l a conciencia, debe dirigir l a libertad 
del "hombre al bien universal . Dios; y 
por medio de los bienes finitos, a todo 
lo que no sea contra Dios. S ó l o mere-
cerá .obediencia cuando r e ú n a las con 
dicionej s e ñ a l a d a s por Santo T o m á s : 
o r d e n a c i ó n de l a r a z ó n a l bien c o m ú n . 
De l a razón , no del capricho, n i de 
l a arbitrariedad; a l bien c o m ú n , no 
para satisfacer e g o í s m o s particulares. 
Los tres puntos que sostienen el plano 
de la sociedad son el orden, el poder, 
la libertad. Suprimiendo uno, el po-
der, por ejemplo, el orden y l a libertad 
no b a s t a r í a n para vencer las resisten-
cias y menos :para fomentar l a activi-
dad colectiva. L a autoridad es, pues, 
elemento indispensable en l a vida so-
c ia l y l a libertad le debe obediencia y 
v e n e r a c i ó n . Obediencia porque es r a -
ciona] e l obsequio;1 v e n e r a c i ó n porque 
tiene algo de divino, puesto que no 
hay potestad, sino de Dios, L a autori-
dad endiosada es l a muerte de l a l i -
bertad. E n oriente, en las naciones que 
caen a l otro lado de l a cruz, los reyes, 
el poder, es Dios;' los s ú b d i t o s son re-
baño. E n occidente, donde l a concien-
c ia y l a libertad e s tán sostenidas por 
l a reve lac ión , los pueblos son libres. 
Así s u c e d i ó en Roma. Cuando César 
r o m p i ó l a ley, los carriles de l a liber-
tad,- no tardó mucho en divinizarse el 
emperador, llegando a ser dioses, no 
só lo los emperadores, sino sus caballos. 
L a s leyes, pues, son las directrices de 
l a libertad, a c o n d i c i ó n de que reali-
cen el derecho natural y los manda-
tos divinos. 
Antes de terminar, d e d i c ó el padre 
Urbano elocuentes párrafos a la auto-
ridad que encarna hoy é l espír i tu de 
nuestra patria. E l rendido acatamiento 
con que debemos obedecer a las leyes 
que ai bien l a patria conducen, fafi pre-
sentado con gráficos ejemplos de Ma-
rruecos. . Por fin, en una p e r o r a c i ó n 
conmovedora o frendó a l a patria sus 
plegarias y su libertad, inspirando en 
el auditorio a n á l o g o s sentimientos. 
PíALTir 
E n V e n e z u e l a l i b e r t a n a 
l o s d e t e n i d o s p o l í t i c o s 
E l encargado de Negocios de Vene 
zuela en esa Corte acaba de recibir de 
Caracas el siguiente cablegrama del 
doctor Itriago Chac ín , ministro de R e -
laciones Exter iores: 
« I n t i m a s a t i s f a c c i ó n c o m u n i c ó l e son 
puestos en libertad, por orden del ge-
neral Gómez , todos los detenidos po l í -
ticos que e n c u é n t r a s e en L a Rotunda y 
Puerto Cabello, sin quedar uno solo de 
e l l o s . a C o n g r a t ú l o m e por esta medida, de 
m o s t r a c i ó n magnanimidad presidente y 
prueba i n e q u í v o c a só l ida paz reinante » 
Con anterioridad el presidente G ó m e z 
dio una a m n i s t í a a todos los venezolanos 
que por causas p o l í t i c a s se hallaban au-
sentes de la r e p ú b l i c a , habiendo regre 
sado y a a l país gran cantidad de c iu 
dadanos muy significados como antiguos 
revolucionarios. , 
V I N O A R O U D ^ 
C A R N E - QUINA - H I E R R O 
E l mas Reconstituyente soberano en 
los casos de: Cloros i s , A n e m i a pro-
funda, Malar ia , Menstruaciones 
dolorosas, Ca lenturas . 
Calle Rlcneileu» 28, París. 
TODAS FARMACIAS. 
i  
es el principio de la felicidad; 
mas para gozar de una salud 
verdaderamente ó p t i m a , es 
indispensable reparar el des-
gaste de fuerzas a medida 
que é s t e se produce, y se pro-
duce todos, los d ías . 
Para conseguir este equiii 
br ío existe un medio infali-
ble: la 
Producto concentrado que 
contiene los principios esen-
cialmente nutritivos de la le-
che, los huevos frescos, la 
malta y el cacao. Una taza 
de Ovomaííina es m á s nu-
tritiva que 12 de extracto de 
carne, 7 de cacao o que 3 
huevos. 
La t^s de 250 y 5GO aremos 
en ParmájClaá y D r o g u e r í a s 
./Berna ( C ^ a ^ 
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B O L S A S Y M E R C A D O S L a s T t ^ a 1 9 2 5 
I Ñ I G O 
Muebles de lujo y e c o n ó m i -
cos. C o s t a n i l l a Angeles, 15. 
fin próximo, 2.500; Rio de la Plata, 
antiguas, 18 acciones; nuevas, 109 ac-
ciones;-Chamberí, segunda, 17.000; Hi-
dráulica Santillana, primera, 31.500; hi-
droeléctrica Española, D, 15.0Q0; Minas 
INTERIOR 4 POR lOO.-Serie F (70 05) 
70.15; E .(70.05), 70.10; D (70.05). 7o'lO; 
C (70). 70.10; B (70). 70.10; A (70). 70,10: 
G y H (70). 70. ' • . 
EXTERIOR 4 POR lOO.-Serie F (84 15) 
84.10; E (84.20). 84.10; D (84,75), 84.75 •' 
C (84.75). 85; B (84.75). 85; A (85). 85! 
G y H (84,75). 85. ^ «». 
•r> POR 100 AMORTIZAHLE lOíf i - Se-
ne A (103,10). 102.90"; H '103.10) 102 90- C 
(103.10). 102.90; E a03.10). 103.15. ' ' 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1920-Se-
rle E (93.25;. 93,6o; D (93.25). 93,75- C 
(93.25). 93.75; B (93.25), 93.75; A (93,25), 
5 POR 100 AMORTIZABLE I917.-Serie 
F (93.15). 93,40; D (93,20). 93,40; C (93,20) 
93,40; B (93,20). 93.40; A (93.20). 93,25 
DEUDA FERROVIARIA.-S01 ie A (102 50) 
102.50; B (102.50), 102.50; C (102.50).' 
0̂2,50- I teriores, sobre todo en el departamento 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (96,25).! industrial, en el que la actividad queda 
96; Villa Madrid 1914 (87,75). 87.75; ídem! reducida a Felgueras y Azucareras. Los 
1918. (87.50). 87.75; Mejoras Urbanas 1923'cambios presentan diversos aspectos; 
(9'*), 94. pero, en general, predomina la firmeza. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES- Los fondos públicos siguen bien orien-, 
TADO.—Transatlántica 1925. noviembre 
(98), 96,10; mayo (96),-96; Tánger-Fez 
(100,25). 100,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi- 5, por 100, 25 en sus series .bajas, y 1̂ 
potecario de España 4 por 100 (89), ñe 19x7. de cinco a 20 en las suyas ne-
89.25 ; 5 por 100 (98), 98.10 ; 6 por 100 gociadas. L a Deuda ferroviaria mantie-
(106,50). 106.90. ne sus cambios, y los amortizables del 4 
La revista E l Progreso Agrícola y Pe-
cuario ha publicado un* número extra-
ordinario, que. entre otras curiosas in-
íormacíones y noticias, contiene datos 
precisos sobre la producción y cojisumo. 
del Rif, B 3.000; bonos Consrtucción durante el año 1925 de trigo, centeno; 
garbarftos, habas, vino, dceite. re'mola-Naval. 1923, primera. 16.000; Transat 
lántica. 1922, 5.000; Norte, quinta, 1.500; 
Asturias, primera. 4.000; valencianas 
Norte, 21.000; M. Z. A., primera. 97 obli-
gaciones; G. 2.000; H. 41.500; I, 9.000; 
Córdoba a Sevilla, 8 obligaciones; An-
daluces, gris, variable, 12 obligaciones; 
Central de Aragón. 1.000; Metropolitano 
6 por 100. 8.000; Peñarroya y Puerto-
11 a n o, 186.500; Azucareras: bonos. 
50.000; Asturiana, 1919, 6.000. 
* • « 
En la sesión de la Bolsa de ayer se 
realizó menos negocio que los días an-
cha, naranja, algodón y tabaco, cqn 
expresión de las cotizaciones que al-
canzaron en el mercado estos produc-
tos. 
Incluye también el extraordinario el 
ensayo de uoa estadística de produc-
ción.-de la ganadería, de, lo que ha 
producido en carne, trabajo, leche, cs-
tiércól. huevos, despojos, lana y pieles 
y del número do rescs sacrificadas en 
el matadero de Madrid, que llegó a 
un total de 24 millones de kilos de 
carnt,' 
Entri los datos más ntere^antes figu-
ran los que hacen relación al incre-
nviiilu que se advierte en el consumo 
de abonos que hace la. Agricultura. 
tí'dos, aunque en esta reunión se obser-
\ ;i una pequeña bajá en alguno de los 
títulos. Eí Interior gana 10 céntimo?; el 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,48), 2,465; Marrue-
cos (85,70), 85,75. 
CREDITO LOCAL (99), 9&. 
ACCIONES.—Banco de España (648.50), 
640; Español de Crédito (237), 240; Cen-
tral (102,50), 102.50; Rio de la Plata, vie-
jas (49), 49; nuevas (204), 205; Unión 
eléctrica (128), 128; Teleíónica (100), 100; 
Duro-Felguera: contado (67), 66,75; fin 
próximo, 66.75'; ' Ferrocarhles Andaluces 
(74.50), 74;-.M. Z. A.: contado (488.50), 
498; fin corriente, 4%; fin próximo, 
498.50; Norte: contado (505)', 505.75;'fin 
corriente, 506,50; fin próximo, 508.50; 
Tranvías: contado (97). 97.25; Altos 
Hornos (150), 131; Azucareras preferen-
tes: contado (102.50). 102,75; fin corrien-
te, 102,75; fin próximo, 102.75; ordina-
rias : fin corriente, 39,75; fin próximo, 
39,75; Explosivos (419). 415; fin próxi-
mo 4J2; E l Aguila (225), 225). 
OBLIGACIONES.—C h a m b e r í (78,75), 
78,75; H. Española. D (100), 100; Minas 
del Rif, B (94,50), 94,50; Transatlántica, 
1922 (104), 104; Norte, quinta (70,90), 
70,90; Asturias, primera (70,30), 70,40; 
Valencianas (100), 100; Alicante, prime-
ra (331,75), 331; G (103,25), 103,30; H 
(99,50), 99,60; I (103,40;, 103,50; Córdoba-
Sevilla (324), 324,50; Central Aragón 
(78,75), 77,50; Metropolitano: 6 por 100 
(103,75), 103,75; Peñarroya Puertollano 
(98), 98"; Asturiana.. 1919 (100,50). 100.50; 
Santillana, primera (85). 85; Andaluces 
gris, interés variable (145), 145,50. 
BONOS.—Constructora Naval, 1923, pri-
mera,' sin cupón, 97,50; Azucarera (98,50), 
98,50. 













1 franco franc... 0,22 
1 belga '0,781 




1 rcichsmark .... 
1 cur. sueca^.-.. 
1 cor. noruega... 
1 cor. checa 
1 escudo *0,30 
1 peso, argent.... 2,36 
Noía".—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
•0,781 
•0,1075 •0,1675 
B A R C E L O N A 
Interior, 70,50; Exterior, 84,30; Amorti-
zable 5 por 100, 93,40; Chade, 526; 
Norte, 506,25; Alicante, 497,50; A n i K l ! ! ^ ^ 
ees, 74; Orense, 3 ,̂30; H, Colonial, 
V 5 por 100 de 1926 ceden cinco y 20 
céntimos, respectivamente. Los de la úl-
tima emisión se hacen extraoficialmen-
te á 91.90, 91.95 y 92 el con impuestos, 
y a 103.40 en la serie A y 103,40 y 103,30 
en diferentes series el sin impuestos. 
En el departamento industrial se 
acentúa la baja de los Explosivos y re-
áccionan las Felgueras y Azucareras con 
muy poco negocio. Las restantes accio-
nes del grupo quedan bien orientadas. 
De lós valores de tracción, los Tran-
vías aumentan un cuartillo y Ips Nor-
tes 75 céntimos al contado. En cuánto a 
los Alicantes, va tomando cuerpo la im-
presión que .señalábamos ayer sobre , el 
aumento de dividendo,.y pasan de -iSS^d 
a 498 al contado y a 498,50 a fin del 
próximo. 
Las dobles oficiales son las siguientes: 
Azucareras-preferentes, con 0,30; ordi-
narias, con 0,175; Felgueras, con 0,275; 
Alicantes, con 0,50, 0.25 y a la par; Nor-
tes, con 1,625, y Tranvías, con 0,35 
y 0,325. 
En el grupo de crédito persiste la baja 
del Banco de España; pero parece que 
este descenso, algo forzado por la afluen-
cia de papel, no continuará, y hasta es 
muy posible que llegue pronto la reac-
ción alcista. Los restantes Bancos cotiza-
dos quedan muy bien orientados, espe-
cialmente el Español de Crédito, que 
mejora tres enteros. 
E l cambio internacional reacciona li-
geramente, ganando 10 céntimos • los 
francos, 19 las libras y cuatro y medio 
los dólares., - . 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 50,006, a 22.10. 
Liras: 25.000 a 25,80 y 25.000 a 25,40. 
Cambio medio, 25,600. 
Libras; 2.000 a 27,20, 1.000 a 27,23 y 
1.000 a 27,27. Cambio medio, 27,225. 
Dólares: 2.500, a 5,625. 
Pesos argentinos;. 10.000 , (por. cabl^, 
a 2,355. 
. * . .„-_,ft»n-» ft 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, a 70, 70,10 y 70̂ 15; cédulas 
hipotecarias al 6 por 100, a 106,75 y 
106.90; cédulas argentinas, a 2,47 -Y 
2,465; Banco de España, a ,642, y 640;. 
Telefónica, a 99,75 y'1,00; acciones" nue-
vas dol Río de la Plata, a 204 y 205; 
Azucareras preferentes a fin del próxi-
mo, a 103 y 102,75; ordinarias al mis 
78,50; francos, 22,05; libras, 27,25; dó-
lares, 5,6075; francos suizos. 108.10. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas. 17.78; francos, 3.9162 libras, 
4.8568; belgas, 13,905; francos suizos, 
19,24; liras, 4,555; coronas danesas, 
26,66; noruegas, 26,07. 
P A R I S 
Pesetas, 455; libras, 124,03; dólares, 
25,53; belgas, 354,90; liras, 116,40. 
L O N D R E S 
( A p e r t u r a ) 
Pesetas, 27,29; francos, 124,03; dólares, 
4.8567; belgas. 34,942; francos suizos, 
25.2437; liras. 106,72; coronas noruegas. 
18.63; danesas. 18,215; florines, 12.1368; 
.pesos argentinos, 47,55. 
( C i e r r e ) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE.) 
Pesetas, 27,285; marcos, 20,46; ffan-
cos, 124; ídem suizos, 25,23; belgas, 
34,94; dólares, 4,856875; liras, 106,4375; 
marcos filandeses, 192.625; chelines aus-
tríacos. 34,525; mil reis, 5.875; pesos ar-
gentinos. 47.5625; leis. 755; coronas 
checas. 163.875; ídem suecas, 18.13; ídem 
noruegas. 18,615; ídem danesas. 18,21; 
escudos portugueses. 2,53125; florines, 
12,1375; dracmas, 376; Bombay, 1 che-
lín 6 peniques; Changai, 2 chelines 6 
peniques; Honkong, 1 chelín 11 peniques 
875; Yokohama, 2 chelines 0 peni-
ques 53125. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE.) 
Pesetas, 75,10; libras, 20.469; francos, 
16.505; pesos argentinos, 1,783; coronas 
checas. 12,482; florines, 168,05; escudos 
portugueses, 21,550; mil reis, 0,498. 
V A R S O V I A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE.) 
Dólares, 7.92; libras. 43,565. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 925.400; Exterior. 203.500; 5 
por 100 amorlizable. 1920. 209.500; 1917, 
62.500; 1926, 98.500; deuda ferroviaria, 
513100; obligaciones municipales 1868, 
300; Villa de Madrid. 1914. 8.500; 1918, 
misma fecha, a 67 y 66,75; Explosivos 
a fin del próximo, a 414 y 41 ;̂ Alican. 
tes al mismo plazo, a- 498 y 498.50; Ñor 
tes al próximo, a 508 y 508,50, y obli-
gaciones Alicantes serie H, a 99.50 
y 99,60. 
* * * 
Cambios de compensación: 
InteHor. 70.75; Mejoras Urbanas, 94; 
Banco Central. 102,50;' Felgueras, 66,75; 
Alicantes, 496; Nortes, 506,50; Tranvías, 
97,25; Fábrica de Cervezas E l Aguila, 
226; Azucareras preferentes, 102,75; or 
diñarías. 39,75; Explosivos. 415, y Río 
de la Plata, 204,50. 
* * * 
Entre.particulares se hacen a fin del 
corriente: Felgueras, a 66,50; Alicantes, 
a 497.50; Nortes, a 506,50; Azucareras 
preferentes, a 102,50. y ordinarias, a 
39,50. A fin del próximo se hacen: Fel 
güeras, a 66,75; Alicantes, a 497,25; Nor-
tes, a 508; Azucareras preferentes, a 
I02.75. y ordinarias, a 39,75. 
* * * 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente y del pró-
ximo mes de abril, en acciones 'de la 
Compañía de Ferrocarriles de Madrid a 
Zaragoza y a Alicante,, y en acciones 
de la Unión Española de Explosivos, a 
los cambios de 498,50 y 412, respecti-
vamente. 
L a confrontación de saldos tendrá lu-
gar hoy día 26, y la entrega de los mis-
mos el lunes 28 del corriente. 
N O T I C I A S 
ha vendido oro'en barras por valor de 
16.000 libras y ha exportado a España 
22.000 libras esterlinas. 
B A L A N C E D E L B A N C O B E P O L O N I A 
VAHSOVIA, 25.—El balance del Banco 
de Polonia correspondiente a la segun-
da decena de marzo muestra un aumen^ 
tp de 54.000 zlotys, con un total de zlotys 
151.000.000. La reserva en divisas extran-
jeras aumentó en 4.700.000 zlotys, alcan-
zando un total de 236.309.—E. £).' 
N O H A B R A C O N V E R S I O N E N F R A N C I A 
PARIS. 25—Según el Journal, el minis-
tro de Hacienda desmiente, categórica-
mente les'rumores rMn iMiu s a la .pró-
xima emisión de un gran empréstito de 
conversión, añadiendo' que' ésto sólo po-
dría hacerse cuando la renta se halle a 
la par. 
E L E M P R E S T I T O « L I T T O R I O » E N 
A R G E N T I N A 
BUENOS AIRES. 23—La suscripción 
abierta entre la colonia italiana de Bue-
DM- Aires con destino al empréstito «Li-
ttorío» alcanza la suma de 45 millones de 
M E R C A D O S 
A V I S O A L O S E X P O R T A D O R E S 
E l Centro lnunia. -nal do Intercam-
bio para eL Fu monto del Comercio, y 
ia^Industria de Barcelona Haina la aten 
cléu de los. exporiadares interesados 
en el mercado, de Honduras (América 
(Central) sobre'el beaba de que se está 
tpuicqt del establir.iinicnio de" una 
zona, franca en el puoKo de La Ceiba 
(Hondi-ras) , proyecto- que. caso de le-
aer ¿xuo. represemana una gran ven-
taja para todos ellos. 
Los interesados pueden dirigirse al 
departamento do Intercambio del Cen-
tro, plaza de Lrquináona, 13. donde 
Obtendrán gratuitaménie cuantos datos 
deseen. . , , , 
L O S T R I G O S E S T A B I L I Z A D O S 
VALLA DOLI D. - Irigos.-^Lás entradas 
al detalle siguen siendo cortas en 1>[ 
dos los mercados de la región y sigue! 
vendiéndose, poco trigo; pero 'estos úl-
timos días parece aumentar algo la 
Oferta vendedora, y como los compra-
dores al ir en alzados precios han com-
prado bastante irigo. están abastecidos,, 
tfi no pevanjpriga. por c.oiupraj-^ : por la 
que sólo aceptárt aquellas partidas que 
ce. porten en*cotfdifciiiHW. teta calma en 
J A R A B E 
" D E Y E N " 
d e M a n z a n a L a x a n t e 
Util ís imo en los adultos e insus 
tituíble • en los niños. Venta en 
farmacias. Depósito: E . D U R A N . 
T e t u á n . 9. M a d r i d , y centros do 
especialidades. 
P e d i d e l D E Y E N 
pues h a y imi tac iones 
Preciosa Imagen 
E s t a b l e c i m i e n t o s E S P I N O S A 
A L C A L A , 35. C A B A L L E R O D E G R A C I A . 18 
C u i d e u s t e d 
porque os la base de 
s u s a l u d 5. 
E L L A V A N D E R O P R A C T I C O 
do f á c i l manejo y e terna d u r a c i ó n , que 
economiza 80 por 100 de t iempo, reduce el 
consumo de j a b ó n y s u p r i m e el desgasto 
de l a ropa. Prec io , 15 pesetas, y por dos 
m á s se r e m i t e a cua lqu ier e s t a c i ó n espa-
ñ o l a . Devolveremos el dinero s i a los ocho 
d í a s de uso no le sat is face . L . A s i n P a 
lacios. Prec iados , 23. M a d r i d . 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d j p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I G O 
v e N T A 
del 9r. Vicenta 
C U F A R M A C I A S 
L A " G A C E T A 
5 ) 
S U M A R I O D I A 25 
P r e s i d e n c i a .—K . D. creando la Junta do 
Inveít i faciones científicas de Marruecos y 
Colonias, y nombrando magistrado de Te-
tuán a don Antonio Argüelles. 
R. O. autorizando a varios señores para 
instalar maquinaria, sustituir máquina» 
y aparatos e instalar fábricas; concedien-
do un mes a don Tomás Román, auxiliar 
segundo de Geógrafos, y disponiendo que 
al ingoaiero geógrafo don Manuel Chueca 
se le abenen las 2.000 pesetas de diferen-
cia entre el sueld" que le corresponde co-
mo tal ingcr.iír^ geógrafo y el de coman-
dante de InKenieros. 
O. y J u s t i c i a . - L a firma de ayer. 
R. O. nombrando secretario-letrado do 
la f i s c a l í a de Barcelona a don Eduardo 
R a d i o t e l e f o n j , 
Programas para el día OR 
M A D R I D , unión R ^ o ̂  k 
metros) .-11.45. Sintonía. ¿1» 7* J- ?. ^ 
nómico. Santoral. Informador, 
Notas del d ía . -12 . Cam*! 
nación. Bolsa. I n ^ ^ t V ^ 
por don. Gonzalo Abello. pren del di.' 
noticias meteorológicas.—p 15 8a' ^Jfte^I 
r a ñ a s Cierre do la e s t a c i ó n ^ ho. 
15.30. Orquesta Artys: «El K rDe U , 
doble). Chueca; . L a mesonera ^ 
sillas» (pavana), Torroba; « i t ^ N^., 
ca» (fantasía) , Giménez. Boletí ^^o,-
lógico. Información teatral L ^ met'*^ 
«El señor Nicomedes» (schotií ^ ^ " ^ 
«La calesera» (gavota), Alonso R • dei; 
libros, por Isaac Pacheco. La 8ta ^ 
«Escenas andaluzas» (suifpÁ r, f iesta 
sa de trabajo. Noticias de Prens n- Boj. 
La or. questa: «Polonesa de conripr^ 
Mendoza; concediendo la excedencia a don ^ (eventual) ^ . . de r l ; , ? i , n ^ 
Eafaei Lloret. forense de ViUanueva de Mariano ; M o j a d ^ e ^ t e l l ^ 
los Infantes: declarando excedente a don e8tación: <La no • ' ^ x ^ de u 
EL METOIO l í l i l E i i OE P M n R 
Las v e n t a j a s e v i d e n t e s d e l LINO-
L E U M NACIONAL h a n h e c h o q u e 
este p r o d u c t o ' r e s u e l v a e l p r o b l e m a 
do la. p a v i m e n t a c i ó n d e s d e e l p u n t o 
do vista, a r q u i t e c t ó n i c o , lo' m i s m o 
^CMJAüeu.-el- a s p e c t o d é la ' c o m o d i d a d 
Por <ia v a r i e d a d de c o l o r e s y d i -
la- demanda es síntoma de f lo j edad y b u j o s y p0r s u a b s o l u t a p e r m a n e n -
aunque DO han v a r i a d o los m o t i v o s d e l cia 5e c o n s i g u e » , con LINOLEUM 
la t e n d e n c i a a l c i s t a que ha r e i n a d o . sin¡fi RACIONAL los más a r t í s t i c o s e f ec -
CIONAL como pavimento es la per-
fección suma. Protege sus muebles y 
objetos de arte; es blando al pisar; es 
. higiénico,: y siempre está nuevo. 
• Infórmese usted de las muchas 
ventajas que tiene y de sus pecu-
liares propiedades, pidiéndonos hoy 
mismo el interesante folleto «La Be-
lleza y la Comodidad de su Hogar», 
que le enviaremos gratis a vuelta de 
correo. 
embargo,, es.-innegable que por-ei mo-
mento la subida ha hecho1 íopc; porque 
algunas partidas se ceden sin nueva su-
bida y los compradoree. repetimos, com-
pran poco. Los precios oscilan entre 49 
y 49.50 pesetas los 100 .kilos, habiéndose 
llegado a hacer alguna venta de clase 
selecta a 49,75 y hasta 50 pesetas, pero 
10 corriente se hace de 49 a 49.50 los 
100 kilos. • 
reníeno.—Continúa la buena disposi-
ción compradora y tendencia de alza, 
escaseando la oferta, porque en mu-
chos mercados ya aseguran que se ha 
agotado este cereal. Esto, no obstante, 
alguna pa-rtida sale a la venta y se 
opera por 39,50 a 40,50 los 100 kilos, 
con envase, comprendido en precio y 
peso, y sobre vagón estaciones de estas 
líneas. -• 
Quería.—Flojean los precios, siendo 
muy-escaso el volumen de operaciones 
que se hacen de este grano.' pagándose 
.en partidas a 28 y 28.50 con saco. 
Feros.—Firmes los precios, haciéndose 
ventas de 48 a 49 reales los 44 kilos, en 
partidas, desde luego. 
A l g a r r o b a s s o s t i e n e n los precios 
con alguna debilidad; hay cedentes por 
vagones a-52 y 52,50 reales fanega dé 
94 libras, sin saco. 
Cebada.—Este cereal está flojo, pero 
la oferta no. es grande y como no fal-
ta en absoluto la demanda, puede de-
cirse que se sostienen los precios sin 
haber por ahora síntomas de mayor ba-
ja. Se hacen operaciones por 30.50 y 31 
pesetas 100 kilos, con saco sobre va-
gón. . ' 
Har/nas.—Este polvo está flojo, pues 
se otíservan muchas ganas do ceder , ha-
rinas integrales superiores, que se ofre-
íen o 61 pesetas, con saco; extras a 
62.50 y flor especial de 64 a 65 pese-
tas; las segundas y bajas están anima-
das, habiéndose operado de 52 a 58 pese-
tos,; En todo caspfse puede escoger 
un tipo de LINOLEUM NACIONAL 
que armonice perfectamente con los 
muebles y la decoración interior, en 
vez de escoger.Ips muebles y la de-
coración para que armonicen con el 
pavimento, que. es el método antiguo. 
E l LINOLEUM NACIONAL cuesta 
muy poco y es muy fácil de colocar,. S o m b r e . 
Bien colocado.1 éu duración es indefi- o i recc ión 
nida. Para tenerlo bien limpio bastan 
cinco minutos y nienos de cinco cén-
timos por día. E l . LINOLEUM NA- Mueblo ... 
L I N O L E U M N A C I O N A L , 8. A . 
A p a r t a d o 979.—Madrid 
S í r v a n s e e n v i a r m e grat i s el folleto 
c L a Bel leza y l a Comodidad de s a 
H o g a r » . 
.Prov...... 
S I S U F R I * 
D E L 
La Compañía Madrileña de Tranvías taSt ¿egún tipos y clases, más ó me 
ha acordado repartir un dividendo aln05 bajas Las harinas de centeno es-
cuenta, de tres duros y medio 
—En la última junta general celebra 
da en el Banco de Urquijo se acordó re 
partir un dividendo complementario de cambio, casi nula la demanda 
40 pesetas. 
—Las cédulas depositadas en el Banco 
Hipotecario Nacional de Buenos Aires al-
canzan la suma de 400 millones de pesos 
tán Armes, a 57 y 57.50. con saco. 
SaíDOdos.—Flojos todos ellos, finos y 
anchos, notándose mucha oferta y, en 
ANUNCIO OriCIAL 
GOIIF DZi C i i l l lilíliC 
—Para levantar varias obligaciones de 
los ferrocarriles del Estado argentino, el 
60.000; 1923, 32.500; Transatlántica, 1925,1 Gobierno de este país tomó un préstamo 
mayo] 25.000; noviembre. 6.000; Tán-lde dos firmas bancarias de Nueva York, 
ger a Fez, tercera, 500; cédulas del Ban- por valor de 20 millones de dólaues. Este-
ce Hipotecario, 4 por 100. 65.500 ; 5 por préstamo vence el próximo día 30 del 
100. 90.000 ; 6 por 100. 118.500; Crédito! corriente, y antes de que llegue esta fe-
Local, 10.000; cédulas argentinas, 24.0001 cha el Poder ejecutivo ha dictado un de-
pesos; Marruecos, 5.000; Banco de Es- creto renovando el referido préstamo a 
paña, 48.500; Central, 13.500; Español 
de Crédito. 5.000; Unión Eléctrica Ma-
drileña. 7.500; Telefónica. 40.000; Fel-
guera, 25.000; fin próximo. 50.000; en 
Dobles. 137.500; Andaluces. 13.000; Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante, 10 accio-
nes; fin corriente. 50 acciones; fin pró-
ximo. 600 acciones en Dobles. 2.750 ac-
ciones; Norte, 25 acciones; fin corrí3n-
te, 150 acciones; fin próximo, 150 ac-
ciones en Dobles, 1.975; Tranvías. 6.500; 
en Dobles. 1.500.000; E l Aguila (fábrica 
de cervezas), 5.000; Altos He..'.os. 12.500; 
Azucareras prefei^ntes. 37.500; fin co-
rriente. 25.000; fin próximo. 25.000; en 
Dobles' 200.000; Azucareras ordinarias 
fin corriente. 12.500; fin próximo, 37.500; 
p« Dobles. 1.150.000j, E l Aguila (fábrica 
corto plazo. 
MAS O R O P A R A E S P A Ñ A 
{RADIOGRAMA ESPECIAL DE E l . DEDATE.-
LONDRES, 25.—El Banco de Inglaterra 
FiCA DEL I M 
Concurso p a r a l a e j e c u c i ó n de las 
O b r a s h i d r á u l i c a s de l 
P A N T A N O D E L £ B R O 
Acordado este concurso por la Junta de 
Gobierno las condiciones y modelo de pro-
|)Osición han sido publicados en la «Ga-
ceta» del día 24 del actual. 
. f i V B C l T L T o l R E S I 
Alimentad vuestras aves con huesos m o l í -
des Sorprendentes resultados. Pedid c n t á 
\agot de molinos pnrn huesos i Mat ths 
O r u b e r . Apartado 185, B I L B A O . 
cr is i s m m m m se üesp1 
m m m ta m m i 
125 k i l o s de N I T I í A T O D E C H I L E 
Si os quejáis de acidez, regurgitaciones, debili-
dad general, someteos al régimen del delicióse 
PHOSCAO en pocos días todas tas incomodid' 
des habrán desararecklo por completo. 
aplicados en p r i m a v e r a a u n a h e c t á r e a "de trigo, producen un aumento de cosecha 
de 500 ki lo* de grano. Siendo e l precio do l Ni trato algo menor que e l del trigo, cas i 
•e c u a d r u p l i c a en cuatro meses el d inero empleado en su f e r t i l i z a c i ó n . 
... V E K S B P N T O D A S L A S C A S A S I M P O R T A N T E S DP. A B O N O S 
E L MAS EXQUISITO 
DE LOS DESAYUNOS, 
E L MAS POTENTE 
DE LOS RECONSTITUYENTES 
E l único alimento vegetal aconsejado por todo» 
los médicos a los anémicos, a los oonvalecientes. 
a los ancianos. 
En farmacias y droguerías. 
Depósito: FORTUNY, S. A. 32„ Hospital, Barcelont 
TeOÜM Prado, secretario del Juzgado de 
Gandesa; disponiendo se asignen 3.000 pe-
setat anuales, desde 1 de enero del actual, 
a Francisco García Arcas, portero tercero 
del Supremo; nombrando alguacil del Juz-
gado de Daimiel a Máximo Martínez; jubi-
lando a Antonio Soler, alguacil del Juzga-
do de Gaucín; a Rafael Gutiérrez, algua-
ci l de Cervera del Río Alhama, y decla-
rando excedente a Manuel Romero, algua-
cil de Huelva. 
M a r i n a . —R . D. autorizando al ministro 
para adquirir, por gestión directa, una es-
tación radiotelegráfica en el buque-escuela 
do guardias marinas tSebastián Elcano». 
R . O. aprobando el reglamento y pro-
gramas para las oposiciones a ingreso en 
el Cuerpo jurídico de la Armada. 
H a c i e n d a .—R . D. modificando el caso se-
gundo del artículo 474 de las Ordenanzas 
de Aduanas, y declarando sometidos, sin 
excepción, al visado consular, los mani-
fiestos de los buques que conduzcan carga 
para los puertos francos del Norte de 
Africa. 
B s t a d o .—R . O. aprobando el reglamento 
para el funcionamiento de la Junta de Re-
laciones culturales. 
G o b e r n a c i ó n . —R . O. disponiendo concur-
so para una plaza de practicante y otra 
de enfermera del hospital del Rey, de 
Chamartín; declarando en suspenso la pro-
visión, con carácter de propiedad, de ias 
Subdelegaciones de Medicina, Farmacia y 
Veterinaria. 
I . p ú b l i c a . — R . O. relativa a la asistor-
estación: cLa novia vendida 
Smetana; «Gavota en «re> 
«La walkyria» (fantasía), 
medio. Lecturas selectas, 
del Nocturno. El sexteto 
(obertto 
er. 
Por el marq^ 
Bizet.-21,30, «La comedia heSca i8^1 
ferencia, por don Grc-orio Sánchez-P ^ 
profesor del Conservatorio.—21 45 p 6 ^ 
ros cuidados en casos de akcholU,?1*' 
otras intoxicaciones agudas» ^ . J 
tor J . Sanchís Banüs. -22, kegundl t 
sión dedicada a conmemorar el cente • 
de la muerte de -Becthovon: Isabel P ? ^ 
dorf (soprano), Luis Medina, gran or 
ta Franco. Rondino (para 1^^111611^ 
viento). «Egmont», música de escenas 
la tragedia de Goethe, interpretado ^ 
Isabel Petersdorf y la orquesta Fr ^ 
Poema de Eduardo Marquina, recitado"1*' 
Luis Medina. «Cuarta sinfonía»: a) V?' 
gio. Allegro vivace; b). Adagio; c), Alw" 
vivaco; d), Finalo. Allegro, ma non 5° 
po, por la orquesta. Noticias de última k 
ra.—24,30. Cierre de la estación. 
R a d i o K a c i r i l e ñ a (E. A. J . 12, 991 
tros).—ND corresponde radiar a esta ^¿ 
sora 1 • : 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1. 325 metros), 
11, Campanadas horarias de la CatedJ 
Servicio meteorológico.—IS, Quinteto Ha. 
dio: «Love me» (fox). Cárcel; «La condí, 
sa Mnriza» (selección), Kalman; <j)m 
des bouffons», Rimsky KorsakoW; tFW 
fragüe (vals). Jourquin; «Miramar» 
sodoble). R. Dubois.—tR/jf), Ultimas noti. 
«•i:is.-i20,30. «Cómo se impresiona una pk 
ca fotográfica», conferencia por do 
: !•• í Rt'^21,' Campanadas. Servicio^MeSÍ 
21,05, Orquestina Granados baik las sesiones que celebren las Juntas de 
Gobierno de los Patronatos universitarios. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
lógico. 
bles: «Always» (vals), Berlín; «Hellj 
Aloh... Hou are yon?» (fox), Baer; tüiu 
blues», Harry Hhst.—21,20. Fragmenti» 
teatrales "de <La zagala», de los hermanoj 
Quintero, y «María Victoria», de Linarej 
I Rivas. por la señora González y el señot 
D I A 2 6 . — S á b a d o . Ayaiio.—Stos. Braulio, Miret.—21,40, Orquestina Granados: «Hca-
Lugdero y Fél ix , OtMíj Teodoro, Obispo; 
Montano, pbro.; Ireneo, de ; Serapión, 
Aumpnio, Cástulo. Marciano, Jovino, Te-
cla y Casiano, mrs. 
A . Noctuir .a .—S. Vicente de Paúl . 
40 K o r a s . — S Luis . 
Corto de Mana.—Esperanza, en Santia-
go; S. Corazón de Jesús, en Niñas de Le-
ganés (P.) y Olivar (P. ) ; Buen Consejo, 
en S Luis Gonzaga y O. del 
Santo. 
P a r r o a u i a de las Angustias .—8, misa CUyOS habitantes pueden hacerlo al pr-
perpetua por los bienhechores de la pa-
din for Louisville» (charlestón), Sy!^ 
Meyer; «Back under my roof» (fox). SÍITJ. 
Meyer; «Oíd Spain» (pasodoble), J . D?moii. 
22, Retransmisión del programa de Tniói 
Radio, de Madrid. 
F R A N C F O R T - N U E V A Y O R K 
L a segunda ciudad de Europa que h 
Espíritu podido comunicar por teléfono sin hiloj 
con Nueva York (la primera es Londres, 
rioquiav 
PArrof tu ia de S. Lorenzo.—Novena a San 
José: 6,30 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón, señor Suáicz F a u r a ; ejercicio, re-
serva y gozos. 
P a r r o q u i a de S. L u i s . — t O Horas. 8, mi-
sa y Exposición; 10, la solemne; 5 t., pre-
ces y reserva. 
P a r r o q u i a del Salvador.—Novena-misión; 
6 t., v ía crucis, llxposicion, corona dolo-
rosa, plática y sermón moral, por el pa-
dre Alarcón; S. J . ; ejercicio, miserere y 
adoración. 
A . de S. J o s é de l a Montaña .—(Caracas) . 
De 3 a 6, Exposición. 
C a p i l l a de C r i s t o R e y (paseo de la Di-
rección).—7 y 8, misas. 
Calatravas.—11, misa para la C. de Nues-
tra Sra. de Montserrat. 
N . S r a . de A t o c h a (Pacífico).—7. 8, 9 y 
10, misas; 6 t., Exposición menor y ro-
sario. 
E J E R C I C I O S P A R A S E Ñ O R A S 
E n la iglesia apostólica del Sagrado Co-
razón (Nicasio Gallego) se celebrarán, del 
3 al 9 de abril, dirigidos, por el P. José 
María Rubio, S. J . 
R E T I R O E S P I R I T U A L P A R A 
S A C E R D O T E S 
E l día 31 será el retiro mensual do la 
Unión Apostólica de Sacerdotes Seculares 
en la residencia de los padres paúles (Gar-
cía de Paredes, 41). Horario: mañana, diez 
y media; tarde,'dos y media. 
Los señores ejercitantes pueden perma-
necer internos todo el día. 
E J E R C I C I O S P A R A C A B A L L E R O S E N 
C H A M A R T I N 
Dirigidos por el padre José Panizo. S. J . . 
se celebrarán del 28 del actual al 3 de 
abril. Eos avisos se pueden dirigir al di-
rector Jo la Obra de ejercicios, Zorri l l . , 1. 
cío de cinco libras esterlinas por mint 
to) , es Francfort del Main. No hace mu. 
chas noches, terminada una conferencii te-
lefónica entre ambas ciudades, el emple». 
do británico tuvo la galantería de poii?r 
a su colega alemán en comunicación coa 
Nueva York, y fué tan inesperado y bo-
llante el resultado, que éste puso el iied» 
en conocimiento de la Dirección de Comu-
nicaciones de Alemania, la cual ha soli-
citado de la inglesa una repetición de h 
experiencia. E n vista del resultado Batí» 
fnctorio, será un hecho muy pronto la co-
municación radiotelefónica regular entre 
las ciudades alemanas y Nueva York por 
medio de la estación de Londres. 
( E s t e p e r i ó d i c o 
e c l e s i á s t i c a . ) 
se p u b l i c a con c e n s u r a 
SECCION DE CARIDAD 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S . — Ambrosio 
Pérez, tres meses enfermo, sin jornal; vi-
ve en General Porlier, número 24, segun-
do (24-12-926). M. E . , 15.—Total, 108,50 pe-
setas. 
Matrimonio con dos hijos; señora, hija 
de un periodista católico ya fallecido- (7-1-
927).—M. R.. 2.50; R. de B . , 10.—Total, 
63.25. 
Dos señoras, hermanas, desahuciadas de 
la casa (21-1-927).-M. R., 2.50; R. de B, , 
15.—Total, 92. 
Matrimonio con siete hijos; el marido 
enfermo del pecho. Viven .en Primero de 
Mayo, número 6, piso últ imo (28-1-927).— 
R. T, de Murcia, 10; M. E . , 15.—Total, 
164,50. 
Viuda, con cuatro hijos menores, desahu-
ciada de la casa y recogida por caridad 
en la calle de José Bolaño, 11, barrio del 
Zofio, Carabanchel Bajo (4-2-927).—R. T . 
Murcia, 10; R. de B., 25.—Total, 190. 
Religiosas Concepcionistas Franciscanas 
de Guadalajara, que tienen su convento en 
estado ruinoso (11-2-927).—R. G. , 1; un 
suscriptor, 5.—Total, 6. 
Carmelitas . Calzadas de Picdrahita, que 
solicitaban se acordasen las personas pu-
dientes en sus disposiciones testamenta-
rias, de las jóvenes que desean 
O p o s i c i o n e s y concursos 
Subdelegados de Sanidad.-La «Gacef» 
de ayer dispone lo siguiente: 
Primero. Queda en su.spen=o la p"^ 
«don, con carácter de propiedad, de 1» 
Subdelegaciones de Medicina, Farmaci» í 
Veterinaria,' debiendo entenderse que til 
suspensión afecta a las vacantes cuya 1̂  
visión esté anunciada actualmente, eiei»-
pre que no hayan dado comienzo los ef* 
cicios de oposición. 
Segundo. Las vacantes que ocurran *> 
dichos cargos se proveerán oon.caractet 
interino en el titular del ramo que dwf 
ne la Comisión permanente do la Ju"'* 
provincial de Sanidad, a propuesta # 
inspector de Sanidad de la provincia. 
Tercero. E l desempeño de dichos car?» 
con carácter interino, no dará ningún » 
rocho de preferencia n los interesados P 
-ra su nombramiento en propiedad, cn« 
quiera que sea la organización clue 55 
al Cuerpo de Subdelegados de Sanidad-
Practicantes y enfermeras.—La «Oacft* 
de hoy convoca concurso para [iiovcer 
plaza de practicante del hospital del Eeíj 
en Chamartín do la Rosa, dotada con el 
haber anual de 2.000 pesetas y otra de & 
fermera con la misma dotación. Instancia 
documentadas en el plazo de diez dia«i 
partir de mañana. 
X^OTAS M;LITARES 
Aeronáutica.—Se anuncia concurso P»' 
ra cubrir una vacante de c imandaa. 
de Ingenieros existente en la Conn^ 
dancia exenta de Aeronática. J ^ ^ M 
plazo de veinte días para la Prcsefl 
ción de instancias. J 
—También se anuncia concurso P 
la provisión de' dos vacantes de cm 
tán de Intendencia existentes en el * 
vicio de Aviación, que podrán ser 
empeñadas Indistiníamento en los faiCai 
dromos de la Península 1» Je A' ^ 
según las necesidades \o ,^aie^¿¡as 
plazo para la presentación de uisia 
Os también de veinte día-. ^ 
Carreras do c(tl>nll<>s.~-Ua ~ ̂  ^ñcli. 
zada la concurrencia de jefes > a. 
les del Ejército a las carreras ae,^ 
ballos que han do celebrarse en . 
lia durante los días 22, 24 y 26 : 
ximo mes de abril. 
Plantillas—Se lia dispuesto 
tenientes coroneles de Infau 
que I0* 
ría I06 
ingresar desempeñan los cargos de sar 
en este convento y no pueden hacerlo por yor de las plazas de Madrid , 
falta de dote (18-2-927). R. G., 0,95.—To- na. formen parte de la pl*"1 
tal, 0,95. 
Carmelitas Descalzas, que tienen el con-
vento edificado no lejos de esta provincia, 
hace trescientos treinta años, y es de ex-
trema urgencia dotarle de enfermería y 
cementerio, pues ésto le tienen dentro del 
edificio (18-2-927). R. G., una.—Total, una 
peseta. 
Administración reg: mal. 
A l e f e c t u a r sus compras, 
h a g a r e f e r e n c i a a los anun-
c i o s l e í d o s e n E L D E B A 
1UADRID — A ñ o X V I I . - -Núm. 5.521 D E B A " T É 
jWbade 26 marzo de 1927 
E M P L A S T O S 
d e fieltro r o j o d e l 
D r W I N T E R 
I n d i s p e n s a b l e s c o n t r a l o s 
C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S , 
R E U M A T I S M O , D O L O R E S 
D E C O S T A D O , R I Ñ O N E S , 
E T C , E T C 
I j a m á s d e j a n t l l v í a r l 
M A R C A R E G I S T R A D A 
EXIGIOLA EN LA CUBIERTA 
DE CADA E M P L A S T O 
u s e n o t r o q u e 
e l l e g í t i m o y p a r a 
e v i t a r i m i t a c i o n e s 
n o p i d a u n p a r c h e 
p o r o s o , s i n o u n 
E M P L A S T O d e l 
D r . W I N T E R d e 
f i e l t r o r o j o p e r f o -
C I E . S U D - A T L A N T I Q U E 
Y C H A R G E U R S R E U N I S 
.Vapores do grau liljo' extrarrapidds, dVSfr.'oOO caballos" de ínerza ' 
y cuatro hélices. 




d« diciembre „ M A S S I L I A 
de enero ,. L U T E T I A 
Admiten pasajeros do gran lujo, lujo, primera, segunda, segunda 
intermedia y tercera clase. 
L I N E A D E V A P O R E S R A P I D O S 
23 
P A R A C O M P R A R B A R A T O 
batería do cp.^ina todas , clases al peso, desde 4 ptas. Ki lo 
s mejores marcas. Adquiridas todas las existencias 
ós y jarros para lavabos. 3,70 pesetas juego, 
por liquidarlos. 
UNICA CASA. R I P O L L , M A G D A L E N A , 27 
dé 
dé 'cubos 
V A P O R E S De Bilbao 
DEBIRADE 
ATTRIONY 27 diciembre 28 diciembre 
B E L L E - I S L E 
MEDUANA - 9 enero 
EH VIGO, calle de Luis Tabeada, 4.—CORXJÑA, plaza de Orense, 
calle de la Marina, 29 y 30. 
BILBAO: A los consignatarios Fél ix Iglesias y Cía., Arenal, 5. 
MADRID: Compañía Internacional de Coches-camas. Arenal, 3. 
De Coruña De Vigo 
20 diciembre 
S enero 
2 . — V I L L A G A R C I A , 
No se lamente usted de tener si» pies destrozados- No achaque 
9 STB callos lo que sólo es obra de su incuria. E l que tiene la oua 
sucia es porque no se lavsL Bl que tiene callos, juanetes, ojos de 
gallo o durezas es porque no usa él patentado, 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres díae los extirpa totalmente. 
Pídalo en farmaefas y droguerías, 1,50. 
?or correo, 2 pesfetas. 
F A R M A C I A P U E R T O 
P L A Z A DÉ SAN I L D E F O N S O . ^ - ^ M A D O t . O 
¡ S E ü O ü A S i 
E S T O S P R E C I O S D U R A N T E L A R E F O R M A 
Fantasías .algodón, 1 pta. metro; Voal estampado, 1,25; 
Lanas coloros, 90 cm., 1,80 metro; Lanas escocesas, 2,45; 
Sedas y alpacas, 2,45; Crespones seda, 4,95; Panas in-
glesas, 70 cm., 7,90 metro; Faldas de lana, 4,95; Vestidos 
do lana, 14,95; Trajes de levita, 19.95; Abrigos otto-
man seda, 59,90. 
H A S T A P I N D E M E S 
22, E S P A R T E R O S , NUM. 22 ( C E R C A SANTA C R U Z ) 
A I e fectuar s u s c o m p r a s , h a g a 
re ferenc ia a los anunc ios l e í d o s 
en E L D E B A T E 
l i h e i h i i 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayormente por ahora; poro sus mulostias amargarán 
vuestrh vejez, y su terrible peligro de 
E S I I I I I I U C I I I 
que no se evita con cualquier braguero, puedo causar 
L A M U E R T E era pocas horas. 
Los trabajadores del campo y de la fábrica que quieran 
recuperar en el acto su potencia de trabajo; las personas 
aburridas de comprar bragueros, que añaden sus imper-
tinencias a las molestias de la hernia; las señoras y tos 
niños, en íin. todas las víct imas de herniaj» deben adop-
tar en seguida, pues cada mes transcurrido agrava su 
lesión, los nuevos aparatos de Mr, AUG. P. B L E T Y , el 
gran ortopédico francés, tan conocido en España desde 
hace varios /años. 
Miles de pacientes tratados anterinnnento dan fe que 
estos apáralos garantizan en todos los casos: 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A CONTEXCIO.N. L A 
DISMINUCION P R O G R E S I V A Y R A P I D A Y L A DES-
A P A R I C I O N D E F I N I T I V A de las IIK K M AS, por anti-
guas, rebeldes o voluminosas que sean. 
D E S A P A R I C I O N I N M E D I A T A del riesgo de E S T R A N -
G l l .ACION y de TODOS LOS S U F R I M I E N T O S inheren-
tes a las hernias descuidadas. S U A V E S y COMODOS, 
no molestan nunca, aunque el herniado se dedique a 
L A B O R E S D E L CAMPO u otros trabajos pesados. 
Accediendo a constantes súplicas, Mr. B L E T Y repite 
una vez más su viaje entre nosotros. Hombres, señoras 
y niños víct imas de hernias deben aprovechar esta fliena 
oportunidad de cuidarse y presentarse sin vacilación en: 
M A D R i D , sábado 26 y domingo 27 de marzo, Hotel 
Principe de Asturias, calle Echegaray, 1 y 3. 
CUENCA, lunes 28, Hotel Madrid. 
Barcelona, Rambla de Cataluña, 65. 
CASA M A T R I C U L A D A 
A r t e s g r á f i c a s 
A L B U R O U E R Q U E , 12. T E L E F O N O 30.438 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, ca tá -
logos, e t cé tera , e t cé t era . 
nicusflDoaos "CHflinpion" de h e s r s o h 
A R R I E T A , 12, MAQUINARIA. M A D R I D 
A P O P L E J I A 
— R A Í R A Ú S I S -
Ang ina de peeho. V e j e z prematura y | ? 
^ demás enfermedades originadas por la Arte - ^ 
rloesclerosis e H i p e r t e n s i ó n 
So curan de un modo perfecto y radical y te 
evitad por completo tomando 
R U O L 
Los salomas precursores de estas enfermeda-
des: do/ores de cabe¿o. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, onhi-
dos (desmaynsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de ta memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc . desapare-
cen con rapidez usando Ruol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arena!, 2, Bar 
celona, Segalá , Rbía. Flores, 14, y principa 
Ies farmacias de España, Portugal y América 
A G U A N A T U R A L M I N E R O - M E D I C I N A L 
V A L L E Q U I L L A S 
SULFATADO. CALCICA. SODKO-MAGNESICA 
Aulorlzada la venia, como agua de excepcional imporlancia terapéutica, 
por real orden de 27 de diciembre de 1926. 
L A X A N T E MARAVILLOSO, MUY D I U R E T I C A F L U I F I C A P O R A Dl^ 
LA B I L I S Y I A V O R E C E L A NUTRICION 
H.'SIIIÍ.KIOS sorprendentes en eníermedades de! hígado y del rim'm 
Ks tftmbfén aqua de mesa especial para arlriticos y hepáticos. 
Efl venia: C A L L E DE ANTONIO MAURA, 10 (antes Lealtad), y 
principales farmacias, droguerías y depósitos de aguas minerales. 
S 
R e t e n c i ó n y c u r a c i ó n c i e r t a 
Los señores médicos nacionales y extranjeros, han triotltado 
admiración a los éxitos de la niecanoterapia RAMON (I'i 
„ 71.375) y la adoptan para ellos y sns familias como excelsa es-
pocitico para combatir los achaques del organismo; sean todos faro luminoso*para los, 
iiormadüs y. precaviéndoles contra la farsa y la rutina, evitarán sufrimiento y ¿Wfun-
ciones. porque les salvarán de peligros, de la estrangulación y de la operación. A la 
aplicación del F K O T O T I P O D E L T R A T A M I E N T O NO O P E R A T O R I O del profesor 
F ! KAMO.N, renombrado especialista herniólogo, queda la hernia retenida eir absoluto 
jr curada radical v sólidamente a los de tres a seis mese»; garantizado por los dic-
támenes de ias Reales Academias de Medicina, por el laudatorio informe de los ilustres 
miembros del Real Consejo de Sanidad, por los numerosos certificados médicos y nu-
merosísimos de curados de ambos sexos y de todas edades; verdadero y línico T R A -
T A M I E N T O NO O P E R A T O R I O ; rápido, cómodo y seguro, y, por su eficacia, el más 
económico. Pídase folleto gratis. 
Despacho: Carmen, 38, 1.°, Barcelona. Consultorio en Madrid: Arrieta, U . 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
I no ni [ICO Postre exquisito, quesos, con- PQBmnn i| 
LUU l U r L U servas. L a meior mantequilla, üúrillüll, 4 
l 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A N O R T E ESPAÑA-CUBA-MEXICO 
E l vapor «Alfonso XIII» saldrá de Bilbao en marzo, de Santander el 3 para Gijón 
y de Coruña el 5 de marzo. 
E l vapor «Cristóbal Colón» saldrá de Bilbao en marzo, de Santander el 23 para Gi-
jón y de Coruña el 25 de marzo. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - A R G E N T I N A 
E l vapor «Reina Victoria Eugenia» saldrá de Barcelona el día 21 de marzo para 
Málaga y de Cádiz el 24 de marzo para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
LZNSA P E N I N S U L A - N E W Y O R K 
E l vapor «Manuel Arnús» saldrá de Barcelona el 1 de marzo y de Cádiz el 5 para 
New York. 
E l vapor «Alicante» saldrá de Barcelona el 16 para New York. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A P A C I F I C O 
E l vapor «Legazpi» saldrá de Barcelona el día 2 de abril para Valencia y Málaga y 
de Cádiz el 7 de abril. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - C U B A - M E X I C O 
E l vapor «Montevideo» saldrá de Barcelona el día 16 de marzo para Valencia y Má-
laga y de Cádiz el 21. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
E l vapor «Isla de Panay» saldrá de Barcelona el día ló de marzo para Valencia, 
Alicante y de Cádiz el 20. 
Servicio tipo Gran Hótel - T . S. O.. - Radiotelefonía • Capilla • Orquesta, &, 
Las comodidades y trato de quo disfruta el pasaje se mantienen a la altura tradicio-
nal de la Compañía. 
También tiene establecida jesta Compañía una red de servicios combinados para loi 
principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía: P L A Z A D E M E D I N A C E L I , 8, 
B A R C E L O N A , y en la Agencia en MADRID, A L C A L A , 43. 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L , pleno campo. Par-
que. Excelente situación pa-
ra reponer salud. Duque Al-
ha. 15. Portería. 
S E A L Q U I L A N tres esplén-
didos hoteles juntos o sepa-
rados, en el mejor sitio 
del Escorial, con todo con-
fort. Ideal para fonda. In-
formes en Madrid: Virgilio 
Ortiz, Amaniel, 7. Horas: 
a 11. Escorial: Argimiro 
Alonso. Paseo Padrós. 
F A M I L I A honorable cede 
dos gabinetes exteriores, In-
fantas, 36, 2.° derecha. 
E X T E R I O R , 18 duros. Tien-
das, 22-32. Castelló, 127. 
S E A L Q U I L A un pisito. as-
censor, calefacción. Claudio 
Coello. 43. 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA camas, arma-
rios, chineros, mesas,- si-
llas y muchos muebles ba-
ratísimos. Palafox, 15. 
A L M O N E D A . L i q u i d a c i ó n 
muebles buenos económicos, 
tapices, colchones lana, Le-
gnnitos, 17. 
Para dormir alquilo habita-
ción independiente. San Jo-





E L . S E Ñ O R 
FraoGisco de Pinsarri p Yarriiu 
Presidente de la Conferencia de Xucstra Señora de la Encarnación de 
la Sociedad de San Vicente de Pañi, adorador nocturno honorario, 
arquitecto, eícetera. etcétera. 
F a l l e c i ó e n e s t a C o r t e e l d í a 5 d e j u n i o d e 1 9 2 6 
A L O S S E T E N T A Y S E I S A Ñ O S D E E D A D 
R a B a P B A I 
lunes^S, a las diez y media de.la mañana, se celebrará en la iglesia parro-
de Nuestra Señora del P>uen Consejo una misa en sufragio del alma de dicho 
El Consejo de administración de L A E D I T O R I A L CATOLICA 
y la Redacción, Administración y Talleres de E L D E B A T E ruegan 
en caridad a los lectores del periódico la asistencia a dicho acto. 
Varios señores Prelados se íian dútnftdo conceder indulgencias en la forma acos-
[arrera corla 
económica, de porvenir, 
pueden hacer ambos se-
xos en su casa y obte-
ner buen empleo. Escri-
bid a Escuelas Hispano-
americanas. Crédito, 8. 
S E V I L L A . 
A U T O M O V I L E S 
«PIAT». A plazos todos los 
modelos, turismo e indus-





D0S DE TODAS 





p a r a E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alca lá , frente 
a las Calatravas 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
máticos, accesorios, todas 
marcas, grandes descuentos. 
Repuesto «Ford» legítimo, 
Mayor, 4. Envío rápido pro-
vincias. 
E S C U E L A chófers. Ense-
ñanza perfecta, económica. 
Pedid "condiciones. Repara-
ciones automóviles, aceites, 
grasas, artículos limpieza. 
Casa Antuan, Almagro, 14. 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
CUSTODIA y venta de au-
tomóviles, 20 pesetas men-
suales. Informarán: Garaje 
P i , General Pardiñas, 34. 
G A R A G E Oliva: General 





cas. Recauchutado Moderno. 
Claudio Coello, 79. 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S «C. L.» - «Her-
eo». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Ñíroria». 
B I C I C L E T A S « C . L . » y 
«Horco». Bicicletas «C. L.» 
y «Herco». 
«PALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas j o n 
las «Pallas». «Pallas». 
^ C A L Z A D O S 
SOLO Poláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
•J-Í^J^.^, .--^ja. - 'i ivmtv ^ • ' • j r* 
C O M P R A S 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
Venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegarny, 
UNION Joyera. Paga muchí-
simo por alhajas. Cruz, 1, 
entresuelos, despachos reser-
vados. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas cqmpramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo, 34. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y.mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13, Madrid. 
C O M A D R O N A S 
ASUNCION García. L a me-
jor casa autorizada hospe-
daje económico, embaraza-
das. Consulta gratis. Feli-
pe V, 4. 
E N S E Ñ A N Z A S 
F R A N C E S . Alemán. Profe-
«or a domicilio. Precios mó-
dicos. • Befnard. Alcalá, 1Ü7, 
Begundo izquierda. 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Hacienda. Correos, Ta-
q u i g r a f í a . Contestaciones 
programas o preparación 
Instituto B c u s*. Precia 
dos. 23. 
T A Q U I G R A F I A , mecánogra-
fía. Clases tarde, noche, 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
CORREOS. Preparación je-
fes y oficiales Cuerpo. Es-
cuela Preparaciones. Pez. 15. 
R E F O R M A letra, método rá-
pido, ortogiafía, método ex-
clusivo. Escuela Preparacio-
nes. Pez, 15. 
:OCASION! Dos lujosas con-
ducciones, en piel, 6' y 10 
H P . ; Vic, Vallehermoso, 7. 
« F O R D S O M » ; pareja ruedas 
traseras nuevas, baratísi-
mas. Pedromingo. Cáva Ba-
ja, 22. 
A C A D E M I A de Aduanas, ex-
clusivamente. Profesorado 
del Cuerpo Pericial. Fernán-
flor, 4. 
ORAN Academia Xacional 
de Corte Confección, por 
profesoras, rápida enseñan-
za. Damos título profesio-
nal. S i s t o n í a patentado. 
Avemaria, tí, principal. 
CORREOS, Telégrafos, Ka-
•.liotelegraf j a oposiciones 
anunciadas. Unica especia-
lizada verdad. Academia Gi-
meno,, Arejial, 8, Internado. 
E S P E C I r i c o s 
ESTOMAGOS cúraase con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
F I L A T E L I A 
COMPRO colecciones,- lotes 
de España y Colonias. Ven-
ta con grandes descuentos. 
Envíos a escoger contra re-
ferencias o depósito metáli-
co. L . Odriozola, Hortale-
za, 31, Madrid. 
F I N C A S 
COMPRA-VENIA 
A L 8,79 por 100 libre ver-
dad, vendo casa junto Ro-
sales, 9.000 pies. Mediodía, 
todo confort y renta fácil, 
desembolso 390.000 pesetas. 
Ocasión única. González, Es -
poz y Mina, 9. Cuatro seis. 
H O T E L barrio Salamanca; 
todo confort, jardín; gara-
ge; precio, 650.000 pesetas. 
Angel Villafranca. Genova, 
4. Cuatro a seis. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejorss en todos los servi-
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, habi-
taciones desde 2,50, esplén-
didos cubiertos desdo 2,50, 
abonos, Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
já is . 
P E N S I O N Maravillas, todo 
confortj viajeros estables, 
familias. Alberto Aguile-
ra, 58. 
ORAN pensión Toscana, con-
fort, pensión completa, 10 
pesetas. Preciados, 10. 
M L E R L E S 
M U E B L E S . L a casa mejor 
surtida y económica. Pue-
bla, 6. Herrera. 
O P T I C A 
L E N T E S , gafas, impeiiint ii-
les, últ imos modelos. Vara 
y López, Príncipe, 5. 
P L H I L M L R I A S 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. E n Perfumerías y Car-
men, 2. 
P R E S T A M O S 
D I N E R O hipotecas, comer-
ciantes, mercadería, nego-
cios convengan. Fénix, Are-
nal, 26. 
P R E C I S O capitalistas dis-
puestos operar, hipotecas, 
mercaderías, buenos nego-
cios. Fénix, Arenal, 26. 
P R E C I S O socio quince mil 
pesetas, buen negocio. Fénix, 
Arenal, 26. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
S U B A S T A S 
S U B A S T A pública, hoy sá-
bado 5 tarde, 90 lotes mue-
bles, objetos, enseres. Gale-
rías üayon. Fuencarral, 20. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Minia li-
zas desdó 15 pesetas en Ma-
drid y provincias. Se reco-
gen talonps. Transportes en 
carros desdo 7 pesetas. Par-
diñas, 16. Teléfono 52.884. 
T R A S P A S O S 
I M P R E N T A , manufacturas 
papel, en marcha, buen ne-
gocio. Fénix, Arenal, 26. 
SOLO mediante alguna fian-
za, sin precio traspaso ni 
alquiler, hermosísima fonda 
económica. Verdadera oca-
sión. Pardiñas, 34. 
E B A N I S T A tapicero. Res-
tauro muebles a domicilio, 
económico. Avisos: Toledo, 
80, 2.o, Sánchez. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
A L T A R E S , esculturas reí i-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
intírurbano 907. 
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro. Composturas económicas. 
Garantía un año. Cristales 
de forma, tres pesetas. 11, 
Fuentes, 11 (próximo Are-
nal). 
V E N T A S 
L A V A B O S completos. 15 pe-
setas; vajillas, objetos re-
galo, ücendo, Infantas, 7. 
F I N C A recreo, bnenísima 
OOasiÓQj al lado .Mullid, 
vendo 100.000 pesetas. Apar-
tado 12.190. 
B R O N C E S para iglesias, pe. 
dir catálogo, casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
O P T I C A de ocasión. Terce-
ra parte de su valor. Gafas 
y lentos. Liquido 15.000 pa-
ros. Pez, 15. Sucesor Jua-
nito. 
J E F E Qonr 
administra 
Correos 754. 
O F E R T A S 
dia civil pasivo 
casas. Apartado 
PARA secretario o admlnis 
trador, ofrécese caballero 4) 
años, lardes o noches, refe-
rencias a satisfacción. Ma-
nuel Ruiz, Fernando Cátó-
lico, 12, provisional. 
O F R É C E S E administrado] 
inmejorable conducta, bue-
na garantía. Cartagena, 19, 
principal izquierda.. 
V A R I O S 
L O T E R I A . Esparteros, 8. 
Administrador, Antonio Ro-
dríguez, remite provincias, 
extranjero, billetes todos 
sorteos. 11 mayo. 
SEÑORAS: Arréglanse me-
dias, se cogen puntos, plan-
tillas. Hortaleza, 2, camise-
ría. 
A Z U L E J O S belgas, marca 
H. Agente general para Es-
pana v y Portugal: M. Pe-
ñalosa. Castelló, 44. Madrid. 
V I G I L A N C I A , investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad. Fé-
nix, Arenal, 26. 
¡ N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolps Casa 
•Roca. Tctuán, 20, 
MAQUINAS escribir, la ca-
Ha mas .surtida, no comprar 
sin ver precios. Legan i tos, 
1, Clavel, 13, Veguillas. 
J A R D I N Florita de L u i l 
Rodríguez. Si es usted afi-
cionado a plantas y las ne-
cesita, no ueje de visitar oí 
mejor establecimiento de 
Madrid. Casa central: Lis-
ta, 58. Sucursal: San Ber-
narcio, 78. 
V I L L A L B A . Véndese hotel, 
14 habitaciones, confort mo-
derno, huerta, jardín, aguáa 
abundantes, dependentes 
Pesetas: 140.000. Fotogra-
fía-, detalles: Helén, 4. Ma-
drid. 
A P A R A T O Rayos X . puten-
(e, con equipo Colidge, de 
conmutatriz suficiente para 
alimentar diatermia. Bara-
tísimo por urgencia. Mon-
tera, 51. 
B A U L E S y maletas desde 
seis pesetas. Malasaña, 4. al 
lado del teatro Maravillas. 
SE V E N D E N 4.000 pies de 
terreno con dos casitas en 
Puente Vallecas, a veinte 
minutos del tMetro». Razón, 
Julio Valentín, Fernando el 
Católico, 24. Horas: de una 
a tres. 
Quiosco de [1 D l f f 
Callo de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
El centenario de Beethoven 
- E B -
Hoy hace un siglo que murió uno 
de los más grandes músicos que ha 
existido. Su vida, de trabajo conti-
nuo; su carácter algo huraño, y sus 
enfermedades amargaron sus 'últimos 
días. Murió el 26 de marzo de 1827 
a las seis de la tarde, a consecuencia 
de una hidropesía, y a la edad de cin-
cuenta y seis años. E l entierro del 
gran compositor se efectuó el, 29 de 
marzo, a las tres de la tarde, tras-
entendía, y yo no encontraba por nin 
guna parte el menor vestigio de Bee-
thoven. Mi humor se fué agriando poco 
a poco, hasta llegar a un exaltado fu-
ror contra aquellos indiferentes pai-
sanos del genial músico. Al fin, y en 
una plaza, encontré... ¿Un monumen-
to? De ninguna manera. Una estatua 
vulgar, raquítica y pobre. A pocos 
pasos de allí me hallé junto a la casa-
museo objeto de mis devocioneSi La 
BEETHOVEN CUANDO COMPUSO X.A «MISA SOLEMNE» 
ladándole desde su casa, Schwarzspa-
nier, número 200, a la iglesia de la 
Trinidad, en el convento de los padres 
Minoristas. Así murió Beethoven, sin 
ninguna teatralidad y sin el aparato 
con que han querido adornar la tris-
te escena sus panegiristas. Desde lue-
go, amigos y admiradores tenía bas-
tantes ; incomprendido de la masa del 
público, caso frecuente y repetido sin 
cesar en la historia de los grandes 
hombres, había, sin embargo, un nú-
cleo do incondicionales y de fieles en-
tusiastas, perfectamente conscientes de 
su valer. 
Hace algunos años me encontraba 
yo en Colonia, cuando quise visitar, 
con el fervor y la unción que el lector 
puede suponer, la casa en donde nació 
Beethoven. Bonn es una ciudad bas-
tante grande, situada a orillas del 
Rhin y cerca de Coloni-a. Después de 
visitar Ja maravillosa Catedral, la igle-
sia de San Gereón y otros monumen-
tos célebres de Colonia, el viaje a 
Bojuu tenía un carácter puramente es-
piritual.. Creía yo que" los. buenos ciu-
dadanos de Bonn no tendrían otra cosa 
que hacer más que venerar continua-
mente los sagrados recuerdos de Bee-
thoven. Si a esto se añade la poesía 
del Rhin, con sus admirables castillos, 
más o menos ruinosos, y los recuer-
dos de otro gran músico cuyos perso-
najes de la Tétrálogía me parecía ver-
los surgir de las . profundidades del 
río, puede imaginarse fácilmente el 
estado de nú ánimo al llegar a Bonn. 
Llegue al anochecer; bajo mi cuarto 
había un café, del que salían gritos, 
cantares vulgares, y un estrépito atroz. 
Yo: había olvidado por ¡ completo que 
Bonn era una ciudad universitaria, de 
lo cual pude convencerme a la siguien-
te mañana, .pues a cada paso encon-
traba grupos de estudiantes vocingle-
ros,, todos llevando el gorro tradicio-
nal, de diferente color según la Fa-
cultad a que pertenecían. Nadie me 
casa, pequeña, vieja y de dos pisos, 
tiene un estrecho jardín inlerior, y 
en ese jardín, y pegadito a la casa, 
está un pabellón, en el que vivía la 
familia Beethoven. Y allí, en un apo-
sento alto y abohardillado, nació el 
compositor. E l aposento en cuestión, 
a la izquierda, en la meseta de la es-
calera, solamente contiene un busto 
de Beethoven y una corona. La casa 
y el pabellón fueron comprados por 
la Sociedad que sostiene el museo. 
Al menos eíto me dijo la buéna TA& 
jer que cuida aquello, primera y única 
persona con quien pude entenderme, 
en francés, y con quien desahogué mi 
malhumor, un tanto calmado, es ver-
dad, ante la presencia de tantos ob-
jetos dignos de la mayor veneración, 
puesto que la casa- está convertida en 
museo. 
E l lector supondrá mi emoción al 
poner mis manos en el teclado del 
piano de Beethoven. Este pianoforte, 
desafinado, suena muy mal, pero tiene 
la particularidad de llevar cuatro cuer-
das por tecla en la región aguda, ^ui -
zá se trata del pianoforte de Conrado 
Gral, que fué construido expresamente 
para Beethoven.- En una vitrina están 
colocados los cuatro instrumentos do 
su cuarléfo: dos violines, una viola y 
im violoncello; entre ellos dos Guar-
nerius y un Amati. En otra vitrina 
algunos manuscrifos relativamente lim-
pids; me parece recordar el de la so-
nata 15, llamada Pastoml . Me dice la 
mujer que, como los nfeüüsGifitos* es-
tán en venta, cree que acabarán' por 
desaparecer del museo.̂  Son ingresos 
que hacen falta para sostener la casa. 
Es lástima, pues, al mefiós, allí po-
dían satisfacer la curiosidad de. los 
admiradores y peregrinos beethovia-
nos. Además del piano vi un clave y 
un órgano; después, bastones, lentes, 
trompetillas acústicas, dibujos, retra-
tos y caricaturas dê  la época, lo'bas-
tante mordaces para comprender que 
O R T O G R A F I A Y A N Q U I , p o r K - H i i o 
— B u e n o ¿pero y los catorce puntos de Wi l son? 
— L o s han encerrado en un p a r é n t e s i s . 
- ¡ A M O R ! 
L A FIERA DEL 
- E D -
P a c i e n í í s i m ó lector: '• 
para mi asidua labor 
hoy tengo tela cortada. 
Voy a tratar... \del amorl 
Como quien no dice nada. 
S i , señor . 
Hoy me siento pensador, 
y si se quiere, soc ió logo , 
jurista, si viene a mano, 
y...; pero basta de prólogo , 
lector, y vamos al grano. 
¡.Necesito d e f i n i r á 
este a f á n . del c o r a z ó n l ' 
¿Es posible concebir 
que se pueda disentir 
sobre su d e f i n i c i ó n l 
No tal •. todos la sabemos 
y no es posible dudemos, 
porque no hay otra mejor. 
FÁ amor es..: el amor, 
por más vueltas que le demos. 
Mas, \ ay \ Esta c o n v i c c i ó n 
que he tenido una porc ión 
de años , se ha desvanecido,. 
el autor de las nueve sinfonías no era 
apolíneo. 
La obra de Beethoven no es muy 
grande, si se tiene en cuenta la fe-
cundidad de los compositores de su 
época. Mozarl, que vivió poco más de 
t'ífeíflta-' ahols, fué más facundo é n su 
producción musical, y mucho más aún 
Haydn. Béethovén escribió una ópera 
F i d e l i o ) un oratorio: Cristo en el 
mohte de..los olivos^ desconocido. 
Madrid; dos misas, entre ellas la So-
lemne, joya magnífica; nueve sinfo 
nías¿ ; la Bata l la , de Victor ia; música 
do escena para Prometeo y Egmonf, 
las Ruinas de Atenas, siete oberturas, 
siete conciertos, contando con el tri-
ple concierto para violín, violoncello, 
piano y orquesta, que no se toca nun-
ca; la Fon/as/a para piano, orquesta y 
coros, muy curiosa, pues lleva en ger-
men el tema, de la Woyena s i n f o n í a ; 
dos cantatas, sobre la muerte de José II 
y sobre la coronación de Leopoldo I I ; 
cuarenta y ocho sonatas, cincuenta y 
dos obras de cámara, con diversas 
combinaciones de instrumentos; no-
venta y s^te obras vocales y un cen 
tenar de trozos sueltos, entre danzas, 
rondós, marchas, variaciones, minués 
preludios y bagatelas. De toda esta 
obra se conoce una parte nada más 
¿Quién sabfe las bellezas de estos tro-
zos cortos, completamente ignorados 
de nuestro públ ico?^ Sería quizá opor-
tuno abandonar durante algún tiempo 
las obras archiftonocidás del glorioso 
compositor y dar a_ conocer lodo un 
Beethoven ignorado? Yo creo que sí, 
y sería muy intei'esanter esta segunda 
etapa d«l genio, cuyo centenario con-
memoramos en pl día de hoy. 
Joaquín TURINA 
porque el amor ha sufrido 
una gran i rans formac ión . 
Aquel amor verdadero, 
dulce esclavo, es d u e ñ o fiero, 
y en lugar dv lamentarse, 
hoy le vemos lotearse 
con el odio de trocero. 
¿Que me gnMa una mujer, 
por lo q u i la llego a amar! . . . 
Pues ya la impongo un deber 
y la tengo que gustar 
y me tiene que querer. 
Claro está que estos deberes, 
que imponen las exigencias 
de los masculinos seres, 
tienen malas conucW'.tCias 
paya las pobres mujeres, 
pues por las mismas razones, 
y el m i s m í s i m o interés 
de estas amantes pasiones, 
s i a una quieren tres varones, 
tendrá ' que amar a los tres. 
De este moderno ideal, 
profundamente sentido, 
nace el crimen pasional, 
porque el amor se ha metido 
en el Código penal. 
¡Qué horror l , d irá a l g ú n lector 
sin poderse contener. 
¿Cómo es posible, Señor'l 
¿Qué úíantreb i i e n é ' q u e ver 
el crimen con el a m o r l 
Mas juzgando el modernismo 
con el á n i m o sereno, 
no existe el antagonismo, 
porque, ¿qué es el robo mismo 
sino el amor... a lo? ajeno 1 
Mas volviendo a la cues t ión , 
pensamos que era debido 
el crimen a la p a s i ó n 
de la dese sperac ión 
de no ser correspondido. 
E l infeliz que perd ía 
a l cabo toda esperanza, 
de tal manera sufría, 
que su amor se conver t ía 
en deseo de venganza. 
Mas hay que tener en cuenta 
que hoy no es el odio tremendo 
el que el crimen al imenta; 
es... que la sigue queriendo 
y por eso la revienta. 
Criterio tan peregrino 
luce en «La linda tapada» 
en el cantar de asesino, 
endecha, trova o balada 
del gitano y del pollino. 
Y mademoiselle Leona 
el mismo criterio abona: 
que entrega su c o r a z ó n 
a un ser, porque esa persona 
le d ió un tiro en un p u l m ó n . 
Extraordinaria mujer 
que hizo a los jueces saber 
este aserto singular: 
— ¡ S ó l o quien sabe querer 
es el que'intenta matar ]— 
¡ Q u i é n sabe si habrá casadas 
que lo v e r á n con encanto 
y d irán desconsoladas-. 
—¡A m í no me quieren tanto] 
¡No me dan m á s que guantadas] 
Carlos LUIS D E CUENCA 
F i e b r e t i f o i d e a e n M o n t r e a l 
Hay 977 enfermos 
LONDRES, 25.—Telegramas de Mont-
real dicen que la epidemia de tifoideas 
aumenta, habiéndose registrado 101 ca-
sos nuevos en las últimas veinticuatro 
horas. Hay actualmente 977 enfermos en 
la ciudad. 
Los médicos han decidido que la epi-
demia proviene de la leche contami-
nada.. ; 
E n m a y o l l e g a r á n a l B r a s i l 
e m i g r a n t e s p o l a c o s 
RIO D E JANEIRO, 25.—A principio 
de mayo próximo llegará a Sao Paulo el 
primer contingente de inmigrantes po-
lacos, 'conforme al acuerdo firmado re-
cientemente entre los Gobiernos inte 
resados. 
(Moderna interpretación li-
teraria de los cuentos popu-
lares españoles recogidos de 
la tradición oral de España 
por Aurelio M. Espinosa, pro-
fesor de Lenguas Romances 
en la Universidad de Stan-
ford.) 
Comenzamos esta menuda labor 
art íst ica coma un tributo de agra-
decimiento a l ilustre americano, gran 
hispanista, que ha ex tra ído , ahinca-
damente, la esencia d<e su obra en 
los propios veneros e s p a ñ o l e s , y es 
un fervoroso colaborador de ñ u e s -
tro insigne Menéndez P ida l . 
Conocemos hasta ciento ochenta y 
dos cuentos y romances colecciona-
dos por el célebre folklorista en ho-
menaje a España , y nos propone-
mos interpretar algunos en las 
columnas de E L DEBATE con toda 
reverencia y fidelidad, dentro de 
las normas cultas, para, tal vez, re-
unirlos en un volumen actual y tra-
dicionalista. E l cuento de hoy, pri-
mero de esta serie, e s tá recogido en 
Almenar—Soria—y es una de tantas 
versiones sobre la misma conseja. 
* * * 
Este era un rey que tenía tres hijas 
bellas y mozas, allá por los tiempos re-
motos en que los reyes salían de aven-
turas a su gusto, sin consultar con los 
ministros, con idéntica libertad que el 
último de sus vasallos. Marchó un (aa 
de viaje y preguntó a sus pimpollos 
qué regalo había de traerles. 
—Yo quiero un vestido—contestó la 
mayor gozosa y presumida. 
No menos coqueta repuso la segunda: 
—Yo quiero un mantón. 
Y la más joven, romántica y dulce, 
como lo suelen ser las hijas pequeñas 
de los reyes en todos los cuentos pue-
riles, dijo con inefable suavidad: 
—Yo quiero una rosa... 
Esta muchacha no tiene nombre aquí; 
es. únicamente, la hija menor, benig-
na como la Cordelia del Rey Lear, pron-
ta al sacrificio y al ejemplo, en con-
traste "con las hermanas egoístas. Y su 
figura se levanta con cierto prestigio 
heroico de elección y de moraleja, en 
tanto que las otras desaparecen. 
E l rey viajero compra en la ciudad 
vecina, muy fácilmente, el vestido y 
el mantón, pero no encuentra la rosa 
por más que la busca. 
Vuelve a su palacio muy triste y en 
el camino descubre un tiermoso jardín 
lleno de brotes. 
—Aquí habrá rosas—se promete des 
cabalgando—. En efecto, halla cerca un 
rosal que luce, abierta, madura y em 
pinada, una espléndida flor. 
E l rey la corta, vanidoso, sin percibir 
el estremecimiento insondable de la 
rama, que se queda sola con las es 
pinas; sin cavilar en el prodigio de 
la' rosa, este ser puro que sube desde 
ROSAL 
la vida subterránea desnní . 
en el misterio. Allí abain ^ ^ 
obscuro, prendió la -greñi H ^ 61 BflS 
fecundadas por l a s a ñ a / S U s 
cauch.l, y después ha iau^0 
te. en una germinación n L ^ a t a T 
ver la luz en el a p i c f ^ ' ^ ^ 
remar en el viento con í a8,u S 
na de su perfume 61 aWd? 
E l rey la corta. 
—Para mi hija—dice 
En *sto sale una fiera y 1. „ 
- ¿ Q u i é n le ha dado a u l^Sum.-
para coger esa fior? ^ Pen3| 
-Pues , verá usted-respond* , 
rano con la misma finura '61 
C H I N I T A S 
-ZZ-
Hablamos le ído esto; 
«En el teatro del Centro dará Azor ín 
una conferencia el miércoles por la no-
che, antes de la representación de su 
comedia Brandy, mucho Brandy. E l te-
ma de la conferencia es éste: «Una 
obra y un'estreno.» 
Pero, en seguida l e í m o s esto otro: 
«La conferencia de Azorín ha sido sus-
pendida porque la compañía del Centro 
ha dado fin' a la temporada.» 
Ve modo que la conferencia pudo ti-
tularse : Una obra, un estreno: apaga y 
v á m o n o s . 
E l gran Azorín , a quien no se le que-
da ahora nada en el cuerpo, no h a b í a 
de quedárse le , sin embargo, la conferen-
cia : y la ha explanado. 
Cre íamos , y después de conocerla lo 
seguimos creyendo, que a Azorín la con-
ferencia queyle conviene es la chnferen-
cía del desarme. 
Y hablemos de otra cosa, $i a ustedes 
les parece... 
* * * 
«El alza de la peseta, ¿perjudica a la 
Industria española?» 
Hombre, sí. A v e r i g ü e m o s eso, porque 
los financieros. le traen a uno loco. 
L a peseta está enferma... ¿qué tendrá 
la pesetal. . . Y acaricia uno las pocas 
dad con que se expresa el l SimI% 
v ler refiere el capricho^^1 ^ ^ s t r u j 
la imposibilidad que tuvoVnfamf--' 
llévese —Está muy bien 
rosa—dijo la fiera defm'o^ Ust̂  I» 
o íb le- . Pero mañana 
traerme a esa hija menor- u 6(1 9H 
ted en ello la vida. " e Va a ̂  
Marchóse el pobre rey d€(;n, 
bajo el peso de la abrumadora ^ 
aacion, y al llegar a su Z U R U L ^ 
da entregó los regalos a las - ^ l 
se encerró a llorar en sus hahh, í 
Hasta que entró la infanta np^'0^ 
decirle: P ^ e ^ 
—¿Qué tienes, padre? 
- l A y . hija de mi a l m a l ^ w . 
contándole cuanto sucedía. m 9, 
La muchacha sonrió tranauii9« 
-No te dé pena eso: yo 
mañana donde la fiera del rosal ^ 
Y quedóse rendida por el nohu 
dado de salvar a su padre cuva ^ 
tencia peligraba al precio mile% 
de una rosa... 
* * * 
AL día siguiente, en sendos cahMi. 
muy lujosos, acudieron el rey v i * 
fanta a la siniestra cita. k 
Llegaron al jardín, en'cuyo fondnv! 
bfa un palacio abierto y acogedor 
la mesa provista de manjares y 1^? 
mitorios bien dispuestos para elÜ 
canso. Pero todo extrañamente vací 
E l padre y la hija comieron n i 
ron y durmieron allí un día v 'nn. 
che; mas el rey se tenía que 
char y dejó su prenda en el encanta 
recinto. Quizá iba pesaroso, aunoTí 
hemos visto llorar celosamente ¿ori 
propia vida y conducir a la infanta' 
rehén con excesiva prontitud. Es J? 
algunas veces, los hombres no 1 ' 
mayor responsabilidad al ceder una 
ja que al cortar una rosa... 
Entretanto la muchacha, qué 1 
deseado una flor como el regalo ofa 
apetitoso y exquisito, se abandona ak 
cautividad, por su padre, valerosaJ. 
te. Anda sin rumbo por la câ a y •< 
vergel, creyéndose perdida en aquílí 
grativo lugar. Sola, sola y fuera 
mundo, ¡nadie! 
La hija menor sufre, agravada 1 
ensueños, los ojos calado?, de rocío (i 
liad amenté pregunta al hilo de cafa 
senda, por dónde se une este jarft 
con las derrotas humanas, o con i 
hebra azul de las nubes. Pero en vaw 
codicia la estela de un sendero libre 
una vía de retorno al hogar. Sólo ha] 
blan aquí la música del bosque, el n 
mor de las fuentes, que nadie sabe ] 
que dicen, y la cara muerta de 
Luna. 
Cuando la infantina se aturde, en li 
pánica impresión de aquella soledíí 
aparece la fiera con su mayúscula im 
portancia; es la earne del son 
la criatura que vive y rompe a decir 
—No te asustes: me quiero casareoi 
tigo; dame tu palabra de esposa. 
Tampoco este animal tiene ooralire 
es un secreto, el destino con sfinb'aiiíi 
feroz; el duro abiete del rosal. 
La niña la acepta con esa estoica í 
signación de lo irremediable, y a| 
«¡Lo que dice Wells del fascismo y del 
comunismo tiene que parecemos bien a 
los que desde hace1 mucho tiefnpo, y'aun 
recientemente, decíamos lo mismo.» 
Sí, señor. Y les parece mal a los que 
dicen lo contrario. 
Asi no hay miedo de equivocarse. 
* * * 
Cuando'-se h a b l á ' d e la posibilidad de 
una guerra .nueva, y mih veces m á s te-
rrible que la p a s a d a — ¿ p a s a d a " ! - , se lee 
que preguntan muchos que se sabe 
que no van a m i s a : ¿es esto crist ianol . . 
¿No son hermanos todos los hombres?... 
¿Le gusta esto a Jesucristol 
No, y lo saben perfectamente los que 
lo preguntan. 
Que son los mismos que han gastado sonríe, porque es muy joven y le zp 
la pluma negando personalidad a l Vi- ba la fantasía. Tal vez espera un 
sario de Cristo y a la Iglesia para po- lagro, como el que produce la g 
ner paz eritre los hombres. Aquí nos de una raíz al estirarse desde la ole 
conocemos todos. curidad del suelo hasta beber el So 
^ # # en el cáliz divino de un capullo, 
„ , , . . „ t ' Entonces la fiera se convierte eñ'i 
Entre los homenajes a Beethoven-que VTÍrici lindo generoso, v la a 
estará un poco harto, el pobre, en estos fantina le toma d€l braz0i gin im 
d í a s - f i g u r a el de los soviets. Allí van brarse mucho E s a o]la la ^ 
a ofrecer a su memoria varios concier- da felicidad, el presentido bien. 'J 
ios orquestales, con una grac ia : la de L a boda 6e celebrará al punto,* 
que no habrá director. igicamente, según ocurren las peripedi 
No basta: nuestro concepto del comu- sometidas al dibujo arbitrarlo díj 
suela a un moribundo; con l á s t i m a de 
la e c o n o m í a nacional, y cent l á s t i m a de 
que no sean m á s para que mejor se 
a c o m p a ñ e n . 
Mejora la peseta, ve uno a las suyas 
hasta mejor color, respira uno, pensan-
do en la e c o n o m í a nacional 
Y de pronto resulta que tampoco es 
bueno que tenga salud la peseta... 
E n una palabra; que el dinero es un 
asco. 
* * * 
que tiene, con lás t ima, como quien con- nismo se rebela contra esa mezquindad, sueños. La pareja será dichosa I 
Lo verdaderamente comunista es que ubérrima placidez de su jardín, ea' 
cada m ú s i c o se ponga en el atril el pa- palacio distante de mercaderes y P 
peí que prefiera y sople o rasque del grinos. 
modo que se le antoje. I y la hija menor recibe así el !>« 
Suprimir el director d e s p u é s de ha- \m\0 reservado por la Providencia a'1 
ber ensayado hasta perder las cejas y mujeres desinteresadas y dulces, # 
guardando el compás , aunque parezca , ]& solicitud viva de las tentaciones si 
que no lo lleva nadie, es una superche- ben responder con acento inefablí 
r ía . 
Todo se mixtifica. E n fin... una i l u s i ó n 
menos. 
VIESMO 
—Yo quiero una rosa... 
* • * 
¡Si sucediera lo mismo en 
dad! Concha ESPW 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 9 ) 
H E N R Y G R E V I L L E 
E l q u e n o p o d í a a m a r 
N O V E L A 
(Vers ión castellana expresamente hecha para 
b L D E b A T t , por Emilio Carrascosa) 
se sentaron a una- mesa pidiendo previamente un 
par de docenas de ostras que saborearon con la 
fruición de quien no ha tomado nada a las diez de 
la noche desde el almueTzo del mediodía. Los dos 
jóvenes conversaban animadamente sin "ocultar el 
gozo que les producía verse juntos otra vez. 
— ¡Qué alegría, chico, volver a verte; poder revi-
vir aquellos días inolvidables que pasamos en París 
como dos entrañables camaradas!—exclamó al cabo 
de un rato el incipiente arquitecto—. Estando conti-
go me parece haber reconquistado algo que hubiera 
perdido y que tanto echaba de menos. Cierto que 
esta íntima alegría que en estos momentos me 
invade no me brinda una situación mejor, ni esa 
estabilidad en la vida a que todos aspiramos, pero 
me trae algo de más valor: la confianza y la fe, 
la seguridad absoluta de que todo ello vendrá a su 
tiempo, de que realizaré mis sueños de ambición. 
Además, desde que regresé a América hasta el mo-
mento de encontrarte, todo me ha parecido irreal y 
fantástico; todo menos tú, mi buen John, de cuya 
realidad he tenido que convencerme, puesto que le 
veo, te'oigo y te'-toco. jíTú, querido May, no eres 
• una enlelequial... 
—De eso puedes estar completamente seguro—le 
interrumpió John .con una , sonrisa de satisfacción 
que descubrió l a ' doble filav de sus dientes blan-
quísimos, fuertes -y apretados—. A mí me ocurrió 
también algo' parecido. Cuando regresé de Europa 
experimenté, la rara sensación, que me duró algún 
tiempo, de ser otro yo, el duplicado, por así decirlo, 
de cierto aspirante a pintor llamado John May, que 
había vivido dos años en París. . . Durante seis se-
manas no logré ^ saber de un modo preciso y con-
creto si yo era-yo efectivamente, o si era el otro; 
si era el verdadero o el falso Jóhn May, el que 
había quedado "en. Europa o el que había regresado 
a América, álrayesando el mar proceloso... Pero 
bastó que llegaran los malos días para que supie-
ra .a qué atenerme... ¡Oh!, entonces me reconocí en 
seguida y sin gran trabajo... ¡No era el o\ro el 
que sufría y el que se desesperaba, no; era yo..., yo 
mismo! Desde entonces no fué posible dudar y mi 
personalidad se afirmó ante mí mismo. 
—¿Has dicho los malos días, "John?—preguntó de 
pronto Frankley soltando el tenedor sobre la mesa 
y clavando la mirada en su amigo—. ¿Eso quiere 
| decir que han corrido malos días pa^a ti? • • 
1 —¿Cómo malos? ¡Peores, Horacio, mucho peores 
que malos!, puedo dar. fe—contestó con melancolía el 
joven pintor—. Amontona todas las contrariedades 
imaginables, todas las complicaciones que pueden 
cebarse en un muchacho que vive solo, que no tie-
ne familia ni quiert le proteja, ni se interese por él 
y aun no podrás darle cuenta exacta d l̂ calvario 
que tuve que recorrer. E l hambre, la sed, la im-
posibilidad material de pagar el hospedaje por ab-
soluta carencia de medios económicos y la otra im-
posibilidad, más cruel todavía, de convencer a la 
lavandera de que te siga lavando y planchando la 
ropa de una semana sin que le hayas pagado la 
que te planchó y lavó la semana anterior. Por todo 
esto y aun más hube de pasar. Conque dime, ¿pue-
do llamar malos días a aquellos en que tantas pri-
vaciones sufrí sin temor de incurrir en exagera-
ciones de mal gusto, a las que no soy aficionado? 
Horacio de Frankley dejó de cerner, como si aque-
lla narración desconsoladora le hubiera quitado el 
apetito de pronto, #y pareció sumirse en honda pre-
ocupación. 
—Ese cuadro que con tan vivos colores y con ¡ 
tanta verdad acabas de pintar es, acaso, el porve-
nir que me espera a mí—dijo, tras un prolongado 
silencio, levantando la cabeza, que había dejado caer 
sobre el pecho. 
—Lo cual no es hoy por hoy más que un temor 
tal vez infundado y nunca una razón para que nos 
entristezcamos antes de tiempo, adelantándonos a 
los acontecimientos. Comamos hoy, puesto que po-
demos—respondió alegremente John May, que in-
dudablemente pertenecía a la sabia escuela de los 
que rinden culto al buen sentido. 
Horacio, un poco confortado por el prudente con-
sejo y por la alegría de su amigo, volvió a empu-
ñar el tenedor, pero ya apenas probó los manjares 
que les servían y la cena siguió en silencio hasta 
el final. 
—Ven a mi cuarto—le invitó John cuando se le-
vantaron de la mesa—. Allí podremos hablar con 
tranquilidad lodo lo que nos venga en gana, sin 
que nadie nos interrumpa ni nos moleste. 
Y ambos amigos abandonaron el comedor y¡ co-
menzaron a subir de dos en dos'los peldaños-de la 
escalera que conducía a los pisos superiores, donde 
tenían sus habitaciones particulares los huéspedes 
del hotel. 
E l cuarto de May era una estancia pequeña, de 
reducidas dimensiones, con una gran ventana por 
la que entraban la luz y el aire, alegrándolo todo. 
A pesar de su pequeñez y modestia, resplandecía en 
ella la más exagerada pulcritud y no dejaba de 
tener comodidades capaces de hacérsela agradable 
a su inquilino. E l joven artista había colocado con 
indiscutible buen gusto varios biombos japoneses, ¡ 
que daban a la habitación el aspecto de hallarse 
habitada siempre, aun en ausencia de su dueño. En 
las paredes se veían muchos paisajes, y retratos, 
ninguno, ésta es la verdad, exento de mérito ar-
tístico. 
—Esla—dijo el pintor señalando con el dedo una 
figura de mujer de extravagante gesto amenazador— 
es la Fortuna; contémplala bien. De tiempo en tiem-
po—añadió en tono humorístico—me veo obligado 
a conjurarla para que se digne regalarme una mi-
rada propicia, de la que la diosa se muestra excesi-
vamente avara, no creas, a juzgar por lo poco que 
las prodiga 
—¿Y aquélla?—preguntó Horacio indicando otro re-
trato que representaba la figura de una bellísima 
mujer lujosamente vestida y que con coquetería fe-
menil ocultaba la mitad de su rostro tras de un 1 
abanico de plumas. 
—¡Chitón, no hables alto!—respondió cómicamente, 
con aire misterioso, llevándose el Indice a los la-
bios, John—. Esa es mi confidente; por eso la he 
colocado en el sitio de honor, sobre mi mesa de tra-
bajo. Es una excelente amiga, una mujer inleli-
gentísima, a quien se lo cuento todo y de quien me 
aconsejo. Y a le he dicho ijug es mi confidente y 
ahora añadiré que no tengo para ella secretos; 
he enseñado a leer en mi corazón, que conoce W 
bien como yo mismo, o acaso mejor. 
—¿Y qué .te responde cuando le haces tus cí 
dencias, si se puede saber? 
—¡Oh!, muchas cosas. Sobre todo me da 
tes consejos, hijos de su sabiduría, que yo 
con humildad y procüro cumplir al pie de la le •" 
Ella, tan seria, tan juiciosa, con tanto sentido P 
tico y tanto conocimiento de la vida, me rinde^ 
apreciables servicios, merecedores de mi e'erna.L 
titud: por ejemplo, el de impedirme que P1 
demasiado y que me confíe demasiado a la or , 
la Fortuna, tan esquiva casi siempre... J 
distinguidas y bellas amigas, hacednos los hen^ 
de la casa y mostraos amables y complacientesi| 
mi buen amigo el ilustre arquitecto Horacio ^ • 
ley, a quien tengo el honor de presentaros, 
de brillante porvenir, que viene a haceros ' n ^ ^ 
sita y que os ofrece sus respetos. ^ 
Hecha esta original presentación, May in 
su arnigo y ambos se sentaron el uno al â  ^ 
otro en un derrengado y descolorido canaP iZa 
en fuerza de ser viejo, había llegado a 1 
decidí'811 sus muelles, permitiendo a los que se 
reposar en él que hudieran sus cuerpos ^ "¡era 
duco asiento todo lo confortablemente que P 
apetecer- • nfarfdes-
—¿Entonces aun no has logrado triun Xguki 
que regresaste de Francia? ¿A"n no has co ^ 
hacer tuyo el éxito, esclavizarlo, encadenar ^ 
rrojarío a tus pies?—se atrevió a preguntar ^ 
ley mirando un poco compasivamente a su 
rada. 
{Con 
